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?m I b mEsn, Especial 
A G U A R I C A B A L . 
"SíTdiscutía. mucho, si el Licor Eu-
:alipto era tan beneficioso paxa la 
salud como se venía propalando; y 
lectivamente está perfectamente 
probado, que es infalible contra ca-
tarros, asma, gripe y fiebres. Pídan-
lo en̂  cafés y tiendas de víveres. 
E L A U V I E N D A R E S 
lA. CASA OPTICA POK EXCELENCIA 
Jpticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo ntim. 54—Teléfono A-2302—Habana 
1927 Un. 
" L A C U B A N A " 
FABRICA DE MOSAICOS 
TENEMOS noticias de que varios 
fabricantes de mosaicos, están ha-
ciendo uso de ¡a patente denues-
to fábrica de mosaicos 
"LA CUBANA" 
les advertimos a los citados fobri-
cantes que no estamos dispuestos 
a tolerarlo, mientras no obtengan 
nuestra autorización.—La patente 
registrada con el núm. í 5 A 7 9 , e s 
de la exclusiva propiedad de esta 
'ómpañia, 
LADISLAO DIAZ, PnsátnM 
C 1928 23-4 
Ananclos en periAdicos y re' 
vistas. Dibujos 7 grabad»s 
modernos.—ECONOMIA PO-
WVA A LOS ANBWC1AWTES. —- = 
j1-2 No. 53. (G).—Teléfono A-4937 
190,1 1-Jn. 
PAGO áeMACHARNUDO 
0s vinos de Jerez de esta marca son "-̂ jores y de mayor venta. 
M d ' '̂IGO IMPORTADOR 
RlIZ BARRETO. HABANA. C 177? 
u's alt. 15-2 Ju. 
L ^ «neiores T A B A C O S son 
08 de las marcas |jQ f | I " 
Y so 
h infles los Depósitos y en la Fábrlci, 
'DUDO N0 gi^Haliana, 
A C T U A L I D A D E S 
a rece qu» 1 b que más ofendió ;) 
ciuestro colega Wl Día fué que el doc-
tor Núñez dijera, en su carta, "que si 
l-a agritepacdón conservadora tenía exi-
gencias él no se creía en el caso de 
atenderla.'' 
El doctor Núñez, dice el periódica 
referido, ni siquiera concede a. la gran 
colectividad conservadora la categoría 
de partido. 
Y sin embargo, en eso precisanienl.e 
está la defensa del Secretario de Sa-
nidad; porque o estamos muy equivo-
cados o dicho Secretario no quiso re-
ferirse al partido conservador, sino a 
la fracción del mismo que le combatía 
con saña. 
Que una parte más o menos impor-, 
tan te del partido conservador no. se 
preocupa poco ni mucho de eso de los 
destinos, como no sea para aplaudir a 
los Secretarios que desatienden las 
exigencias de los grupos postulantes, 
es indudable. Nosotros casi nos atreve-
ríamos a apostar a que si no la mayo-
ría; la parte más importante de la gran 
colectividad conservadora, las clases 
productoras que trabajan y pagan, los 
mayores contribuyentes, lejos de in-
dignarse, como E l Dia, han aplaudido, 
allí en el fuero interno de su concien-
cia, el gesto independiente y digno del 
Secretario de Sanidad. 
Gomo habrá apteudido, también, 
una gran parte de la agrupacaón con-
servadora la <?07itestación dada por el 
Presidente de la República al general 
Asbert, la cual, según La Discusión, 
ha consistido en afirmar "que el estu-
dio de los problemas, el debatirlos, el 
aconsejar respecto a ellos, puede ser 
tarea de varias personas; pero que re-
solver, determinar, realizar solo pue-
de hacerto una persona sola."" 
Eso, como dice muy bien L a Discu-
sión, no puede ser más claro. 
Y si a eso se añade, décimo» nos 
otros, la energía que resaltaba en U 
carta en. qû  el general Menocal se 
negó a admitir la dimisión del doctor 
Núñez, siquiera la referida epístola 
estuviese escrita con demasiada con-
fianza, porque entre el Presidente de 
la República y sus Secretarios debe 
haber siempre, ante el público, el 
respeto que la jerarquía impone; s| 
se prescinde de ese detalle, casi casi es 
de celebrar que haya ocurrido el des-
agradable incidente de la Secretaría 
de Sanidad y la curiosidad natural de 
los asbertistas respecto a la participa-
ción que'han de tener en el poder, pues 
de ambos sucesos ha resultado claro 
como la luz del día que el Secretario 
de Sanidad no se deja imponer por las 
fracciones de su partido y que el Pre-
sidente de la República aprobaba sn 
conducta el mismo día en que le decía 
a Asbert que para el consejo pueden 
ser varios, pero que para el* gobierno es 
necesario que sea uno solo. 
Esto quizá disguste, también, a al-
guna fracción del partido conservador; 
pero al país casi nos atreveríamos a 
asegurar que no le ha desagradado. 
Como que iban de tal suerte las co-
sas, que a nadie hubiera causado extrá-
ñela que el mejor día nos encontráse-
mos con la noticia de que el general 
Menocal se había vuelto al Chaparra 
sin tomarse siquiera el trabajo de es-
cribir una carta diciendo: 'Ahí que-
da eso," v 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
p a r a P á r v u l o g y N i ñ o s 
rar Castoria es un «ubstitiito Inofemivo del Elixir Piregérico, Cordiales y 
.lartbegCalmaiites. De gusto agradable. No conHeac Opio, Morfina, •! Blngun* otrm substancia 
narcótica. Destruye la* Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea j- el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Coastlpaclón. Regulariza el Estómago y lo» Intestinos, y 
produce un sueflo natural y saludable. Es la Panacea de les NlHos y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
26-14 My. 
ftNUEVO A I M N D A R E S 
J A S O D E L A J M O W f l 
^ osaicos artísticos de toda ciase de 
•añol $40 haSta $120 oro e3-
• No tienen rivales. 
¡ p L í 110 ( M U E S T R A R I O ) 
13-5 Jn. 
V A N I D A D P E L I G R O S A . . . . 
Es la de presumir dé que, a los cuarenta, años se tiene la vista 
tan buena como a los quince, y no se necesita usar espejuelos. 
M que presuma de ello le parecerá que ve perfectamente sin 
cristales; pero no observa que para, eso tiene que alejar el libro 
0 periódico más de lo natur al ;que esfuerza su vista y que tal 
esfuerzo la acorta, más oada día. ¿Por qué no usar cristales 
cuando son nocesario? Bien escogíaos no avejentan y conser-
van la vista, En 
u L a G a f i t a d e O r o ^ 
O ' R E I W U Y 1 1 a 
FRENTE A LA PLAZA DE ALBEAR hay ópticos inteli-
gentes que le proporcionarán los que usted necesita. 
U N M A N I F I E S T O 
L A I M P A C I E N C I A Y E L D E S C O N T E N T O 
D E L O S C O N S E R V A D O R E S . . . 
S I S E E N T R O N I Z A N — D I C E E L D R . E N -
R I Q U E J O S E V A R O N A — H A N D E C A E R 
P E S A D A M E N T E S O B R E L A P A T R I A . 
A mis correligionarios: 
Xo por vano alarde de experiencia 
política, sino por el deseo de cumplir 
con mis deberes, me dirijo hoy a mis 
amigos. Desde luego para exponerles 
mi modo de ver, y en manera alguna 
para censurar el que otros tengan. La 
participación en bs actos públicos y la 
aceptación de determinadas doctrinas 
son totalmente voluntarias. Los par-
tidos no son iglesias. 
Acabamos.de obtener el gobierno de 
la República, mediante el serio y medi-
tado compromiso de cambiar los pro-
cedimientos que se habían seguido en 
la administración anterior, a fin de 
contribuir al progreso general, grave-
mente comprometido. 
Esto significaba, ante todo, que nos 
diéramos clara cuenta de la obliga-
ción de los que gobiernan y adminis-
tran, y de la obligación de ios gober-
nados y administrados, y en primer 
término de los que habían contribui-
do con su esfuerzo y sus votos al cam-
bio que, se bahía realizado. La prime-
ra forma de esa obligación en los go-
bernantes es mirar por el bien público, 
garantir la paz. tender al desarrollo 
de la fortuna general. En los segun-
dos no poner obstáculos a la ardua la-
bor de aquellos, sino cooperar cada 
uno en su esfera a que se realicen pro-
pósitos que redunden en provecho de 
torios. 
Xo se olvide que la función de go-
bierno presenta dos aspectos, uno polí-
tico, otro administrativo. El político 
mira a resolver los difíciles problemas 
que ofrece siempre la vida del Estado-, 
está contenido en el programa que sir-
ve de base a cada partido. El adminis-
trativo consiste en la realización coti-
diana de los hechos mediante los cua-
les se desempeñan los diversos servi-
cios públicos. Para atender al prime-
ro, en un régimen como el nuestro, el 
poder ejecutivo se rodea de personas 
de su completa confianza, que le auxi-
lian en la obra de ir realizando las as-
piraciones contenidas en la exposi-
ción de principios con que obtuvo la 
victoria. Para administrar, necesita el 
gobernante escoger los más aptos, so 
pena de introducir el desorden y la 
ruina al cabo en l'os servicios de que 
depende el sostenimiento de la orga-
nización pública. 
Como me dirijo a hombres inteli-
gentes y amantes de su patria, no ne-
cesitaré gran esfuerzo para hacerles 
notar que esta selección necesaria re-
sulta casi imposible si se entroniza el 
desacreditado sistema que se sintetizó 
en los Estados Unidos con la terrible 
frase the spoils to the rictors, los dat-
pojos para los venced'Ores. Porque los 
puestos del servicio público no deben 
nunca ser considerados como botín de 
guerra; so pena de subvertir los verda-
deros principios en que descansan; y 
comprometer seriamente la tranquil'i-
dad general. 
No quiere esto decir, pareep innece-
sario hacerlo notar, que esa aptitud se 
niegue a los propios correligionarios. 
Entre dos individuos igualmente aptos 
es natural, es legítimo y conveniente, 
que se prefiera al que abriga las mis-
mas ideas que el gobernante, porque 
eso constituye un elemento más para & 
buen desempeño de la parte de fun-
ción que le está encomendada, de 
acuerdo con la manera de entenderla' 
el gobierno, que es al cabo en quieii 
gravita toda la responsabilidad. 
"Alas, por lo mismo, deben los ami-j 
gos de una situación pensar que les to-l 
ca en primer término dejarle el ampliV 
margen de tiempo necesario para qúa 
se desenvuelva; a fin de no crearle di-' 
ficultades. que, al cabo, han de alejar; 
más y más la satisfacción de los deseos 
que se abrigan. Robusteciendo la ac-
ción y, por tanto, la situación del go-
bierno, se hace más por conseguid 
aquello a que legítimamente se as-
pira. 
Por otra parte no conviene olvidar 
que estamos obligados por una ley do 
la República, la del Servicio Civil, quo 
rectamente aplicada garantizará la ap-
titud, la. moralidad y el buen compor-
tamiento, pero que será una arma efi-
caz contra el inepto, el perezoso y el 
inmoral. A todos nos importa dejar a 
la administración lugar y oportuni-
dad para hacer uso de esta Ley, a fin 
de normalizar y depurar los servi-
cios. 
Ruego a mis correligionarios que 
presten a estas reflexiones la atención 
que demanda el buen intento pu qut» 
se. inspiran. Parece (pie echan sobrí 
ellos la parte más difícil'; pero no e» 
así. Xo se les pide sino que esperen y 
ayuden, como buenos ciudadanos que 
son. Porque al cabo los males que pue-
den, sobrevenir, si se entronizan la im-
paciencia y el descontento, han dP caer 
pesadamente sobre la patria. Y nos-
otros nos hemos comprometido a afian-
zarla y engrandecerla ¡ no debemó'' 
propender a hundirla. 
ENRIQUE J O S E VA ROÑA, 
Habana, 15 de Junio, 1913, 
*£ILLY 
P i d i e n d o u n a l í n e a f é r r e a 
De San José de las Lajas 
Una comisión compuesta de los se-
ñores Ignacio Irurc Charles Morales 
y FVancisco Arángo, por sí y como 
representantes de propietarios y 
arrendatarios de terrenos compren-
didos entre los pueblos de San José 
de las Lajas y Jarucb, que suman 
más do mil Caballerías do tierra, así 
como de los Alcaldes de ambos tér-
minos, visitó en la mañana de hoy al 
señor Secretario de la Presidencia y 
a los Secretarios dé Agricultura. Ha-
cienda y Obras Públicas, con el fin 
de que, por la Comisión de Ferroca-
rriles, so revise y deje sin efecto el 
acuerdo de 15 del pasado raes que 
declaró caducados los derechos del 
Havana Gentral o ferrocarriles ITni-
dos dé la Habana a una subvención 
que se les había concedido para la 
Construcción de una línea de San Jo-
pé de las Lajas a. Santa Cruz del 
Norte, pasando por J a ruco, pues de 
po llevarse a cabo dichas líneas se-
rían inmensos los perjuicios que su-
frirían dichos terratenientes por ser 
éste el ó ni en modo de pffder explo-
tar dicíhÓS terrenos qne hoy se en-
cuentran completa monte incomuni-
cados, habiéndose empezado ya cul-
tivos y siembras do importancia 
en 1a seguridad de que se llevaría o 
cabo dicha, línea, teniendo por fun-
damento para ello la seguridad 
dada por dichos Ferrocarriles de 
que se empegaría en seguida di-
cha línea y d hedió de haber-
se practicado • los estudios corres-
non di en tes y llevado a cabo tra-
bajos eje otra índole; en la ac-
tualidad no existe carretera ni cami-
no alguno vecinal transitable qii3 
ponga en comunicación dichos te-
rrenos con otro pueblo o ciudad; la 
construcción rio esta línea es una 
forma do ayudar de una manera di 
recta al fomento de !a agricultura, y 
t,o dudamos que tanto loa señores Se-
cretarios como el general Menocal, 
nue so halla animado de tan buenos 
deseos a favor de los agricultores, 
harán que no desaparezca esa sub-
vención, pues de no ser así no se lle-
varía a cabo la construcción de di-
LA COESTION DEL AGUA 
LA ASAMBLEA DE HOY EN LA CAMARA 
DE COMERCIO.-PUEDE ENCARECERSE 
NOTABLEMENTE LA VIDA EN LA HABAN A 
Volvemos a copiar la citación qiu 
el Presidente de la ''Cámara de Co-
mercio de la Habana'' dirige a co-
merciantes e industriales, 
Dice así: 
"Tratando esta Corporación de im-
pedir el perjuicio que recibirían los 
comerciantes e industriales por el 
cumplimiento de la Orden Militar 
número 47, de 22 tic Febrero de 1902, 
que dispone la instatlación de metros 
contadores de agua en las fábricas y 
establecimientos que lineen gran con-
sumo de dicho líquido, la Cámara de 
Comercio ha obtenido del Departa 
mentó de Obras Públicas que se sus-
pend-a la ejecución de la menciona 
da Orden durante seis meses, que 
empezarán a contarse desde el día 3 
de Mayo próixmo pasado, con obje-
to de que pueda gestionarse anle el 
Poder Legislativo, la reforma de la 
mencionada ley. V con el fin expre-
sado, la Corporación acordó convo-
car a una, reunión qt\\v tendrá efec 
to el día 16 del mes m curso, a las 
tres de la tarde, en el salón de actos 
de la Sociedad. Amargura 11. se 
gundo piso, con objeto de que los in-
teresados en dicha reforma cono 1 \ 
rran a la citada junta, aportando mjs 
dat.r>s y observaciones que práctica-
mente hayan realizado respecto del 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
gasto dé agua que cada una fábrica 
o establecimiento de comercio baga 
en un período .no menor de diez días 
de trabajo, para fundar en esas ra-
zones la reforma, de la ley. 
Xo ha de ocultarse a la penetra-
ción de usted la importancia que tie-
ne esta medida, y por tanto le ruego 
que, con los datos que usted obten-
ga, concurra a la junta .en el. día y 
hora que se expresan. 
Habana. Junio t de 1.913. 
Resp e t u osa mente. 
Naíciso Gtelats, 
Presidente.*' 
Hemos escrito mucho sobre este 
asunto. Recogimos la opinión de los" 
comerciantes, de los industriales, dé 
los partí en la res. de la Sanidad, y las 
hemos expuesto a nuestros lectores 
en informaciones y artículos. 
El pleito ha despertado general 
interés. De la solución que se dé a 
este asunto pueden sobrevenir com-
plicaciones do orden económico e hi-
giénico. 
El agua cara, dificultaría la vida 
hoy tan costosa en 1a Habana, y es-
catimada, podría crear peligros a la 
salud pública. 
En torno a la asmblea de hoy se 
congregan, pues, grandes intereses 
nacionales. 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S I E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A712 
\ í : i u . ir.j > 
A T U R R I L L O 
.Ale diceoi de Batabaiió: 
4'Querido amigo y comproviuciano: 
usted que tanto se interesa por las cau-
btti justas llame la atención del Con-
grcso ahora que nos encontramos en 
período electivo de jueces municipales, 
acerc.j, de la necesidad de fijar los 
sueldos del personal de los Juzgados 
de tercera clase, pues resulta capricho-
sa la distribución que los jueces hacen 
de la consignación para atenciones ge-
nerales de esas oficinas. 
"La Ley Orgánica del Poder Judi-
cial dice que ese cargo es honorífico y 
obligatorio; pero el precepto no se 
cumple, pues lo que regularmente se 
hace es esto: alquiler de casa, uno* 
18 duros; material, 8; que deducidos 
de los 83 a que asciende la consigna-
ción, dejan 57 pesos que se reparten 
el juez y el secretario. Hay un algua-
cil que gana diez o doce duros, cuan-
do no es ocasional, temporero, emplea-
do pendiente de las propinas. 
"Y he ahí que el Secretario que tie-
ne a su cargo los asuntos civiles, cri-
minales, registro civil, etc., viene ^a 
percibir tanto como el juez •'honorífi-
co y obligatorio." 
Y omito la firma, del comunicante. 
Yo sé de juzgados donde hay más 
empleados con cargo a la consigna-
ción. Pero si los hay en. las condicio-
nes que él dice, procede investigar y 
poner los medios para que los secreta-
rios ganen un sueldo decoroso, y nu 
tengan que exigir propinas a los que 
acuden al registro civil en anotación 
de nacimientos o defunciones. 
Lameuto no estar conforme con us-
ced, mi querido amigo Vidal Pita, en 
cuanto a la inutilidad de las escuelas 
de "kindergarten." Si usted rae dije-
ra que las de "sloyd," tal como yo las 
veo funcionar, poco resultado dan, 
callaría. Pero las otras, lo mismo aquí 
que en Suecia, inician al niño en cono-
cimientos fáciles que les llevan a la 
adquisición de otros mayores, y les 
acostumbran a la disciplina de la es-
cuela. 
No sé si será debilidad mía: nie en-
cantan las clases de "kindergarten;" 
me deleitan cantos, gestos, movimien-
tos, respuestas, todo ese arsenal de 
ingenuidades y candideces graciosísi-
mas. 
El otro día celebramos en mi pue-
blo una fiesta pública de fin de Cur-
so, y la numerosa concurrencia aplau-
dió, conmovida, a los angelitos que en 
el escenario realizaron los más bellos 
números del programa. 
¿Se acuerda usted de la infancia 
suya? Probablemente sería como, la 
mía y la dé miles de niños cubanos. 
Desde qué temamos cuatro años, se 
nos mandaba a la escuelita de barrio, 
con la cartilla y la tabla de cuentas 
de La Torre. Se nos sentaba en un ta-
buretito, de donde nos hacían levan-
tar para repetir inconscientemente 
Cristo, A, Be, Ce, cuando no nos po-
nían en penitencia, de pie en un rin-
cón. Cuando nos admitían en la. eescue-
la municipal, ya estábamos cansados 
de cuerpo y de memoria, 
El- "kindergarten" no; la pregunta 
alterna con la música, el paseo con el 
ejercicio de brazos; no hay fatiga cor-
poral ni cansancio espiritual; es un 
juego instructivo., Y cuando los seis 
años llegan, el niño está acostumbra-
do a ir al colegio, obedecer a la pro-
fesora, pedir permiso para sus nece-
sidades y disputar a otro niño el pues-
to mejor en la estimación de su maes-
tra. Es una excelente preparación, a 
mi ver. Y siento que usted no lo crea. 
¿Por qué solo los niños ricos pue-
den asistir al "kindergarten"? En 
mi pueblo tal vez no haya dos; los de-
más son pobres. Y si es cierto que en 
ciudades grandes resulta que algunas 
familias viven lejos de la escuela y 
no pueden mandar al chiquitín solo, 
también la escuelita particular no 
puede estar en la proximidad de to-
dos los hogares, y sin embargo a eüü 
van los pequeñitos acompañados de 
sus familiares o de otros niños mayor-
citos. 
La opinión de usted: sustituir las 
escuelas de "kindergarten" por au-
las de enseñanza elemental. Las mis-
mas dificultades; l'a misma distancia 
para ciertas familias y la misma nece-
sidad de acompañar a los alumnos; a 
menos que no se admitiera de cuatro 
y cinco años, en cuyo caso volvería-
mos a la escuelita de barrio, con la 
cartilla y la tabla de cuentas, enseñan-
za bastante más enojosa y nociva al 
crecimiento y salud de los niños, por el 
método que es preciso emplear: las 
viejecitas maestras, y en las casitas 
estrechas en que viven, no pueden en-
tretenerse en ejercicios físicos y re-
creos indispensables para las tiernas 
criaturas. 
Lo que usted me cuenta de Holguín, 
me asombra. En G-uanajay una sola 
escuela de "kindergarten" ha tenido 
en su matrícula general de este año, 
99 niños. No siendo obligatoria la 
asistencia, cualquier día hemos podi-
do contar 25 o 30 alumnos. ¿ Cómo en 
Holguín, ciudad grande y culta, cua-
tro maestras de "kindergarten" han 
anotado sólo ocho inocentes? ¿Será 
precisamente que la plétora de maes-
tras ha puesto miedo en el ánimo de 
los padres? ¿Será que en Holguín las 
madres son tan refractarias a la es-
cuela, o tan amantísiraas de sus hi-
jos, que no les apartan del hogar du 
rante las cuatro horas de clase? Aquí 
al revés, amigo Pita: las madres po-
bres, apenas almuerzan, lavan y vis-
ten al infantito y con una liermanita 
o amiguita, si no tienen criada, le» 
mandan. Ya pueden ellas coser, plan-
char, hacer las faenas de la casa du-
rante parte del día, sin el cuidado del 
hijo ni el temor de que le suceda al-
go malo: que hasta para esto sirven 
las escuelas de "kindergarten:" pa-
ra evitar que madres sin paciencia les 
peguen porque no las dejan trabajar, 
y para evitar que se caigan y golpeen 
en la vecindad y en la calle, en las ho-
ras precisas de sol, de tráfico y de 
polvo. 
Lo que hay que hacer, amigo mío, es 
suprimir la escuela donde los padres 
no respondan al sacrificio del Estado 
y donde las maestras ae ocupen poco 
en atraer y mimar niños. Y si hay que 
pagar a éstas el sueldo de cualquier 
modo, trasladarlas a otros pueblos más 
tristes y pobres, y luego a otro y a 
otro, hasta que procuren ellas mismas 
nutrir su escuela, Vera usted qué efi-
caz remedio. 
Ahora, amigo mío: esta enseñanza 
de inglés por un maestro en ocho 
aulas a un tiempo, media hora cada 
dos días en unas escuelas, un día si y 
otro no en otras, alternando con las 
clases corrientes, y enseñanza grama-
tical de un idioma extranjero antes 
que los educandos conozcan la gra-
mática del suyo; y esta enseñanza del 
"slopd", media hora para cada aula, 
que se va en pasar lista, anotar asis-
tencias, sacar las herramientas y vol-
ver a guardarlas, esto sí que no d'd 
resultado. 
Me explicaría una escuela de 
"sloyd" a que concurriera el niño un 
día por sexoiaiia. todo el dia, y cepi-
llara, y escopiara, y diera lija y bar-
niz, y adquiriera nociones de carpinte-
ría en relación con la enseñanza del 
dibujo. Pero un maestro para dos-
cientos chicos, como en mi pueblo su-
cede, que salen de su aula con paso 
militar, saludan, responden a la lista, 
afilan cepillos y trinchas, y antes de 
dar el primer corte oyen la campani-
lla, sueltan las herramientas y vuel-
ven a salir para que entren otros, es-
to si no es malgastar el oro de Cuba, 
que Venga Dios y lo vea. 
j o a q u i n N. ABAMBURU 
Se nos suplica la publicación de la 
siguiente, carta: 
"Sr. Director del periódico Cuba. 
Ciudad. 
Muy señor mío i 
En la edición de la mañana del día 
10 del corriente, se publica en ese pe-
riódico un artículo titulado Los en-
cantos de una empresa, cuyos párra-
fos en mi carácter de Presidente de la 
empresa L a Defensa, me conviene rs-
futar. 
Pero antes, quiero hacer constar, 
que no agradezco a usted que llame 
informalidades, a lo qne usted deja 
entrever debería dársele otro califica-
tivo. Nada de eso. Soy partidario de 
que a l'as cosas se les llame por su 
nombre. Al pan, pan; y al vino, vino. 
Tampoco agradezco a usted, señor 
Director, dejase de publicar la extensa 
carta de ese su comunicante, en la que 
abundan los adjetivos, y en la que se 
extraña este de que en más de cinco 
años, no haya repartido ningún divi-
dendo entre la mayoría de los accio-
nistas de L a Defensa, dando a enten-
der que hay una minoría que los per-
cibe; porque de su publicación, pudie-
ra derivarse algún tropiezo con los tri-
bunales de justicia para ese su comu-
nicante. 
Ahora bien; dice usted, señor Dir 
rector, que llega a tal punto la igno-
rancia de esos preteridos, que ignoran 
si la Directiva la componen los mis-
mos señores de hace cinco años. 
¿Eü que quedamos? ¿Es uno o son 
C h o c o l a t e C r e m a d e C u b a 
z¡ m e j o r que se conoce. Pruébelo y s e convencerá. C 1939 26-5 Jn, 
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varios los comunicantes? i Y que accio-
nista o accionistas son esos que ha-
biendo celebrado la empresa L a Z>fi-
feiisa siete juntas generales extraor. 
diñarías, y además diez ordinarias a 
razón de dos juntas generales ordina-
rias cada año, relevándose anualmen-
te sus directivas, aún no saben ese ac-
cionista o accionistas, si los actúalas di-
rectivos son los mismos de hace cinco 
años ? 
¡Así demuestran el interés que se 
toman por la empresa, que no han 
concurrido a una sola de las diez y 
siete juntas generales que en cinco 
años ha celebrado L a Defensal 
lY es una lástima! porque en esas 
juntas, se da cuenta cada seis meseá 
del estado de la empresa; se discuten 
Iob balances; se nombran glosadores, 
y ye da cuenta de sus informes, y ese 
accionista o accionistas con bus conse-
jos o con sus censuras, acaso hubiese 
contribuido a que fuese más próspera 
la actual situación de la empresa. 
Oonsuélense, sin embargo, ese accio-
nista o accionistas i en L a Defensa no 
ha ocurrido, ni liabrá de ocurrir lo 
que ocurrió hace poco en otra socie-
dad anónima, de la que yo y otros 
compañex'os míos, éramos también ac-
cionistas. El Presidente de aquella em-
presa delegó en el Vice, para deman-
dar a la empresa que presidía en co-
bro de pesos. 
Y aquel Presidente, dirigido por ei 
señor Villaverde y creo que apoyado 
por el periódico Cuba que usted diri-
ge, se adjudicó todos los bienes y per-
tenenciati de aquella empresa, pasando 
de Presidente a propietario de la mis-
ma. 
Para terminar: dice usted, señor Di-
rector, que cree, y ese su comunicante 
cree también, que yo debo citar a la 
Junta General de Accionistas, para 
ver de satisfacer las l'egítimas aspira-
ciones de esos quejosos, antes de que 
acudan a otros procedimientos, si bien 
legales, enojosos. 
< Aquí si que es verdad que si estu-
viese dp buen humor cabría aquello del 
célebre malagueño: No me jaga usté 
reí, que tengo el labio partió. 
Puede ese señor accionista o accio-
nistas acudir a cuantos procedimien-
tos les plazcan. Y no me parecería mal, 
que ya que tanta pasividad demostra-
ron durante cinco años, que pidieran 
una junta, con arreglo al Reglamento, 
que sería convocada en el acto, para no 
esperar a la reglamentaria, que se da-
rá como se dio siempre, en el próximo 
Julio. 
_ Y^ en esa junta ese accionista o ac-
cionistas, pueden pedir la renuncia del 
Presidente, seguro de que no sólo la 
entregará con gusto, sino que creo fir-
memente que también la entregarán 
los demás miembros de la Directiva. 
Y hasta contribuiré gustoso a que ocu-
pen dichos cargos, ese accionista o ac-
cionistas comunicantes. 
Eso sí: no replicaré otra palabra 
sobre el particular; soy un hombre ocu-
pado que tiene que atender sus asun-
tos, y no puedo perder mi tiempo en 
controversias, 
Y usted, señor Director, sepa que 
quedo de usted atentamente, 
j ó s e FERNANDEZ, 
Presidente de la Empresa." 
Habana 12 de Junio de 1913. 
i P r u é b e l a ! 
Cuando Ud. considera que la 
Hepalina ha curado tantos 
millares de gente, que estaban 
padeciendo de indigestión, bilis, 
jaqueca, estreñimiento, paludis-
mos, escalofríos, etc., ¿por qué 
no le curaría también á Ud?. La 
HEPALINA 
es una medicina natural, pre-
parada con yerbas y raices: es 
agradable y cierta, y ha estado 
en uso por más de 70 años. 
La Sra. Isabel García de 
Aponte, que vive en la Cidra, 
Puerto Rico, escribe como sigue: 
"Padecía por 18 años de 
jaqueca náuseas, dolor en el 
estómago, pérdida del apetito 
y estreñimiento. Tomé la 
Hepalina, y ahora me encuentro 
casi curada." 
En todas las boticas. 
m U L T I M A S N O V E D A D E S 
Eli SETRUÍOS SE ENCUENTRAN 
SIEMPRE EN U 61»» FOTOGRAFIA DE 
y Cia. 
S a n R a f a e l 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N p e -
s o l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
v a n a s p r u e -
b a s p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s 
toda d a s e de e fectos fo-
Descontento político en Bolondrón | \ 
E l j e f e d e l o s c o n s e r v a d o r e s r e n u n c i a s u I 
g o . — N o m b r a m i e n t o s q u e d i s g u s t a n ^ 
M i e m b r o s d e l c o m i t é d e l p a r t i d o 
q u e v a n a l r e t r a i m i e n t o 
. - J -V 1_ , 
Bolondrón 15 
Elementos conaervajdores de esta lo-
calidad que obtuvieron en las eleccio-
nes últimas considerable mayoría, al 
extremo de ser éste uno de los pueblos 
de la provincia matancera que con 
más tesón y entusiasmo luahó por el 
triunfo de la candidatura Menocal 
Viarona, confiados en que al hacer una 
labor de rectificación habrían de 
nombrarse individuos que estuvieran 
compenetrados de esa patriótica ins-
•piración, acaban de saber con disgus- . — ̂  ' , „ blerno se desligan coinraletnTr,.: ^ 
to y desaliento el nombramiento de un partid,0 político a que ^ < * ^ i 
individuo de filiación liberal para el ^ C O R R E s p q v ^ 
cargo de Juez Municipal, desatendien- yt % 
do las recomendaciones de 1 
vadores de ésta. r,s 
Ese nombramiento d^, -
Jefe local de Sanidad p ^ T ^ 
recientemente nombrado ot ^ 
también de filiación liberal ^ 
cido inexplicable, y Se H 
grave ofensa para la co l e^ % 
Jete conservador renuncia ¿ ^ 
irrevocable su cargo de • ^ 
Esta conducta ha sido seguia^ 
dos los delegados y miembroŝ ' 
agrupación los que renuncian/6 1  
da aspiración dentro del actV^ 
i  o li  m^ew; ^ 
f" 
h & J i k B E M O N D A R I 2 
C O N F I R M A D A L A M E J O R D E L M U N D O 
"....Pero aún le queda otra maravilla a Galicia: le queda Mondariz 
la Compostela del enfermo, encontrada y ungida por la ciencia: Monda-
rir, cuyas aguas obran milagros de resurrección y de rejuvenecimiento, 
los cuales milagros parecen soñados por la fantasía y están manifiestos en 
la realidad. Pasma ver cómo llegan aquí los dolientes y cómo se van de 
aquí "—EMILIO CASTELAR. 
(El Liberal, de Madrid, 16 de septiembre de 1898.) 
SE RECIBEN DEL MANANTIAL CADA D I E X D I A S EN EL DEPOSITO GENERAL, 
EDUARDO HERNANDEZ. EMPEDRADO NUMERO 8. TELEFONO m i 
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M A Y O 
la, justicia en Francia.—Ejecuoión 
de un asesino. • 
París, 15. 
¿sta mañana ha sido guillotinado 
gethuve el condenado a muerte 
Am?usto Lhome, (jue mató a una 
Eger por robarle 15 francos. 
¿ amanecer, cuando Lhome lúe 
¿espertado, se le comunicó que hoy 
era él día señalado para la ejecución 
de la sentencia. 
Lhome escuchó tramiuilamente la1 
Mal notificación, y dijo: 
—Hay que ir para allá. 
Después, con una calma perfecta, 
se puso a abrocharse las mangas de 
la camisa. 
. XTn Poco m̂ s tarde, Lhome confe-
g5 oyó misa con gran devoción, y 
dio las gracias al sacerdote. Luego 
tebio un poco de ron, y cruzando 
las manos, exclamó: 
Xo se muere más que una vez. 
Al abogado que le ha defendido 
le encargó que dijese a su familia 
que lamentaba mucho los sufrimien-
tos que les había ocasionado con su 
crimen. 
Eii el momento de la ejecución, el I 
reo estaba completamente sereno. 
Llegó al tablado con la ctibeza alta, : 
r con paso seguro se sentó donde le | 
indicaban. 
Mirando la siniestra cuchilla, es-
peró, el momento en que el verdugo 
la liizo caer para consumar su obra. 
Lo más horripilante de esta eje-| 
cución es que la presenciaron dos ¡ 
hermanos del reo a un lado del te-' 
rrible aparato, y al otro lado, a seis I 
metros de distancia del reo, el mari-! 
do de la víctima. 
tas victimas de los sacrificios.—-Des-1 
cubrimientos arqueológicos. En i 
-I Mame. 
París, 16. | 
La Sociedad Arqueológica del de-
partamento del Mame acaba de in-
formar acerca de los descubrimentos 
arqueológicos hechos recientemente 
en Mizy y en Sogny-aux-Moulins 
tMarne.) 
En Mizy. unos obreros que traba-
jaban en el flanco de una colina han 
descubierto una gruta sepulcral de 
la época dolménica. ovalada, de 4.60 
metros de largo, 1.90 de ancho y 1,25 
de altura. 
En torno del hipogeo hay un pe-
queño muro de piedra seca y el suelo 
está empedrado con bloques calcá-
reos. 
Se ha encontrado en el osario los 
restos de 133 cuerpos humanos, de I 
Arabos sexos, colocados siu orden al-1 
gimo. 
rfse han descubierto en la gruta 11 
• hachas de sílex, fragmentos de cuer-
).os de ciervo que, sin duda, servían 
de mangos, cuchillos, un puñal de 
piedra durísima, un hueso de "den-
talium" (fósil d<3 la época terciaria), 
trabajado y esculpido, un brazalete 
hecho con un trozo de exquisito, 
riagmentos de carbón de leña, el ma-
xilar inferior de un ciervo y la man-
díbula de un oso. 
Según se desprende del examen de 
los arqueólogos, los cadáveres eran 
transportados a la gruía después 
(¡ue los despedazaban. 
Los huesos no se completan. Sin 
duda, la gruta servía para inhumar 
s las víctimas de sacrificos humanos. 
En Sogny-aux:Moulins se ha des-
cubierto un cementerio galo, que en-
cierra 267 tumbas, de ellas 24 con 
su mobiliario fúnebre completo y 14 
con los carros de los guerreros. 
Por último, en Reims, en la calle 
del Marc. han sido halladas sobre el 
emplazamiento de la villa galorro-
mana, cien monedas de bronce, con 
las efigies de los Emperadores ro-
manos. 
Trágica partida de pesca.—Un pa-
dre se ahoga con sus dos hijos.— 
La madre se vuelve loca. 
París, 17. 
Despachos de Saint Brieuc dan 
cuenta de un suceso dramático, que 
es comentadísimo en toda aquella 
región. 
La familia Le rudennee. compues-
ta del padre, Ivo; la madre y los hi-
jos José, de once años, y Juan Ma-
ría, de nueve, fueron en barca al pa-
raje conocido por Le Taureau (El 
Toro) para pasar el día pescando al-
iñe javS. 
Dicho sitio está a tres millas de la 
costa. „ 
Cuando se disponían a comenzar 
la pesca, una enorme ola hizo zozo-
brar la barca y los cuatro cayeron 
al mar. 
El padre y Juan María se . aboga-
ron. La madre y José lograron aga-
rrarse a la quilla de la embarcación. 
Durante varias boras permaneeie-
toi i así. azotados por el oleaje y tran-
sidos de frío, aguardando un socorro 
(¡ue no llegaba. 
Daban voces pidiendo auxilio; pe-
ro sólo les respondía el ruido del 
mar. A lo lejos pasaban barcos. 
Nadie se fijó en ellos porque ape-
nas sobresalían de la movible super-
ficie. 
A la caída de la noche, el pequeño 
José dijo a su madre: 
—Mamá, no puedo más. 
La madre intentó acercarse a él y 
sostenerle. Xo pudo y ante sus ojos 
aterrados el últimos de sus hijos se 
fué a fondo. 
Quedó sola la infortunada y. se re-
signó a morir. 
Ya era casi de noche' y-, sin fuer-
¡ E L S O M B R E R O I D E A L P A R A E L V E R A N O ! 
Sombrero ^ * § ¡J P £ H fabricado en el país por la casa de 
S A N J E N I S y Ca. -S^n Rafael esq. a Industria 
El más elegante. El más cómodo. El más económico. 
La gran fábrica de sombreros de SANJENIS y Ca., ha 
demostrado con la nueva creación de! sombrero SUPER, con-
feccionado esmeradamente con la pajilla más fina que en Cuba 
pueden hacerse sombreros mejores aún que los del extranjero. 
Vea Vd. el magnífico sombrero "SUPER", que es el atrac-
tivo de este verano y de seguro lo comprará. 
C 1993 alt. 2-12 
6S I11ÜJ I 
superior á i 
i te los i 
:ue ella 
ííéncro 
la cread ira 
lama do des-
âs, pensaba en abandonarse a las 
olas, cuando se «cercó una barca, 
tripulada por los hermanos nuillou. 
Estos la salvaron y la transporta-
ron a tierra. La desgraciada, a 
quien sólo faltan dos meses para 
B,er madre nuevamente, está gravísi-
ma. Se ha vuelto Joca y no cesa de 
increpar al Océano y de pedirle en 
téminos desgarradores le devuelva 
E sus hijos y a su esposo. 
Arti?ta célebra.—La muerte de "Te-
resa. '1 
París, 17. 
: Ha muerlo muí de las mu ¡eres 
"ias populares de la Francia del se-
gundo Imperio: Teresa Halarlón. co-
nocida por el simple nombre de "Te-
resa." 
_Ha puerto a los setenta v seis 
anos. Nació en un pueblecilo del de-
partamento del Eure et Loire, de 
muy modesto origen. 
Filé en los primeros años de su ju-
ventud obrera de un taller de mo-
dista; pero su belleza extraordinaria 
y su vocación por el arte la llama-
ban a la escena, donde había de i \á -
quifir popularidad inmensa. 
Realmente, 
del cuplé, y ( 
pues de café-concierto. 
En 1857, a los veinte años 
edad, pisó por primera vez el ta-
blado de un café, y llamó la atención 
no sólo por su hermosura, sino por 
el donaire y el ingenio de sus can-
ciones, aderezadas casi siempre con 
alusiones políticas y de actualidad. 
Aquel café ê llamaba café Moka, y 
entre sus concurrentes, enemigos áá 
Imperio, se contaban Gambetta, Ro-
chefort y Fauré.-
^ Las coplas de "Teresa'' sé repe-
tían en los bulevares, y llegaban a 
las más altas esferas. 
TM café Moka pasó al Alcázar, 
de cuya escena fué directora e in-
térprete de obras qué para ella es-
cribían los ingenios de la época. Al-
gunas, como "La gardesse d'ours." 
.hicieron fu roí-, y hasta motivaron 
manifestaciones populares. Hubo al-
gunos desafíos originados por las I 
canciones de "Teresa.' Una de ellas.' 
"La canaille," motivó un debate' 
parlamentario, del cual salieron de-1 
safiados un descendiente del gene-
ral Demouriez y Paul de (Jassagnac. 
El auge de la famosa artisla duró 
especialmente desde 1860 al 70. 
Hasta la "débacle'' de Sedán fué! 
el ídolo del público parisino; Se 
eclipsó del Alcázar en la época de la 
Común, y más tarde reapareció cul-1 
tivando un género más serio en el 
teatro de la Gaite, donde todavía se 
admiraba su belleza soberana, de! 
treinta y tantos años. 
Su decadencia se inició hacia el 
año 1880,. v cantó por última vez 
el 90. 
Esta mujer, que tuvo los adorado-
res a centenares, que rehusó muchos 
matrimonios con pretendientes de. al-
to copete y en cuya virtud nunca 
pudo cebarse la calumnia, que hizo 
temblar los Poderes y ocasionó cri-
sis y sucesos de trascendencia políti-
ca, ganó el dinero a millonadafi, y. lo 
Kasló con esplendideces de'reina, pa-
ra morir, como ha muerto, pobre .e 
ignorada. 
Bandido feroz.—Un drama en un só-
tano que parece una película.— 
Se resiste, hiere y se mata. 
Berlín, 18. 
Despachos de Wiesbaden dan 
mienta del siguiente trágico suceso: 
1 11 propietario de dieba pobla-
ción comía solo en su casa,, cuando 
oyó ruidos sospechosos, (pie le hicie-
ron levantarse y armarse de un es-
toq ue. 
Ta-de esta guisa recorrió todo el 
inmueble, sin hallar nada. 
A poco se reprodujeron los ruidos. 
La criada presentóse a su amo y le 
dijo que en el sótano debía haber al-
guien. 
Muy resuelto, él propietario bajó 
las escaleras que llevan al mismo. 
Dé pronto sonó un disparo, y una 
bala le rozó una oreja. 
V tina voz. (pie salía de las-pro-
fundidades deJ sótano, dijo: 
—Si avanzas más te mataré. 
El buen hombre retrocedió, apos-
tandose en lo alto de la escalera con 
su estoque, y. llamando a la criada, 
le ordenó corriera en busca de los 
rigentes. 
Luego gritó, dirigiéndose al ladrón 
que le había hecho fuego: 
—Yo no entraré, pero te prevengo 
qüe traigo una escopeta, y (pie ape-
nas salgas te mataré a tiros. 
—Yo no saldré—le contestó la voz 
del incógnito ladrón.—Pero no en-
tres si estimas en algo tu vida. 
Ambos permanecieron en sus po-
siciones, guardando un silencio an-
gustioso. 
Llegaron seis agentes y penetra-
ron en el sótano. 
El ladrón, que había levantado 
una barricada con los toneles de vi-
no del dueño de la casa, dijo, detrás 
de ella: 
—¿Llegan intrusos? Ahora ve-
réis. 
Y disparó contra los agentes cin-
co tiros de revólver. 
Tres policías' resultaron heridos. I 
Inicióse la retirada, (pie aprovechó 
el ladrón para cargar su arma. 
—¡Traigo cápsulas numerosas!—• 
gritó. 
' —¡ Trabajo os costará cogerme 
vivo !.. . 
El sótano fué sitiado en regla. 
Avisados los bomberos llegaron pre-
surosos, y enchufando sus mangas 
inundaron el recinto. 
El ladrón subióse sobre un tonel, 
y l igró evitar que las aguas le al-
anzaran. 
El propietario gemía: 
—¡ Ay mis toneles 1 ¡ Ay mis bote-
llas !—exclamaba. 
ruando los agentes creyeron que 
el ladróu estaría en situación críti-
ca, adelantarom y empezaron a dis-
parar. 
El les contestó durante largo ra-
to. Luego comenzó a arrojarles to-
nales pequeños, damajuanas y bote-
llas de oerveza y vino del Rhin. 
El sargento que mandaba a los si-
tiadores volvióse a ésos y les arengó. 
—-¡ Animo ¡—gritó con entusiasmo— 
¡Ya se le han acabado las cápsulas! 
>—¡Todavía me . queda una!—le 
contestó el ladrón. 
Hubo un momento de silencio, que 
interrumpió un tiro. 
El ladión se había levan!ado la 
tapa de los sesos. 
Sufragismo y terrorismo.—"La Jo-
ven Sangre Caliente." — ¡Vaya 
unas señoras! 
Londres, IjB. 
Ahora resulta que las sufragistas 
pertenecientes a la Unión política y 
social de • las mujeres, tienen consti-
luida una sociedad secreta terrorista 
y revolucionaria. 
Los debates que se siguen en el 
Tribiinar.de. Bow-Street. donde com-
parecen las sufragistas acusadas de 
incendiarias, han permitido averi-
guarlo. - . 
La sociedad se denomina ''The 
Young hot blood," o sea "La joven 
«angre caliente.'' 
Las afiliadas a ella se encargan de 
los atentados más peligrosos. 
Tienen que ser solteras n viudas 
sin hijos. Las casadas y las madres 
no son admitidas. 
En uno de los registros practica-
dos por la Policía ha sido encontra-
dá una carta de naiss Kuningan. 
Esta belicosa dama se queja de qne 
las sufragistas no queman, ni vuelan 
todo lo suficiente. 
Agrega que hay que aterrar al Go-
bierno y a la sociedad, multiplican-
do los incendios y los, atentados di-
namiteros y destruyendo todos- los 
días y en toda Inglaterra los buzo-
nes de correos. 
Agrega que será la primera en la' 
campaña de destrucción, y que sólo! 
pide a sus compañeras que la imiten. 
En toda la nación reina verdadero 
pánico, que reflejan los periódicos, i 
No se habla más que de l a s sufra- \ 
gistas. . ': 
Nadie está seguro.. 
Ayer mismo fué encontrada, bajo 
ana mesa de la estación de Lime-
strect. en Liverpool, una bomba de 
dinamita. 
Si llega a estallar hubiera produ-
cido una catástrofe. 
• A la misma hora, un viajero halla-
ba en un vagón de un tren ' correo 
(pie salía de Reading-otra bomba. 
Sufrió ta) susto que se encuentra 
enfermo. 
En dos días ha habido en Londres 
nueye incendios causados por las su-
fragistas. 
Las Compañías de seguros estu-
dian nuevas pólizas que prevengan 
estos riesgos, no previstos en las an-
tiguas. 
Se trata de una guerra a muerte 
entre la' gran masa del pueblo in-
glés, sin distinción de partidos, y 
unos miles de histéricas, decididas a 
todo y más temibles que si fueran 
hombres resueltos. 
Africa española.—Los moros de AL 
hucemas. — Preparativos. — Una 
lancha, bautizada. 
Alhucemas, 18. 
Los moros celebraron la junta 
anunciada sin que recayera acuerdo 
definitivo. Prohibieron que se em-
barcase por nuestra rada ninguno d» 
ios que marchan a la Argelia, por lo 
cual muchos marcharán por tierra. 
También se acordó que 00 viniese 
ningunp a la plaza, estando durante 
tres días sin concurrir uno sólo a 
nuestro mercado. 
El domingo y el lunes íneron días 
de grandísima afluencia de moros, 
viéndose desde el primer• momento el 
gran interés que mostraban por lle-
varse al campo grandes cantidades 
de toda (dase de art ículos. 
Al interrogar a algunos de los más 
amigos el motivo de tanta demanda 
de géneros, manitestaron qne por el 
campo circulan rumores de que pen-
saban cerrar la plaza, y por si se lle-
vaba a efecto el cierre, trataban de 
adquirir el mayor número posible de 
toda clase de arfículos. 
La junta en que trataron de este 
asunto se celebró el miércoles. 
Con el fin de cortar los propósitos 
que de cerrar la plaza tienen los ri-
Eeños, se les ha limitado el género 
que cada uno de ellos puede sacar. 
• Durante las noches aparecen al-
gunas hogueras en las inmediaciones 
del Morro, en la kábila de Bocoya. y 
al decir de algunos indígenas, tienen 
po.r objeto convocar a la junta. 
Procedente de Melilla. fondeó ayer 
la lancha-automóvil "Ruby," con-
duciendo a su propietario, el inge-
niero de minas don Alberto Suárez 
de Lorenzana, el cual manifestó (pie 
al pasar frente al Cabo Quilate fué 
hostilizado con varios disparos de 
fusil. 
Hoy fondearon los vapores mer-
cantes "Rif," francés, y "Cola," es-
pañol, para embarcar moros para 
A rgelia. 
De arribada forzosa entró el vr.por 
"Sevilla," que con carga general s? 
dirigía al Peñón, no pudiendo tocar 
en aquella plaza por el fuerte po-
niente. • • 
Anoche entró, por dicho motho. el 
vapor correo "Sauz." regresando a 
Melilla- sin poder tocar en el Peñón. 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ningrwo que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza LA TROPICAL. 
B A Ñ O S , D E M A R " [ ^ PLAYAS"! 
Frente a la calle D, V e d a d o . - T e l é f o n o F-IH9. 
En este bien montado esteblecimiento, encontrará el público las mayores 
comodidades y exquisito trato. 
Se ceden baños a horas fijas a precios convencionales. 
Como de costumbre, encontrarán los señores bañistas, Omnibus en la 
esquina de Baños y Línea para conducirlos al balneario. 
Todos los días el afamado maestro Sr. Rogelio Earba, tocará al piano es-
cogidas piezas de su extenso repertorio y los domingos habrá los acostumbrados 
matines como en años anteriores. 
E Q U I P A J E S 
E L M O D E L O D E P A R I S 
H A B A N A N U M . 116 
L U I S 
T E L E F O N O 
M O R K R A 
A = 3 3 3 0 . 
GRAN fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres—Antes de comprar 
su equipaje vea el gran surtido que presenta esta fabrica, los precios son 
5 0 ^ más barato que en ninguna otra casa. 
7059 9t-14 1900 1-Jn. 
1 
Agencia ZAYAS, 
Un matemático que nunca yerra, la 
r 
RAPIDA, E X A C T A , ECONOMICA 
El mejor auxiliar para todo escritorio, banco, ingenio. 
Pida informes a 
11 -T.*» CÍ 1973 
LA ALEGRIA D E L NIÑO 
E S L A A L E G R I A D E L H O G A R 
Ningún niño puede estar alegre si no 
tiene constitución fuerte. La única ma-
nara de lograrlo es proporcionándole 
un alimento de fácil asimilaci'm a !a 
re7 que de gfan poder nutritivo. Rajo 
este punto de vista no tiene igual. 
LA L E C H E M A L T E ADA 
H O R L I C K 
A g e n t e : C . F . W Y M A N , O b r a p í a 5 0 
Se vende en Farmacias y Casas de Víveres 
r 1978 éXX 
DI AMO DE LA MAIUNA.-Edici^fe de la torde.-Junio 16 de 1913 
lü tripulflción dei "Mueyos" sublevada 
S e n i e g a a h a c e r e l v i a j e a M é j i c o l l e v a n d o 
l a s t r e s c i e n t a s m i l l i b r a s d e d i n a m i t a . — 
L a o f i c i a l i d a d p i d e u n s o b r e s u e l d o 
Tñ saben nuestras lectores que «il 
vapor inglés ••Thorsland," sû to en 
bahía, trajo 800,000 libras de dinami-
ta, para trasbordarlas aquí al vapor 
"Cienfuegos," que las llevaría a Mé-
jico. 
En nuestra edición de ayer elimos 
cuenta de las gestiones que real'izabí; 
el Capitán del Puerto para que esc 
trasbordo no se efectuara en la Ha-
bana, en atención al peligro grandísi-
mo que se corría de que ocurriera en 
nuestro puerto una catástrofe. 
Al fin, el coronel Jané, logró que se 
ordenara a los consignatarios de am-
bos barcos que fueran a hacer lejos de 
la Habana el trasbordo de la mencio-
nada carga, y se había designado la 
ensenada de Mariel, como el lugar más 
a propósito para realizar esa opera 
ción. 
Ho5r, por la mañana, debían salir 
kd dos barcos para el Mariel, y al efec-
to de que no se prorrogase por más 
tiempo la permanencia en la Habana 
de la peligrosa carga del " Thorsland," 
se había acordado proveer al capitán 
del ^Cienfuegos" de un certificado 
provisional de navegación. 
Ayer tardg se había convenido todo 
esto, pero por la noche ocurrió algo 
que crea un nuevo conflicto a los con-
signatarios de los vapores citados. Los 
marineros y fogoneros del "Cienfue-
gos" se sublevaron, negándose a ha-
cer el viaje hasta Méjico llevando la 
dinamita a bordo. 
El capitán del barco, Mr. Olax 
Sother, trate en vano de convencer a 
los tripulantes de &u barco de que de-
bían hacer el viaje. 
Aquellos están completamente nega-
dos a obedecerle y «stán dispuestos, si 
él no los desenreda, a dcBertarae del 
barco. _ 
Este conflicto, en cuanto a los ma-
rineros y fogoneros; que los maquinis-
tas y oficiales de cubierta también se 
han encargado de proprociarle otro, 
mucho mayor, al capitán Sather. 
Estos oficiales no se niegan preci-
samente, a realizar el viaje; pero pt 
den por hacerlo un sobre sueldo, fun-
dándose en el peligro que van a correr 
hasta que saquen de a bordo el gran 
cargamento de explosivos. 
El capitán Sather no sabe qué hâ  
cer. 
Obligar a los oficiales y tripulantes 
a realizar el viaje es inútil, porque no 
le obedecerían. 
Y desenrolarlos a todos, tampoco 
puede, porque seguramente no le será 
fácil conseguir oficialidad, y, sobre to-
do, maquinistas. 
Ante ese doble conflicto, el capitán 
Sather cablegrafiará a la casa armado-
ra de New York, pidiendo instruccio-
nes. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P a l a c i o 
IXSTAOTA 
Los señores Santos y Artigas han 
presentado instancia ante el señor 
Presidente de la República impugnan-
do el recurso de alzada establecido 
contra la resolución de la Secretaria i 
de Agricultura, que les concedió dos' 
mareas para distinguir películas cine-
matográficas, recurso de alzada que 
estiman improcedente y debe ser de-
clarado sin lugar, toda vez que casan 
las resoluciones del Secretario de 
Agricultura, en la materia citada. 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
ESPAÑOLES FALLECIDOS 
La Secretaría de Gobernación ha 
Temitido a la de Estado una relación , 
de los ciudadanos españoles fallecidos 
en el término municipal de Alacra-
nes, durante el mes próximo pasado. 
VABIOS DOCUMENTOS 
Se ̂ a remitido a la Dirección Gene-
ra} de Comunicaciones procedentes de 
la de Estado, un folleto que contiene 
el acuerdo celebrado entre el Reino 
'Unido de la Gran Bretaña y los Pista-
dos Unidos de Venezuela para el cam-
bio de bustos postales, y una hoja del 
<'P>oletín Oficial" de la Argentina 
'dende se inserta el convenio entre la 
r.rección General de Correos y Telé-
grafos de dicha República y la de la 
Gran Bretaña e Irlanda, sobre inter-
cambio de giros postales. 
SOLICITANDO ADHESION 
A la Dirección General de Comuni-
caciones se le traslada para informe, 
escrito de la Secretaría de Estado re-
lativo a una nota del señor Ministro 
de los Estados Unidos de América en 
esta capital, solicitando la adhesión 
del Gobierno de Cuba a la Convención 
Radiotelegráfica de Londres que se 
pondrá en vigor el primero de Julio 
próximo y tiene por objeto dar las ma-
yores facilidades a la navegación al 
través del Canal de Panamá. 
DESTRUIDA POR UN INCENDIO 
La Secretaría de Gobernación ha 
tenido conocimiento de haber sido 
destruida ayer por un incendio la ca-
sa escogida de tabaco de don Emeterio 
González, vecino de Manicaragua. 
•Se quemaron 3,000 mátales de taba-
co en rama. 
El hedho se cree casual. 
FRACTURA 
,En la finca "Porvenir" que don 
José Díaz posee en el término de San-
tiago de las Vegas, se cayó de una ca-
rreta el trabajador Arcadio Alemán, 
quien se fracturó el brazo izquierdo. 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
"i XA CARTA DEL GENERAL DE-
FLY 
El general haitiano, Edmond Defly, 
ex Gobernador de Port-au-Prlnce, 
que como es sabido estuvo refugiado 
durante varios días en la Legación de 
Cuba en aquella nación, y que acaba 
dé pasar por Santiago de Cuba, de 
tránsito para Jamaica, ha dirigido 
al Secretario de Estado, a su llega-
da a la capital de Oriente, una afec-
tuosísima carta, por la que expresa su 
ííratitud al Gobierno cubano y a núes-
tro representante diplomático en el 
ivtVrido país, por la protección que 
se le dispensó en circunstancias pa-
ra él muy azoradas. 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
SUBAiSTA 
Esta mañana se efectuó en la Secre-
taría de Hacienda la subasta para el 
suministro de efectos náuticos con 
destino a los buques de la marina na-
cional, habiéndosele adjudicado pro-
visionalmente al señor J. M., Zarra-
beitia, único postor que se presentó, 
LAS COLECTURIAS 
Se ha pedido al Direotor General 
de la Lotería, una relación de los 150 
colectores que fueron nombrados úl-
timamente por el señor Alonso Cas-
tañeda, sin sujetarse a lo que dispo-
ne la ley. 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
Ha sido nombrado el señor Julio 
Albanes Tesorero Pagador de la Zona 
Fiscal de Holguín. 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor Ramón A. Pla-
sencia. Inspector de la Aduana de 'la 
Habana, y se ha nombrado en su lu-
trar al señor Joaquín Muñoz. 
Por renuncia del señor Jesús Fer-
nández, se ha nombrado mozo de 
limpieza de la Intervención General, 
al señor Francisco Arango. 
Por renuncia del señor Genovevo 
Peraza, se ha nombrado Ordenanza 
dé la Zona Fiscal de la Habana, al 
señor Juan Curbelo. 
Por cesantía del señor Ramón Mon-
toto, ha sido nombrado Inspector de 
Descarga de la Aduana de la Habana, 
el señor Mariano Granados. 
Han sido nombrados vigilantes de 
noche de la Aduana de la Habana, el 
señor Francisco González, Inspector 
el señor Aurelio Márquez y Marine-
ro el señor Francisco González. 
Por renuncia del señor Emilio Pi-
nillas, ha sido nombrado Auxiliar de 
1h Inspección de noche de la Aduana 
de este puerto, el señor Luis Bago. 
SITUACION DEL TESORO 
La existencia en las cajas de la Te-
sorería General era hoy de 1 millón 
746.463 pesos 85 cts. 
INTERESES DEL EMPRESTITO 
Se han situado $89,182.48 para abo-
nar a los señores Speyer y Compañía, 
de Nueva York, los intereses del em-
préstito de 35 n\illonê s de pesos, co-
rrespondientes a la última semana, o 
sea del 8 al 14 del corriente mes. 
Dichos intereses se pagan con el 15 
por 100 de la recaudación de las Adua-
nas. 
S e c r e t a r í a d e A p r i c u l t u r a 
EL SEÑOR LUAOBS 
Esta mañana regresó a esta capital 
el director de Agricultura, señor Ro-
berto Luaces, quien fué el viernes a 
Camagüey, para visitar la Granja Es-
cuela Agrícola de aquella provincia. 
A V I S O A L O S C O L E C C I O N I S T A S D E P O S T A L E S D E 
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S U S I N I " 
A CONTIMIACION damos a conocer los nombres de las casas en diferentes lagares de la Isla que tienen existencia de los 
instructivos Albuns ALREDEDOR DEL MUNDO, y en los cuales pueden obtener estos, mediante la entrega de 500 sellltos 
rojos, de los que aparecen Impresos en las caletlllas de cigarros ^ S U S I N I " 
Habana 
Pinar del Río 
Guanajay 
Artemisa 
Güira de Melena 






Unión de Reyes 
Sagua la Grande 
Santo Domingo 









Ciego de Avila 
Holguín 
Manzanillo 
Santiago de Cuba 
Guantánamo 
Mayan 













J. G. Viña. 
Aurelio Lugo, 
Aurelio González. 





Sánchez y Pérez. 




Ricardo García Varona. 
Francisco Irigoyen. 
Antonio Gobel. 
IWuñiz, Fernández y Compañía. 
Ürsley D. Fauly. 
Brooks y Hermano. 
A. Fernández y Compañía. 
AJvera y Compañía. 
Ramón Painct-ira, 
Angel Díaz y Díaz. 
P. Kartasánchez y Compañía. 
U 8 personas que deseen se les remita el Album por correo, deberán acompañar a los 500 seliitos rolos la cantidad de 
Treinta y dos centavos moneda oficial en sellos de correo. Importe correspondiente al franqueo del mencionado Album. 
F A B R I C A 
12 Jo, 
S e c r e t a r í a d e M M 
INSPECTORES REPUESTOS 
Han sido repuestos del' cargo de 
luspeetores de la minas de Feltou, 
Firmeza y Daiquirí, los señores Miguel 
Carbonell, Wilfredo Portuondo y Bru-
no Fox. 
L[CENCIA _ _ _ 
Le ha sido concedido un mes de % 
üeneia a la enfermera María Leiva. 
del hospital de Saii'íti Spíritus. 
NOMBRAMIENTO 
. Ha sido nombrada enfermera del 
Hospital Número Uno, la señora Ru-
tina Gómez. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Se le ha aceptaido la renuncia que 
de su cargo á c enfermera del Hospi-
tal Mercedes, tenía presentada la se-




A petición del doctor Malberty, 
Presidente de esta Asociación y del 
señor Francisco Calderón, que lo es 
t'c la Comisión de Conmemoración de 
la misma, el doctor Freyre permitirá 
a los miembros de esta Sociedad que 
sean empleados municipales, concu-
rrir mañana por la mañana al Cernen 
terio de Colón, a depositar una ofren-
da de gratitud a ;a memoria de Má-
ximo Gómez, con motivo del octavo 
aniversario de sn muerte. 
LOS DETALLISTAS 
Una Comisión del Gremio de Deta-
llistas, visitó esta mañana al Alcalde, 
para pedirle que les conceda un pla-
zo prudencial a los comerciantes, a 
fin de poder construir en las bodegas 
tabiques que dividan la parte de vive-
res de las cantinas, sin incurrir en res-
ponsabilidad. 
Además, solicitó la Comisión que 
permita tostar eaf éen grano en las 
bodegas para venderlo al menudeo. 
El Alcalde accedió a la primera pe-
tición, reservándose contestar a la se-
gonda, después que consulte al Jefe 
de la Administración de Impuestos. 
La referida Comisión fue presenta-
da al alcalde por el concejal señor 
Candia. 
SOLICITANDO DESTINOS 
Los señores Pardo Suárez y Can-
día, Presidente y vicepresidente res-
pectivamente, de 'a Asamblea Muni-
cipal del Partido Conservador, se 
entrevistaron esta mañana con el Al-
calde, para solicitar el ascenso de un 
empleado y la concesión de varias 
destinos para sus correligionarios. 
El general Freyre les manifestó 
que tenía el propósito de no hacer 
ningún nombramiento hasta el mes 
de julio próximo, que quedará en vi-
gor la nueva plantilla y se hará la 
reorganización del personal. 
CONFERENCIA 
El doctor Malberty conferenció 
boy con el alcalde, para tratar sobre 
el arrendamiento por Municipio de 
una casa de su propiedad en el Cerro, 
dende será instalada la Casa de soco-
rros de aquella barriada. 
VISITA 
El representante doctor González 
Sarraín, visitó en la mañana de hoy 
a1 general Freyre, solicitando el pron-
to despacho de un expediente de ca-
rácter administrativo. 
Las Pildoras 
del Dr. Ayer 
Para j a Dispepsia, 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
Jaqueca y Desarreglos 
del E s t ó m a g o , 
H í g a d o y Vientre. ; 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entro el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar v no causan dolores 
ni repugnancia." 
A . M a r t í n e z V a r g a s , 
Catedrático de Medicina, 
Granada, Espafia. 
Cada pomito ostenta la fórmula en la 
rotúlala. 
Pregunte usted á .111 médico lo que opino 
de las JPildorras del JDr. Ayer. 
Proparadas por el DK. .7. C. A.YEH y CIA., Lowell, Masa.. E. U. de A. 
1 ~ • 
S E S O L I C I T A 
Buenos operarios de sastre, en la 
Sastrería de Luís R. Rodríguez, Mu-
ralla 94r v 
Si no braen referencias que no so 
presenten. 
Ultimas novedades en corbatas y 
bastones. 
. c. 1800 r 2-J. 
C R O N I C A S J j L POElli 
L a s f e c h o r í a s d e l G o b e r n a d o r d e C a m p e ^ 
D e s p u é s d e s a q u e a r l o s B a n c o s y Q ^ M 
d e C o m e r c i o s e d i r i g e a l m o n t e . 8 
E l G o b i e r n o d e l E s t a d o 
q u e d ó a b a n d o n a d o 
E L ESPERANZA 
Procedente de Veracruz y Progreso 
fondeó en bahía esta mañana el vapor 
americano ^Esperanza.' 
Trajo para la 'Habana 47 pasajeros 
y de tránsito para Nueva York lle-
va 116. 
Entre el pasaje para esta capital 
figuraban los señores Homer G. Ba-
rcos, dentista; Ldo. José Lizana, abo-
gado; Jorge H. Burvell, ingeniero; 
PMuardo A. Casares, hacendado meji-
cano y el sacerdote don Baldomcro 
Rojas. 
De tránsito para Nueva York va en 
el mencionado vapor el señor Alvaro 
de Zapata, rico hacendado de Yu-
catán. 
El señor Zapata nos refirió el acto 
de bandolerismo que acaba de realizar 
el Oobernador de Campeche, señor 
.Manuel Castilla Brito. 
Este individuo, en unión de varios 
más, se echó a las calles de Campeche 
el martes pasado y se dirigieron a las 
sucursales de los bancos ''Peninsu-
lar" y "Nacional" de Méjico, sustra-
yendo de las cajas del primero las can-
tidad de $74-,950 y $135 de las del se-
gundo. 
Después continuaron el saqueo en 
todas las casas de comercio, prove-
yéndose en ellas de comestibles y otros 
artículos. 
Realizadas estas fechorías, se fueron 
a la estación telegráfica y destruye-
ron los alambres para dejar aquella 
ciudad completamente incomunicada 
con el resto de la República. 
Al Juez de Instruccción y demás 
autoridades, así como al Jefe de la Es-
tación telegráfica, los redujeron a 
prisión. 
Los capitanes del ejército señores 
'Baunelos y Bonilla, que al frente de 
un corto número de leales trataron de 
reducir a la obediencia al Gobernador 
Castilla y Brito y a sus compañeros 
de aventura, perdieron la vida a ma-
nos de éstos. 
Castilla Brito continuó su inicuo 
despojo hasta el sábado, 12, por la ma-
ñana, en cuyo día se hizo al campo, 
con dirección a Ohenes, dejando el 
Gobierno del Estado abandonado. 
Libre la población de Campeche de 
Castilla y sus aliados, p sumió el go-
bierno de la ciudad el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, don [ 
Felipe Bueno, amparado por la tripu-
lación de un barco de guerra nacional, 
que al llegar a Progreso se enteró de 
lo ocurrido en Campeche y se dirigió 
entonces a este lugar, llegando el sá-
bado, después de la fuga de los rebel-
des. 
Estos desafueros, nos dijo el señor 
Zapata, obedecieron a una combina-
ción fraguada para liaccr otro tanto 
en Progreso, aprovechando el momen-
to propicio que se les presentaba con 
la huelga general de obreros. 
Pero en esta ciudad no pudo llevar-
se a la práctica el plan combinado. 
Obreros y patronos han sometido 
sus diterencias a la ded^ > 
bitraje y los primeros eml * ^ 
trabajar el jueves, in rhi >aroí 
n ^ 1 COrS 
E L MONTERpv 
El vapor americano -,Montei. 
tro en puerto esta mañana ? ! 
te de Nueva York y condueS^ 
ga general y 40 pasajeros p r l0̂  
baña, de ellos 26 de prim^dM 
intermedia y 4 de segunda ^ 
Figuraban entre los rml; 
-Monterey "el abogado d , 7 4 
Bandin; el agente de iiegocJ?1 
Granda ; el banquero amerioal . 
Walter Stanten y su hijo fc0 ^ 
tudianle; el comerciauto Sr i ^ 
iCustin y su hijo Hermán tam?̂ 1 
tudiante; y el periodista anr'' 
William A. Wolker m^ 
El-Monterey '; trajo tanibî  
numero de estudiantes cubanos 
vienen a pasar las vacaciones c'J sus familiares. v ^ 
Eran los citados estudiantesk 
venes : Bernardo y Conrado BU 
Manuel Fernández, Oscar Lámar 
sé M. de Freixas, Joaquín ¿oi, 
Tomás Lamadrid, Bernardo pli' 
dez, Antonio B. Aguilera, Enriq̂  
mínguez y Ramón Busto y el niño a 
jicano Abelardo Avila, que viene! 
compañía de su padre, el comercia 
don Perfecto Avila. 
EL "JULIAN ALONSO" 
Conduciedo carga general entró 
puerto esta mañana, procedente 
Cayo Hueso, el vapor cubano <;Ji 
Alonso." 
E L PATRIA 
El buque-escuela "Patria" sal 
ayer domingo de Santiago de Cui!, 
en viaje de regreso a la Habana. 
SENSACION DEÜOIOSI 
¿No habéis estado alguna vez a pus 
to de sufrir un síncope? Si por 
gracia os ocurriese esto alguna vez, t» 
mad las Perlas de Eter de Clertan,» 
guros de que apenas hayáis ingerido! 
primera perla, el estómago se os m 
nifestará como inundado por una s?: 
sación deliciosa y en seguida os m 
tiréis otros. 
De 2 a 4 Perlas de Eter de 
bastan, en efecto, para disipar in 
íaneamente 'las palpitaciones y los 
gos aún los más alarmantes y parali 
cer recobrar el conocimiento en 
casos de desvanecimientos o de sm 
pes. Calman rápidamente los ataqi 
de nervios, los calambres de estóma 
y los cólicos del hígado. De ahíelq 
ía Academia de Medicina de París 
haya vacilado en aprobar el prw» 
miento de preparación de este m» 
camento, lo cual le recomienda ya 
la confianza de los enfermos. D«Tel 
ta en todas las farmacias. 
Advertencia.—Para evitar toda 
fusión exíjase sobre la ^ ^ " L 
sefias del Laboratorio: Casa L. í** 
Be: 18 me Jacch, París. 
AGUA DE COLONIA 
PEEPARADAü« 
con ifls ESEHS 
i d e l D o c t o r J O H N S O N ^ m á s í inf l s s s s i 
EXQUISITA PARA EL BAÑO T E PAJiOUO 
De venta: Droguería J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Agu»3' 
I M P E R M E A B L E S 
E X T E N S O S U R T I T O ( P i d a C a t a l o g o ) 
Capas impermeables inglesas con esclavina y capucha de garantizad 
P R E C I O S E N O R O 
Telas 4251 $ 12.72 
„ 4577 15.90 
„ 3227 21.20 
„ 5370 26.50 
Telas 5370 cô or kak . 
„ 6205 muy ligera. 
„ 5890 tela gloria ü$*& ísín13 • 
4J. 
? propias 
sea ésta En las mismas telas, las tenemos con vuelo extraordinario tar a caballo, qus cubren con facilidad la montura por grande que -
,„ Venta. 
NOTA.-La buena calidad de los impermeables que tenemos expuestos .̂ " rtanieiitc o fOfl' rantlzar 1:» tela desde la número 3227 en ade ante. Esta, capns son recibidas üir«lcstrijrio Remitimos muestras de las telas, pero con la condición precisa de devolver ei examinado. 
3 5 S a n R € 
a Illd l esq. 
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P O R E S A S C A L L E S 
L O S M O L E S T O S 
Vada hay más aterrador que la 
.,te mal edaoada, y por desventu-
¿ v-ial el numero de los groseros, 
v .nmd^tes y mal criados qn . pulu-
l,"F * indas rartes/ es intraitamen-lari por to^as f , ^ ^ 
^¿rciio de Jsr.ies. 
Fl tener que soportar con una pa-
•a«rí¿ benedictina diariamente a to-
1 hora^ y en todas partes, el cumulo 
jfímnertinencias y desagrados conque 
Obsequian ese enjambre de groseros 
'Lonas , poniéndonos los nervios en 
Lrsión como E I tneran cuerdas de 
luitarr'a, es un., d . las tantas presio-
1 sociales V O S "^pone la cul-
l,1|'a v la decencia púb lka , como por 
•cniplo, el He/ar el cuello de la ca-
tea alto, almidonado, y con una do-
/•na'de ¿ l a s , amen de la corbta en-
¡ma en plena Canícula en esta tie-
tropical. 
prescindiendo, oue es mucho pres-
.--ndir. do las mü y tantas estupide-
^ ([[ie sufrimos en sucesión, contí-
nva Por esas calles' como el p i t a rnos 
!« derecha por Jas aceras, el empujón 
de éste, el pi-sDíón de aquél, nos en-
foiitramos con el proceso mor t iñea-
•i.or o que nos someten amigos y co-
cuidos, a los (males, con humilde re-
¿gnación le consentimos el que nos 
rocíen la cara de saliva al hablar, nos 
suelten encim-i el vffho de l . i respi-
ración apestosa v repugnante en oca-
siones, nos obliguen a estrechar las 
¿ n o s sudorosas, o bien, nos tuteen 
(0n una frescura deliciosa, sin t í tu-
los ni motivos para ello, y nada diga-
ir0g porque horroroso, y el caso 
¿ e d e con harta frecuencia, si nos 
jrapciamos OO'- desgracra '1on uno ile 
scs sujetos a'."ce lados de monomanía 
lalpaJora que mientras charlan, se 
^tán entreteniendo muy campantes, 
cji ponerle y quitarle los botones de 
í ; \ amer icana . > cu hurgarle .sin parar 
4 rorbata, o cogemos el bastón, co-
a:c gi uno fin-ra maniquí y algunos 
(itr;S más expresivos que uniendo la ac-
'ción a la palai ra, nos dan golpes en 
,.; pe:'.io, ¿obre el hombro, sueltan em-
nfllaies en el ardor de su poesía im-
liiilaliva. o. cualquier otra gracia, que 
intd.'ita la que r.os hace —por el estilo. 
Ca:no si to lo eslo no fueran bas-
. ííídícs silicios i os resulta a lo mejor 
rite caemos en un tranvía al lado de 
in lipj que cou la máNor dcsiu-eocu-
¡¿-i'n. figurándose que está sólo en 
algún potrero, se pone a silvar una 
fliiaracba con (oda la fuerza de su 
pito, que es ir ilo como •'pitorrear-
se" ib todo i-l pasaje-. 
{V qué me dicen ustedes cuando en 
c' teatro, todo b hilera de lunetas 
desde Jen de "vesencia la función, em-
pieza a temhlMqncar con un ritmo 
acompasado de trote de asno, porque 
ut". indi vid uo está dale que dale con 
apatita l i-e pitan do sin parar, como 
.s'iuera un epiléptico o estuviera.de-
a; pernio? 
| Son también muy simpa i i eos, los 
pfihos que se ponen a tararear lo 
m m que están cantando en â esce-
rií y los que en vo/. alta importunan 
?! vecino, exin 'cárdole el argumento 
(je la obra Í\ su co mpañero o compa-
r ¡;:. y hacie:'.lo comentarios. 
Sería una. -elación interminable el 
mihv todas as majaderías,, las mo-
lestias, las gansadas en una palabra, 
p,C eonlinuanicute se. cometen por 
m ineducados, inciuso por algunos 
no se, tienen por tales, y suelen 
Ut los peores. 
Fulano de T A L . 
L a o b r a d e u n c r i m i n a l 
En la casa Fomento número 33, ocu-
rrió ayer de madrugada un principio 
de incendio por haber dado fuego una 
mano criminal a un montón do estopa 
y basuras, que estaban j imto a la pa-
red del primer cuarto que es de ta-
bla. 
Las llamas fueron apagadas por la 
policía, que pudo observar que la esto-
pa y basuras habían sido impregnadas 
eu petróleo. 
Según informes adquiridos por .la 
policía, el autor de este hecho crimi-
nal lo fué un individuo vestido de mo-
torista o conductor de los tranví.\.3 
eléctricos, al que vieron salir de la ca-
sa cuando se notó el fuego. 
Por coincidir con las señas dadas 
por los que vieron huir al criminal, 
fué detenido horas después un indivi-
duo que fué puesto a disposición del 
juez de guardia. 
( g c o A j o W K E f s 
L A M E J O R D E T O D A S 
L A M A S P U P A Y S A B R O S A 
S E L E C C I O N A N D O 
PALABRAS DEL 
G E N E R A L G O M E Z 
Ayer, mientras se despedía de su? 
pnieroscs y entusiastas amigos, hizo 
el ilustre ex Presidente las siguientes 
manifestaciones, cuya importancia no 
pede ser más notoria: 
| n los actuales y difíciles momen-
tos- todas las precauciones son pocas. 
P me cansaré de recomendar la md-
•jor de ell-as: que tomen licor de berro, 
Debida excelente para catarros, bron-
quios y pulmones. 
La beneñeiosa bebida se vende eu 
egas y cafés). 
D e s d e a l t a m a r 
fctiérr«2. —Habajia.--Alta mar. 
^ a bordo Któl wEapa«n;e;" 
"l ü p. m.— hermosa; pasaje to-
^ 0 1 1 ^ y alegre. 
< T r í ? í ü de José Miguel, marca 
J ^ ^ o de B a M a , ' " de t t almacén, 
^ « « n o los de Pasaiodoe y 
Wrariamo, de las mismas mar-
JudpA^1"*03 •tod0(S feüüotan; sa-
co C a t ^ ^ 0 0 Amaljá®»¡r. sünpáti-
Q,, Ramón Elizalde. 
^ z T w - Ü José m & i e l G6-
le J ^ l 0 a la PresidéncU, i m amigo 
^ t a l l r ^ T rel0'' S[lizo i < 0 M l 0 ^ 
W Ha f ^ que re<í^e Marceli-
I brill atma(íenista dy, jover ía 
p a l T n es; cste rel(>j 'lo usa el gc-
^Pa 1 t̂atltGrn'le,ltc",• Vorque no dis-
füel yr • se?uudo. Pasa!odos y M i -
m y ^ r ] f ^ 0 115911 esos mismos relo-
Jiace i ¿ a f13"0'8 ^ mearla eu Suiza 
'+•' anos. 
En ¿•Ta.1}zas' don Hilario Aguilar. 
En ni ^ l a f a ñ a . 
ra í>0¿omagÜey' don Tr,ófl10 01ive-
fe6rollbara' 'lon Tomás c'a^i*era 
^inon7;anJ[l 'X dr,n Ju8" v 
^ c a dn Qlfri10 s o ^ a ^ r e de' la 
ae Santiago de Cuba. 
E l " B u b i " d e F e r n a n d o P ó n 
Los negros indígenas de Femando 
Póo pertenecen a la raza hubi, una de 
las más felices del planeta, al menos 
para los que consideran como aspira-
ción suprema del hombre la de v iv i r 
sin trabajar o a costa de poquísimo 
trabajo. 
Es lo cierto que estos negros débiles, 
ignorantes y de escasísima inteligen-
cia, jamás pasan hambre n i sufren por 
falta de habitación n i por escisez de 
vestido. La Xaturaleza ha sido gc-
ueresa con esta isla, donde el homo^c 
primitivo puede vivir en espléndiua^ 
condiciones, y el hombre civilizado 
podría explotar riquezas inmensas si 
abundasen los brae(-ros y no faltasen 
las vías de comunicación. 
Pero el buhi no necesita del traba-
jo ajeilo para vivir ni perturban gran 
cosa sus negocios las dificultades de 
los transportes. En el besé o aldea 
puede ser independiente cultivando, 
con trabajo escaso, las plantas de que 
so alimenta. Cuando quiere ser pro-
pietario y explotar por su.cuenta una, 
finca no necesita comprarla, sino 
abrirla en el bosque virgen, separando 
con una trocha o camino las hectá-eas 
qim quiere cultivar y que posee de 
hecho hasta qim puede obtener del 
Estado un título definitivo de propie-
dad, pagando seis duros por hectá-
rea. Separada ya hu finca del bos-
que, derriba la maleza en una parte 
de! terreno y planta cacaoteros, que 
lo darán fruto a los seis años. Mien-
tras llega la primera cosecha, cultiva 
plantas alimenticias, como el plátano, 
el ñame, la malanga y la yuca, con lo 
cual tiene asegurada, sin gran esfuer-
zo, la alimentación propia y la de los 
Miyos. Para vestirse todos bastan 
unos cuantos dotes, qué valen muy 
poco dinero, producto, por regla ge-
neral, de la venta de huevos y galli-
nas. Para alojarse construye en po-
cos días una casa fabricada con estacas 
del bosque y madera de oalobó. árbol 
útilísimo para estas construcciones l i -
geras, por lo fácilmente que se labra 
a hachazos y lo pronto que se desgajan 
de su madera tablas irregulares, pero 
suficientes para formar las paredes ex-
teriores e interiores del modesto edifi-
cio. E l techo, construido con ramas 
de un bambú especial del país, comple-
ta el hogar hvhi j lo defiende de nn 
modo eficaz contra .las calores excesi-
vos y las fuertes lluvias de la zona 
tórrida. 
Xo son, ciertamente, estaa casas lu-
gares de gran comodidad n i modelos 
de higiene. Los muebles, constituidos 
por mesas toscas, camas de calabó y 
troncos o cajones vacíos para sentarse, 
convidan poco a la blanda molicie, exe-
crada por todos los moralistas, aunque 
gozada plácidamente por algunos. 
En cuanto a higiene, dada la estre-
chez del local y la suciedad de sps mo-
radores, amisi^i pensar en el número 
de micro-organismos dañosos que un 
hábil observador reconocería si fuese 
allí provásto de un buen microscopio. 
No aconsejó a nadie que tenga tan pe-
ligrosa curiosidad; encuentra preferi-
ble proveerse de unas modestas gafas 
ahumadas que disimulan, en vez de 
descubrir, riessgoe inevitables y man-
tienen la ilusión de la limpieza tan ne-
cesaria para la paz del estómago como 
para la paiK del espíri tu lo son. otras 
ilusiones que cuidadosamente conserva 
la humanidad. 
E l hnhi propietario trabaja con su 
mujer o sus mujeres, cMp&ando el te-
rreno, es decir, cortando con el mache-
tc yerbas y arbustos para favorecer 
el desarrollo del cacaotero, árbol, en 
que funda todas sus esperanzas. Mien-
tras el árbol no da fruto, la vida del 
buhi es la ya descripta; después em-
pieza a pedir a crédito tabaco y vino a 
cuenta de la futura cosecha, y sigue 
viviendo igual, aunque amenizando su 
vida, con los placeres del alcohol y 
las delicias del tabaco ¡ más tarde la 
deuda aumenta, y ya la cosecha no 
alcanza para pagar al acreedor, que se 
hace dueño de la plantación hubi y ob-
tiene de ésta saneados productos, 
mientras su inocente fundador vuelve 
a ser morigerado en sus costumbres 
y se reintegra a la vida del bosque 
por ineludible necesidad. 
De todos modos el bubi es feliz; an-
tes de pensar en ser propietario, po.* 
tener cubiertas sin gran trabajo sus 
escasas uecesidadas; cuando io es. Dor 
alcanzar el modo de sostener sus mo-
destos vicios; cuando ha dejado 1-' 
serlo, por descansar de las pasada» 
fatigas y ser de nuevo libre y dueño 
de sus acciones. Salvo excepciones ra-
rísimas,, n i heredó de sus padres cosa 
alguna, ni dejará nada a sus hijos al 
hacer 'qu iqui r ibú , como ellos dicen, o 
al morirse, como se dice en castellano. 
Los bubü se distinguen de los de-
más negros por un original y deplora-
ble tatuaje constituido por varias in-
cisiones horinzontales hechas en el ros-
tro cuando son niños, tan profundas 
y marcadas, que forman una ordenada 
serie de enormes cicatrices. E l efecto 
es desastroso; la vista de tan singular 
distintivo inspira a la vez lástima ha-
cia la víctima de costumbre tan salva-
je, y repugnancia por el espectáculo 
poco grato que ofrecen los individuos 
tatuados así. 
La influencia de las misiones y el 
contacto, cada vez más íntimo, con 
gentes civilizadas empizean a desterrar 
tan desastrosas costumbres, y hoy ape-
nas se ven cicatrices en los niños de 
pocos años. Los mayores ostentan casi 
con orgullo el original y monstruoso 
distintivo, que tuvo su origen en tiem-
pos no muy lejanos: en los tiempos de 
la trata de negros, que se ejercían en 
gran escala de las costas occidentales 
del Africa intertropical a las antiguas 
colonias, hoy florecientes repúblicas 
americanas. Parece que entonces era 
la isla de Pemando Póo visitada por 
los negreros con lamentable frecuen-
cia, y solían abandonar en sus costas, 
cuando así lo requería la propia segu-
ridad, algunos esclavos adquiridos en 
el Continente. ' Para nc confundirse 
con estos esclavos, adoptííron los bubis 
la moda original de un tatuaje que les 
fávoreséynüy poco. 
E l ammtw dé hs barcos. 
De la misma época data otra extra-
ña costumbre, que aún dura y que es. 
no sólo inofensiva, sino de utilidad 
manifiesta para cuantos vivimos en iá 
isla: la de anunciar la llegada le 
los barcos con un repetido ¡ uh,! ¡ uh,! 
dicho con la entonación atiplada que 
es propia de la raza negra. 
Parece que en los tiempos de la es 
clavitud era este grito un aviso, mér 
ced al cual se refugiaban los bu-bis en 
los basques impenetrables de la isla 
evitando de tal modo la peligrosa pro-
rimidad de los negreros, cuando és-
tos desembarcaban con el propósito de 
oompittar un cargamm'o de esclavos. 
Hoy se da ?1 mismo grito, que nos avi-
sa la presencia de los buques; pero 
ya no alarma a nadie, y apenas hay 
negros que recuerden las terribles cir-
cunstancias en que se inició tal eos 
tumbre. 
E l mayor peligro en Fernando Póo 
El bubi es el más débil y el menos 
inteligente de todos los negros dé . sta 
zona. Es, en cambio, el más p-..nfi-
co y el más dócil. En mis frecuen-
tes viajes por la isla he cruzado mu 
chas veces a grandes distancias d^ 
los pobladas, solo y sin armas, pqit es-
trechas varedas abiertas en los b j - • 
ques vírgenes, sin que jamás haya ? 
tido recelo por mi seguridad perso-
nal. Verdad es que aquí no se dan 
casos de bandolerismo como en la Eu-
ropa civilizada. N i los hombres ni 
las fieras son temibles en esta coló 
nia; en cambio, el mosquito de la fie 
bre nos acecha a todas horas y nos 
clava su aguijón envenenado con. la 
inconsciente crueldad de los seres pe-
queños, vencedores casi siempre por 
su tenacidad y por su número en los 
inacabables combates de la lucha pol-
la existencia. 
A g u s t í n - A LPARO 
Santa Isabel. Fernando Póo Abri l 
1913. 
EL A G U A DE S O L A R E S ^ 
Es fuente de vida-
Acelera la digestión, haciéndola co--
rrecta. 
Insustituible para artritismo, dis-
pepsia, males del riñón y catarros gas-
tro intestinales. 
Droguerías de Johnson, SHrrá- v 
principales farmacias. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
IGLESIA DE BELEN 
La* Escuelas Dominicales 
T̂a h.-e¡r!moea institución de las B^íruelas 
'Doiminlcates, ha dado en Belén un admira-
ble eapectá/culo. 
;Más de 700 niñae se reunieron en el sa-
lón de actoé del Colegio de Belén, perts-
necientes a las Bscuelae Dominicales de 
ios barrios d« tó. capital. L a s de Jesús del 
•Monte. Vedado, Cerro, Regla y Guanaba-
coa, ae reunieron en las .i^lesíafi más pró-
xima* a sus respectivas escuehis. 
'Esa« 700 niña« iban vestídaíi con lujo, 
eobresalíendo 180, que hicieron la primera 
comunión, Iab cuales no ae diferenciaban 
de la más pudiente «n el atavío de su per-
sona, pue» sus vestidos eran de relucien-
te sédá y las coronas, etc., de igran gusto 
Steoa centenares de niHas se reunieron 
allí con sus maestras, que son distingui-
das damas y sefioritas, que instruyen, edu-
can y visten y socorren a los pobres por 
caridad, para terminar el curso escolar, 
recibiendo la comunión en acción de gra-
«cias. 
Iban perfectamentee instruidas para el 
acto, .merced, no sólo a sus bienhechoras, 
sino al triduo, que los PP. de la Compa-
ñía de Jesús les diérón instruyéndoles 
más y más en los deberes del cristiano. 
Oflcid en la Misa el Rector del Colegio, 
que ejerce el cargo de Director de las Es-
cuelas DominicaJes, quien habló a las nl-
ftas y profesoras dei amor de Dios y de 
lo necesaria que es la comunión frecuen-
te para conservar el alma fuerte. 
La comunión fué un acto gmndioso. 
Mientras las niñas y maestras reciben a 
Dios un numeroso coro canta hermosísi-
mos motetes. E« dirigido por el P. Re-
men degul. 
Det,pués de dar gracias al Señor, pasa-
ron las comulgantes a tos comedores, don-
de se les sirvió un suculento desayuno, 
sirviéndolo las maestras y la directiva for-
mada por las reapetablcu damas Rosalía 
Mendizábai viuda de Salterain, Aurelia 
Prieto viuda de Cuesta y la señora Ce-
lia Castillo viuds. de Triay. que ejerce el 
.cargo de secretaria por hallarse enferma 
la señora Isabel Machado. Las ayudan 
los hermanos Llórente, Oribe y Larrafia-
ga. 
Además del desayuno se repartieron Ma-
nuales de piedad debidos a la galana plu-
ma del P. Vilarlño. 
Un cuadro sugestivo y encantador cons-
tituían la alegrí;), de tantas pequeñuelas, 
quo al retirarse dieron vivas al director 
de las Elscueias, P. Ansoleaga y a la Com-
pañía de Jesús. 
La Directiva, profesoras y prensa, fue-
ron espléndidaTiiento agasajados por los 
PP. del Colegio de Belén. 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
En honor a San Antonic. 
Entre los homenajes que se rinden 
anualmente a San Antonio de Padua, no 
falta nunca el de la piadosa y distingui-
da dama Clara Mora. Cerca de treinta 
años lleva obsequiándole su diligente Ca-
marera, en la iglesia del Espíritu Santo. 
A las ocho a. m. del domingo, brilla re-
fulgente el templo, no sólo por sus ador-
nes y alumbrado, sino por la numerosa y 
selecta concurrencia que escucha el pa-
negírico del gran orador Santiago G. Ami-
gó, siempre profundo y elocuente. 
La parte musical, como ejecutada por 
la capilla Pastor, de 20 profesores, entre 
cantantes e instrumentistas, resulta ad-
mirable. Se interpretó la. Misa de Ra,va-
neillo; "Crucifix," de Faure, y el triunfal 
Himno a San Antonio. 
Al desñlar la concurrencia sólo elogios 
se oían para el orador y el maestro y aca-
démico Rafael Pastor, escuchando Clari-
ta Mora, las felicitaciones más entusias-
tas por el hermoso homenaje a San An-
tonio. 
Pero Clarita Mora no se contentó con 
la fiesta matutina, sino que a la tarde 
llevó proceslona¡lraentc la imagen del San-
to por las calles de Acosta. Cocnpostela, 
Jesús María y San Ignacio, con gran boa-
to, amenizando el acto la Banda de Be-
neficencia. 
Muchos fueroji los devotos que acom-
pañaron al Santo durante la procesión, que 
fué recibida con respeto por los transeún-
tes y con simpatías por los vecinos del 
trayecto, muchos de los cuales engalana-
ron ed frente de bus domicilios y las da-
mas arrojaban flores al Santo de las ni-
ñas, según reza la copla popular. 
Ofició en estas ceremonias el celoso cu-
ra párroco P. Arambarri, celoso colabora-
dor en la gran obra de Clara Mora. 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
El Apostolado de .la Oración, establecido 
en la iglesia parroquial de Jesús del Mon-
te, ha festejado digna y brillantemente a 
su patrono, el Corazón de Jesús. 
Los cultos comenzaron el 5 del actual, 
izándose la bandera parroquial a las seis 
de iá tarde, entre el estampido de las 
bombas y cohetes, que arrojaban al es-
pacio vistosas banderitas, mientras la or-
questa de Leónides Barreto ejecutaba di-
versas piezas de su variado repertorio. 
El 6, a las ocho a. m., dló principio el 
novenario, terminándose el 14 con un ac-
to muy simpático, cual es el de socor 
rrer al necesitado, repartiéndose abun-
dantes limosnas en metálico y especies. 
A las doce del referido 14 se dispara-
ron 12 palenques y a las ocho de la noche 
la Banda Municipal dió un brillante con-
cierto en el Parque del templo. En los 
intermedios el conocido pirotécnico Funes, 
quemó vistosas piezas. 
ra domingo ló, a las siete empezó la 
Misa de comunión, viéndose muy concu-
rrida de asociadas y otros fieles. 
Fuero nobsequiadas en la casa de los 
señores ürrutia. Presidentes de la Asocia-
ción, con un buen desayuno. 
A las nueve empezó la Misa solemne, 
oficiando el Párroco y Director de la Aso-
ciación, P. Menéndez. 
El templo concurridísimo de fieles, a loft 
cuales se obsequió con estampas y esca-
pulario del Corazón de Jesús. 
En cuanto al adorno del templo nada 
más lindo, y artístico, se hubiera podido 
idear. 
El P. Santillana, S. .T., pronunció una 
notabilísima oración que fué unánimemen-
te elogiada. 
Una orquesta de 30 profesores ejecutó 
priimorosamente la Misa de Percsi, el "Je-
sús de Mozart," de Faure; el "Ecce Pañis," 
de Pastor; el "Salvator Mundi." de Pa-
lestrina, notabilísima composición del año 
1540; la "Marcha dé Lolrcngrín." de Wag-
ner, y un hermosísimo himno al Corazón 
de Jesús. 
La capilla de .música del laureado maes-
tro Pastor obtuvo un señalado triunfo. 
IGLESIA DE LOS QUEMADOS DE 
MARI ANAO 
El P. Ramón no deja pasar una festividad 
de la iglesia sin que la conmemore dig-
namente. 
Xo podía faltar, pues, la fiesta a San An-
tonio de Padua, que fué solemnísima y se 
celebró el domingo. 
Lindísimas señoritas fueron las encar-
gadas del adorno del templo e imagen, re-
saltando ésta entre una bellísima cotmbi-
nación de lirios y azucenas. 
Unánimes elogios recibieron las piado-
sas jóvenes. 
A las nueve dió comienzo la misa so-
lemne oficiando el P. Ramón. 
La parte musical estuvo a cargo-de una 
numerosa orquesta y voces, dirigidas por 
el notable maestro de la capilla de raúsi-, 
ca de la Catedral, ejecutándose la Misa 
de Ravanello (en sol) y otras celebradas 
composiciones, sin faltar el Himno al glo-
rioso San Antonio. 
M panegírico estuvo a. cargo del P. Ma-
cíae y fué digno de la fama de que goza 
este ilustrado jesuíta, como orador. 
Enviamos nuestra felicitación al bon-
dadoso y activo Párroco, así como al maes-
tro Palau. y al distinguida profesor del 
Colegio de Belén, pufes todos contrlbuye-
íron al mayor lucimiiento de la festividad. 
UN CATOLICO. 
DIA 16 DE JUNIO 
fíete mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de'manifiesto cu la Catedral. 
Santos Juan Francisco de Regis, de la 
C. de J, y Aurelio, confesores; Aureo y 
Quirico, mártires; santas Lutgarda, vir-
gen; Justina y Jullta, mártires. 
Vida de la Santísima Virgen María, por 
el P. Crolset. 
Ultimos años de la vida mortal de la 
Santísima Virgen. 
La Santísima Virgen pudo resucitar 
muertos, sanar mudos, dar vista a ciegos 
y curar repentinamente toda clase de en-
fermedades; es también más que proba-
ble que lo hizo; pero aun cuando 
jamás hubiera hecho algunos de estos 
milagros durante su vida, ella misma fué, 
dice San Bernardo, el milagro más extraor-
dinario y más estupendo de todos los mi-
lagros. En efecto ¿qué podrían manifes-
tarnos, qué podrían publicar todos los 
milagros, qué igual a la idea de santidad 
que nos dicen estas palabras del Evange-
lio. (Matth. 22) de la cual nació Jesús que 
ae llama Cristo? Ved aquí en pocas pala-
bras el elogio más completo que se puede 
hacer de la Madre de Dios; estas dos pa-
labras encierran en sí la idea más noble, 
más sublime y más cabal que se puede 
formar de la grandeza, del mérito y de la 
eminente santidad de la Santísima Vir-
gen. 
; Habiendo tenido la Santísima Virgen el 
consuelo de ver extendida la Idesia caaJ 
por todo el mundo, a pesar de las más 
crueles persecuciones que el infierno le-
vantaba contra los fieles, vió con el ma-
yor gozo acercarse el dichoso día en que 
debía ir a juntaree con su querido Hijo 
en el cielo. La opinión más general en 
la Iglesia es que la Santísima Virgen te-
nía quince o diez y seis años cuando el 
Verbo divino se hizo carne eu su seno; 
que vivió veintitrés años después de la 
ascensión de Jesucristo a los cielos, lo 
que junto a los Jreinta y tres años que 
viivó el Salvador sobre la tierra hace los 
Resenta y dos años quo vivió la Santísi-
ma Virgen. 
Algunos antiguos padres, y entre otro? 
San Bpifanio, parece dudan si la Madre 
de Dios murió verdaderamente, o fíl per-
maneció Inmortal, y fué llevada en cuerpo 
y alma a los cielos. Su concepción inma-
culada y su maternidad divina parecen au-
torizar esta duda, que se les presentaba 
bastantemente fundada. Pero la Iglesia di-
ce claramente en la oración de la misa 
del día de la Asunción (y este es el común 
sentir de toda la Iglesia que la Santísima 
Virgen murió verdaderamente según la 
carne. 
FIESTAS EL MARTES 
Misas Solemnes en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María. -Día 16. -Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Carmen, en 
San Felipe y Santa Teresa. 
Depar tamento de S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
Marcelino Pérez, 60 años. Reina 59, Sui-
cidio por Sumersión; Antonio Rodríguez, 
67 años. Cerro 657, Aslstolia; Serafín Gon-
zález, 40 años. Hospital Número 1, Cán-
cer del Cuello; José Quiñones, 7 días, Be-
lascoaín 86, Persistencia del agujero de 
botal; Baltasar Piñón, 5 meses, F entre 19 
y 21, Vedado, Meningitis; Aurelio Cuesta, 
7 meses, 19 número 25, Vedado, Atrepsia; 
Antonio Zequelra, 23 años. Milagros 114, 
Tuberculosis: José Quíntela, 40 años. Hos-
pital Número 1, Tuberculosis; Margarita 
González, 35 años, Hospital Número 1, He-
morragia post partum; Joaquín Mevos, 24 
años. Hospital Número 1, Fiebre Tifoidea; 
Paula Muñíz, 37 años, Santa Felicia 24, Tu-
berculosis; Valentín Alegret, 53 ños, Quin-
ta Covadonga, Sarcoma del cuello; Estre-
lla Gutiérrez, 18 meses, Gloria 17, Eclamp-
sia. 
Agueda Oviedo, 57 años, Fernandina 71, 
jMa.l de Brlght; Catalina del Castillo, 53 
años, Santa Catalina 29, Tumor del híga-
do; Margarita Gastón, 80 años, Esperanza 
lió, Gastro Enteritis; Carolina Pérez, 50 
años Angeles 79, Bronco Neumonía; Pe-
dro Marcos. 51 años, Fábrica de Cerveza 
"La Internacional." Tétano traumático; 
Manuel García, 44 años. Quinta de Depen-
dientes, Tuberculosis; Félix Lastillo, 21 
a.os. Salud 175. Tuberculosis; Carmen Va. 
lera 28 meses, Manrique 18b, Tosfenna; 
Justa Muiesa, 80 años, Crespo 50, Derra-
me Cerebral; Ana María Pérez 21 anos. 
Virtudes 132. Tuberculosis; Manuela h : 
Fuentes, (50 años, Plaza del Vapor V0, Cán-
cer del útero. ^ m U DEU MERCED 
El Jueves 19, a las 8, solemne misa can-
tada a San José de la Montaña. Al final 
se cantará por todos los fieles el gran him-
no a San José, 
yjoj 2t-16 2m-17 
EVERETT HOUSE 
iSARATOGA SPRINGS, N. ¥.)• 
P a r a su 33^ t e m p o r a d a se en -
c u e n t r a y a a b i e r t o de sde 1^ d e 
J u n i o es te h o t e l c o n o c i d o p o r 
e l H O T E L de S U A R E Z . P a r a 
i n f o r m e s y r e f e r e n c i a s d i r i g i r s e 
a R M . S U A R E Z , S A R A T O G A 
S P R I N G S , N . Y . = 
7061 13t-14 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispe núm. 21r 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES 
Cnentas cerrientes. 
Depósitos con y sin interfis. 
Descuentos. Pijrnoraciones. 
Cambios da Monctiaít. 
Giro de letras y pag-os por cab'e SOU>0 
todas las plazas comprciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, l:a-
Ka y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre íodas las ciudades y pusblo» 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las Drincípales de ?sta isla. . 
CORUESPOKTŜ  1L.ES DEli BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA. DE CUBA 
1156 78-1 Ab. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
A n t o n i o ^ r i g o / p a j ó n 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto e l entierro para ¡as ocho de m a ñ a n a , 
martes Í 7 , ios que suscriben viuda, hi ios , hijos po l í t i cos , her-
manos y d e m á s familiares invitan a las personas de su amistad 
para que se sirvan concurrir a la conducc ión del c a d á v e r desde la 
casa mortuoria, P e ñ a l v e r n ú m . 55, a l Cementerio de Colón, íavor 
que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 16 de Junio de Í 9 1 5 . 
Joaquina Chao, viuda de Trigo.—Antonio, Vicenta, ausente, Herminia, 
Concepción, Juan y Vicente Trigo y Chao.—José Puentes Rau-
co.—Cándido Moya, ausente —Eusebia Díaz de Trigo. — Carmen 
Valenzuela de Trigo, ausente - Angela Trigo y Pajón.—Manuel, 
Vicenta y Gabriela Trigo y Pajón, ausente.—Cándido Soto.— 
Ramón Chao, ausente.—Juan Chao.—Dr. Ramírez Roselló. 
7110 1-16 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 H a b a n a 
D # 
E L S E Ñ O R 
Fernando Aedo y D í a z 
H A F A U l w E C I O O 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media a. ni. del día 
•de mañana, los que suscriben, viuda, hijos, madre, hermano (au-
sente), hermanos. Iiermanos polítr.'os. familiares y amigos, supli-
can a sus .amistades acompañen el cadáver desdo íá casa mortuo-
ria. Calzada de Jesús del Monte nflínéro 6T3, a una cuadra dé la 
Kstación de la Víl>ora, al Cementevio de Colón, por euyo íavor 
quedarán eternamente agradecidos 
l íaKma, Junio 16 de 1913, 
An-gcla Rujan, viuda dc AcóO: Josefa, Avinvio, María 
de los Angeles y CaJaliña Aedo y Higa": Josefa Día:, 
viuda ele Aedo: José, Menmela y liosa Aedo; Juan tJssía; 
. . Vioenic-ViiiCHt: ('a.ieilína .Rdlo, vméa ei< Úiyfitíj Flora 
Rigau ele Pella: Martín F. Péllilj .luán UáHrtt ; Annem-
elo, Rodolfo, Flora g "bht'hando Pella; pomÍn$ó Bujárdz; 
Luis Sal atar: Anionio A )i> ariscar : Rafael A>ne/ri:riir: 
A ed-o. Amavizcar y f'omva wa : Viuda d, Aeáv, tfssiá y 
Vin-eni: Martín. F, Fella y Compañía; Doctor - Ramón 
Echevarr ía ; Dochr José C abarrw 
No se reparten esquelas 
DI 11 
Se suplica no manden coronas. 
ld-16 U-16 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 =- T e l é f o n o A ' 5 1 7 1 H a b a n a 
f 
Hace cien años se tomaba poco té 
;i1 e;l mundo occidental; hace cin-
cnentá fuera de los países ingleses y 
riisxs. se consideraba íníüsi^n medi-
n r ^ l i íi'vv. es una'de las bebidas tífrás 
ni: i ' ersaimente empleadas. 
Te dia en dia aumenta su consumo, 
-o solo eómó libación cle^nte, sino 
eamo articulo de primera necesidad, 
d? mayor uso cotidiano; y es qü^í 
fipjpi-íe c' sabor aromático que tanto 
:r; síji a sus adictos, el té fortifica y 
r-ii ur; lo soiwrtjfl el estómago más 
cleviV'íiu"o, por ser ligero y digestivo, y 
•<-!!'" su pr'eparaeiób y los mil admi-
rdefos de sn servi do se prestan para 
Í'.:-Jr v |.« cv Vtiea hoja de amables i i -
I I • líegí; 'o a ser el né 'tar niodev-
; ••. i .•xí-e'cncia el pretexto favo-
!'.e le la eApansi'm social; 
Tí ia prnpiedad de desperta.' 
- : ;f:- . di' e-tvehar amistades 
: piando les vapores de las hu-
•<•• ' • as, les corazones L'em-'tii-
'.ics-ibrd.an cti eonfidencias. 
.' !.•!!;' • lenguas li -en que el té exc:-
t v í c . - ••• romenta la e'aismo^ra-
i ;• t o deben de ser calumnias 
* • i li qui? ir) írustan ése sá& 
': '.i ór ; no hay pie hacerles caso. 
1 ' ' - i - ' n de ' lá planta que hi;:o las 
: - . • (Píenle «ntefc le hacer \?.* 
I i: JP •ta oiivuelt ^ en b:s brumal 
' ' mUteiio; una poética leyenda avi-
l-. iUi ius al:aclivü>. Hela aquí-: 
i íh'iñna. hijo del Rey indio Kofii :-
• • ['ué nn -i'.nto i'tligiofip que r i -
'• eu !". ina por el año 5L9 después 
; ••.•:'>: sil avdieníf (Ipscm era ílc-
; e í ü i i e n i o del Dios verda-
" i ; j ' s ha'oítaiitél del Oelesío ínf-
S;¡ \ ida e:a de una austeri-
:- nplar y negaba a sil enjuto 
• erpo íc-lo dcicalise y todo recreo. 
•; p u ' s de una vigilia prOlongáclft 
«••:• v añoá- se halló tan extenuf.-
••i por ¡a !'ali':a y el ayuno que no 
• ido d 'i'eu'.lei'se mñs. y cayó en un 
•: tftiMld Mieño. Al despeiíar . a hi 
i-íiifiána si'iiiienie. y rccOrdar qui? 
líabía roto .su promesa, resolvió- ex-
l'uvJ su falta con una peniteneia se-
iéra. Temiendo (pie. por flaqueza de la 
íarne. semejante accidente le vohirse 
i SuCG ler, se cortó las párpados y 
--i rojo al suelo. 
CaaUdo volvió el día después al l-.ir 
¿ A V del suceso, vió que. por admira-
da nietamórfosis. de cada una de los 
;puntados párpados había surgido nn 
irbuito, el mismo qiie hoy iiamamos 
'?. cuyas virtudes eran entonces des-
"onot i Itís. 
Darmina, al comer algunas de las 
;io.jas de esta i)lanta. siulm. con sor-
presa, que una alegría nus i l ida IV-
;: SU espír i tu; y COn nUCvaSrÍUOf-
•t̂ jt enn vigor v ánim.) 'uido prose-
•ruir su santa obra. Así es, agrega el 
üUelltistá jápOílés; que Dios dio al 
mundo esta planta bendita." 
La cultura del té exige grandes 
midados. y se somete la hoja para 
conservarla, a numerosas manipula-
ciones. 
En China se adhieren todavía a los 
üiótodos secuiáres y tradicionales, pe-
po en las plantaciones de India, Cey-
lán y Cochinchina, que pertenecen a 
poderosas compañías agrícolas e in-
dustriales, se, emplean para la prepa-
ración del té procedimientos más cien-
tíficos en Ivds cuales inmensas máqui-
uas han sustituido a las primitivas 
faenas. 
La hoja en su estado natural es 
verde oscuro y cortada en puntos; la 
flor, blanca o crema, tiene un olor 
agradable. Las plantas tiernas que-
dan en invernadero hasta que es-
tén bastante crecidas para resistir el 
aire, y se siembran entonces en el 
campo a intervalos de un metro.. 
A l cabo de tres años el arbusto es-
t,i en sazón. Sólo las hojas tiernas se 
Utilizan, y un jefe de cnltivo, muy 
entendido en la materia dirige la ope-
ración de recogerlas. 
Tan delicada es ésta, que se con-
fía exclusivamente a manos de mu-
jeres, cuyos dedos son más ligeros que 
los de los hombres, y que cogen las 
hojas Indicadas por el jefe evitando 
el. tástimar los pequeños brotes que 
han de convertirse en nuevas ramas 
|)ara la próxima cosecha. 
Estas hojitas echadas en cestas se 
llevan a la pesa y se extienden en 
lienzos cuadrados, donde se marchitan 
lentamente y enrollan una por una 
en la palma de la mano. 
En las modernas plantaciones gran-
des cilindros forrados eou fieltro ha-
cen las veces de las manos; las hojas 
así comprimidas se secan rápidamen-
te y pierden parte de su tanino, pero 
se confunden en una masa compacta y 
es precioO que otra máquina se ocupe 
de disgregarlas. 
Después de eso se someten a una l i -
gera fermentación que descolora la 
hoja y la oscurece. 
En China se extiende la hoja sobre 
placas calientes para secarla, pero en 
las fábricas los hornos debidamen+e 
graduados se encargan de la evapora-
ción v de la necesaria cocción. 
nos, en la forma a que usted se refie-
re. Creo que la mujer, sobre todo, si 
es joven, no necesita llegar a esos ex-
tremos para hacer un papel brillante 
en la comedia de la vida. 
Dispone del porvenir, y mientras lu-
ce, a la edad de usted, su esbelta figu-
ra jugando al tennis, o entro las vuel-
tas de un vals, esta llamada a ser más 
adelante la compañera tal vez de un 
hombre de ingenio y «de grandes res-
ponsabilidades, sobre eí (pie ejercerá 
sagrada influencia. Podrá llegar a 
ser lambí :n la madre amante que dir i -
ja a varios seres por el camino del 
bien y de la gloria: la indicada para 
embellecer un hogar, y ser en él la 
alegría, y a veces, hasta el apoyo de su 
marido, eiiando este se incline rendido 
bajo el peso de las luchas de la polí-
tica y de la vida. Y todo eso, creámelo 
aunque no sea máa que el espacio d^ nn 
día, comí ©I peligro de endüretí@rse, 
deforiname y hasta abrirse, 
4*.—Opino, que eumplirá Usted lin 
deber de corrección al hacer lo que me 
indica, 
No me ha molestado usted absolu-
tamente nada, 
M a r i n a C A S T I L L O . 
la talla S e ñ o r i t a . 
Al recibir su retrato, 
Por Dios que me causa enojos, 
Mirar tu fotografía; 
Le falta luz, a tus ojos, 
Sonrisa, a lus labios rojos, 
Y a tu semblante alegría. 
Tu elegancia y distinción, 
Que causan admiración, 
¿Dónde fueron a parar? 
Las busco con detención, 
Y no las puedo encontrar. 
Por todo lo cual infiero, 
Que al artista chapucero, 
Tú le debes obligar: 
Que te devuelva el dinero, 
Y no te retrate más, . „ 
IVAN CLEPET. 
Secas ya las hojas, se separan las 
chicas de ras grandes poi' la selección 
primero, y por el tamiz después, para 
dividir el producto en varias calida-
des, 
Hay que tomar grandes precauc ' 
ne,s para no desvirtuar el aroma del té, 
Tna vez terminada su preparación es 
preciso poner las hoja.s en envases her-
méticamente cerrados. A pesar de to-
dos los cuidados el té pierde, muchas 
veces, su gusto original, pires absorbe 
el olor del salitre, o se contamina con 
los vahos grasosos de los buques, o se 
pone desabrido por siinple evaporación 
de su propia esencia. 
Por eso los rusos, que son grandes 
añeionados, prefieren el té que les lle-
ga por l-a vía de t ierra; y mientras que 
el vino gana con un viaje marí t imo— 
(recuerdo una famosa marca de Jerez, 
llamada "Vuel ta de las Indias")—al 
té suele perder al embarcarse, y una 
de las más famosas clases se llama " t é 
de caravana," t raído por las estepas 
de Asia a lomo de camello. 
• b l a n c h e Z. D E B A R A L T . 
( T o r r e o 6 e l a n t u j e r 
C o n s u l t o r i o 
Avmrosw.—'Cienfuegos .1*.—Si las 
manchas obscuras producidas por el 
roce, las tiene usted en los brazos, para 
quitarse esas, y también las del cue-
llo, mande a hacer este preparado: 
Pomada de pepinos, o cold-
cream. . . . 




Uselo en fricciones por e-spacio de 
tres o cuatro días, empleándolo maña-
na y noche. 
2a.—Con abluciones frías y locales 
por las ma,ñana.s, dirigiendo La espon-
ja de abajo a arriba: aunque el pro-
cedimiento le resulta muy sencillo, es 
el único (pie da resultado. 
3*.—El rosa y el crema. 
• 4a.—Adelgazan los tonos obscuros, 
y especialmente el negro. 
V m curiosa de diez y ocho años.— 
No señori ta; no lo soy, ni mucho me-
i usted, ocupa demasiado tiempo para 
1 entretenerse en nada más. 
Queda usted complacida. 
Coqueta de verdad.—Bí darse us-
ted misma ese nombre, es suficiente ra-
zón para (pie no lo crea; pero, no es 
eso de lo que se trata. 
Para hacer el cold-cream perfuma-
do con jazmín, emplee estos ingredien-
tes: 
ees 250 gramos 
Aceite de almendras dul-
Cera virgen . 15 „ 
Blanco de ballena 20 „ 
Agua de jazmín 200 „ 
Esencia de jazmín . . . . 1 „ 
2a.—Para.su tipo de rubia, el azul 
y el malva. . 
3a.—Cinturón y caídas de tul ne-
gro. 
4a.—Los muehleí; de su gabinete 
pueden ser de distinta madera que los 
de su dormitorio. 
5a.—Ponga el escritorio en el jf a hí-
ñete. 
6tt.—Nada más honito que cubrir el 
piano con un chai turco. 
7a.—Puede usted emplearlo. 
• « • 
Mary Ia.—Para que le desaparez-
can esas manchas blancas de las uñas, 
pá.sese todos los días por ellas un pin-
cel mojado en lo siguiente: 
A cido su) fii rico 2 gramos 
Ti ni nra de mirra 1 w 
Agua destilada 35 n 
2ft.—Para que se le quite el color 
rojizo de los párpados, láveselos a 
menudo con agua bórica da, lijera-
mente tibia, y ñútese en ellos al acos-
tarse nn poco de vaselina simple. 
Observe su estado general, porque 
eso suele provenir de la anemia. 
8a.—-para limpiar el calzado de cha-
rol no emplee más que leche, exten-
diéndola con una franela: déjelo secar 
y frótelo por último con un trapo de 
seda. 
El calzado de charol debe limpiarse 
cada vez que se usa, en el ntomént"! 
de quitárselo, porque si se espera, 
C u n d a bt amor 
A fuerza de padecer, 
a fuerza de sollozar, 
supe sentir, supe ver i 
¡ no hay nada como llorar 
pára amar y conocer! 
Envanecido en la cumbre ' 
de esperanzas ambiciosas, 
me llenó de pesadumbre 
la trágica muchedumbre 
de" los seres y las cosas. 
Y entonces vi y conocí 
de súbito la verdad, 
y en sus lumbres me encendí ; 
con hierros mareado fui 
de ternura y caridad. 
Mi ciencia es toda de amor, 
y si en amor estoy ducho 
fué por arte del dolor, • 
pues no hay amante mejor 
que aquel que ha llorado mucho. 
•jTrioulaciónI lSofitilíra augusta 
¡Cobíjame en tus doseles! 
Al alma noble y robusta 
le sirve'el dolor de fusta 
para aguijar sus corceles. 
Sin tí, el mundo ¿qué sería? 
Sin la dura va leu t ía • 
con que las almas aprietas,' 
quizá hubiese p o e s í n . . . 
jnero.no habría poetasi 
Pdcardo León. 
(umanta, pero veo con pena que se deja 
(irraxlrar por los que crean la moda, 
y siento qué acepten inconscientemen-
te hus órdenes. 
Lob escotes en un salón donde todo 
al mundo se conoce, o en el teatro, 
donde nadie tiene derecho a cruzar la 
palabra con los desconocidos, está bien; 
además, el escote es nuestro traje de 
etiqueta, y siempre que no sea excesi-
vo resultará correcto; pero en la calle 
no tiene razón de ser. 
Todas las cosas, fuera de su marco, 
parecen exóticas. Por ejemplo, la fal-
da corta en la calle, por muy corta 
que esté, tiene razón de ser, y aunque 
queden al descubierto los pies y los 
tobillos, nadie le censurará, porque es 
lógico que para andar se vaya vestida 
lo más cómodamente posible. En cam-
bio, ¿no creen ustedes que es absurdo 
que los vestidos de cola tengan la fal-
da abierta en un costado o en el een- I 
tro? ¿Con qué objeto están abiertas?, 
Digan lo que quieran las modistas, que 
nada de lo que dicen tiene lógica, con | 
el exclusivo objeto de simular lo que 
las señoras no aceptan aunque ellas se 
empeñen, que son las faldas abiertas 
hasta considerable altura. Pues lo" 
mismo digo de las blusas escotadas de-1 
bajo de los abrigos; son de un efecto 
deplorable. 
El otro día tuve ocasión de contem-
plar a una señora de la más alta al-
curnia, por cierto ínuy flaquita; iba 
materialmente envuelta entre los plie-
gues de amplio gabán de raso negro, 
por entre cuyos pliegues aparecía su 
cuello y parte del pecho, sin tules, ni 
encajes, ni nada que diese fe de la 
existencia de un vestido. 
El efecto era deplorable y en ex-
tremo antiartístico. Me hizo sufrir, 
porque cada vez (pie aquel ser tan es-
piritualizado se movía, me parecía que' 
el gabán se iba a escapar de sus hom- i 
heos.. 
La moda actual, y hasta las posturas 
de los maniquíes, carecen de gracia, y | 
en absoluto de distinción: pero como 
la palabra moda parece un talismán 
irresistible, que arrastra en pos de si l 
lo mismo a la muchacha jovencíta que I 
a la que tiene canas, aunque no se i 
vean, creo un deber de cronista décif-
Las blusas de seda lavable ^ 
"lo vuelto, son una verdade¿ W ? 
y da» « 'a toilette de mañan * ^ 
pecto negligé delicioso. n as-
También son muy bonitos W ,«kii 
paysam. alto y vuelto un n ^ 
abierto delante y con grandes p u ? 
para que el efecto sea compelió í 
ponerse una corbata, de tul neern 
un lazo muy grande. 'C011 
Con los pequeños escotes de i • 
lettes de tarde es preciso llevar ^ 
de terciopelo, qne a b r i r é y a U ; , , 
SnP: iónmPr ime ^ * de ^ 
Cuando el vestido tiene <^,n 
de muy bonito efecto el chaleco de í 
antigua en tonos claros, que apar 
por debajo de la casaca, simulada n 
medio de pliegues. Esto sí que m T 
ginal elegante. q 68 on-
He visto un vestido de muselina de 
seda blanca , sobre charmem ne?ra 
con su pequeño chaleco de seda bro! 
chada con chorrera de encaje n 
pliegue dibuja la forma de la :mu i 
por delante, y al llegar al costa\> S{ i 
une a la drapertc de la falda y ^ ' 
aparece. 
c o n d e s a D 'ARMO ~ VILLE. 
• • • • 
• • • • 7 l e i n a 6 o s 
Y a 6 o r n o s 6 e cohm 
Dicen que el pelo es uno de los ma-
yores atractivos de la mujer. Ahora 
todas lo tienen espléndido, natural o 
adquirido, que para el'efecto es lo 
mismo. 
El verdadero origen de aquella her-
mosa trenza o de estos bucles, ligeros 
y graciosos, es un misterio indescifra-
ble. Lo esencial es tener buen pelo, 
Hay sabios higienistas, que pretei-
den saberlo todo, que dicen que el or* 
güilo (pie siente la mujer por su cabe-
llera es una reminiscencia del instinto 
primitivo, y que si meditase sobre sus 
muchos inconvenientes, la sacrificaría 
con gusto. 
El hombre puede ser calvo, sin qns 
su vanidad padezca; muchas vei| 
ostentan su calvicie con Orgullo. 
una mujer sin pelo no se concibe. ^ 
ría un "conflicto para los novelistas, 
que al describir la heroína de su obra, 
lo primero que ensalzan & su p?' 
suave como la seda, con reflejos de aj' 
rora. o más obscuro y aterciopeW 
que la noche. 
Además, la cabecita femenina esf 
qneña. aunque intebx-tua.lments ^ 
muy grande, y pelomi i"^111^1'̂ . J 
proporcionadísima, y. carecería aej 
transformaciones que el cambio ' l ' r 
nado da a su risoiiomía. ' . . j , 
Si levHnl;. el p-.do d - c ü b n ^ 
frente p •qm.f.a y bonita, donde 
ían mil ide;is patrióticas, á P ^ ; J 
frane. y ha l ; si cubre de n f ^ 
frente- tendrá aspecto de energía 
nacidad. v si divide el pelo eU, 
dfrni.r ondulados tapando las »,v. 
su fisonomía adquirirá ii'ia eXR 
indefinible de candor. , ^ 
estilé f 
algo P6"' 
( T r ó n i c a 6 e fiavis 
E l pequeño escote en pico, que usa-
ron nuestras abuelas, vuelve a estar 
de moda, y aunque nunca encontraré 
lógico el escote, pequeño ni grande, I 
para la calle, este, por lo menos, es 
tn&S tolerable que el escote redondo. 
Np crean ustedes simpáticas lecto-; 
ras, que yo soy una viejecita gruñona, 
que miro con prevención todo lo que 
hace la érente joveru La juventud me 1 
les que todo lo que áaíW de París , aun-
que vaya finmido por las primeras ca-
sas de COSturá, no debe aceptarse con 
ojos cerrados, porque aquí, las ;iris-
tócrata.s del antiguo régimen ¡V 'as se-
ñoras de la actual sociedad no se vis-
ten así, ni afeeptan siquiera (pie las 
presenten los modelos (pie adquiereu' 
las actrices, tas (pie. por falta de posi-_ 
non o de cualidades que ostentar, quie-
irn brillar por sus excentricidades, y 
las que, sin estudiar la procedencia, 
acatan las imposiciones del modisto pa-
risién, aunque tengan que violentar sus 
propias convicciones. 
• E l escote'en pico, con su gola de eu-
pajCj O su gran cuello vuelto.' es mny 
bonito; pero sin nada no es admisible, 
como no lo sería presentarse en cu-
brecorsé. aunque quizá estuviese me-
nos escotado que un vestido. Se tra-
ta del efecto moral . 
Hace algunos anos que ' V ? , $ 
cila cutre la sencillez del P''' 
sencillez casi infantil y 11 
originalidad complicada 
-m<H- • , ' i • míe ¿4 Hemos visto muchacna? 
dían el pelo con una y»P '.'^ 5Ú! 
frenle hasta la nuca: ociilia" ^ 
oreja, debajo de S1"111*1^/01^ rotri 
mados por dos i renzas. JMI ".^ufii-
ios italianos del siglo X^ se—^ | 
tran peinados análoga- yJ';3ar¿c^ 
algunos ret ralos de ' ; l b - ' ^ 0 M 
(pie traspasan los límite •,''„]o., ^ 
nal para caer en los del 1 , ¡•....)̂  
alguna vez re-ulla boni!" . ^ j f . 
aún de perfil, de espaldas 
y no lo resiste ni aún las 'I 
una cabeza perfecta. . i ]0¡, f 
Otro exceso es el mI'IISO <-« - ()-
tizos: esas trenzas " " " ^ " ^ f í $ 
sin número de ricilos ^ '^¡Q D» 
cabeza pobremen!e dnlaib' tH ^ ' 
«o 
tural. suelen aumentar 
una lamentable proporción. 
Hav ocasiones en ll,ie.sU " 0 ' 
superfino :pero debe ^ ^ r a c i ^ 
pecial cuidado caer en e' ¿$[0 
siempre contrarias al 1 ' 
la estética. 
Rl peinado de ,>l1in,H||^|Vl^J 
te en un armonioso harii ^a, ñ 
dnlado (pie envn dve h> ' ' ^u't^ •• 
tando las puntas con í m 1 # m 
formar moño. Alguna ^ .^ta-
ta con un arito de oro, U -
rizos de la frente. 
DTABIO DE L A i táPJKA.^-ÍJdiciárf Áĝ Th fa-?de.--^Jumü IG'de 1913. 
^ T F I R R A F ^ 
N O C T U R N O 
En una portada blanca, un tremen-
do borrón de tinta negra, que debió 
n agrandado con un palillo de dien-
. g. ¡"obre el borroneen caracteres al-
V'e\ , nombre del autor—^Valentín Ba-
.¿_y el de la obra—Nocturno . . " 
El a.utor..es un rapaz que para abrir, 
le camino üo tuvo más apoyo ni de-
'•en$a •que una .voluntad magnífica ; se-
solo en k niñez,\señero on; la.: j u -
'-entud, desamparado on ly, liMia;.. y: 
Envuelto ••ii oscuridades.: se vio só'¿ré 
j¿ barr()n de tinta negra, donde el-te-
ión M orgullo, la convikion y.el S-a-
er "rueron 'qui,taiído Unta poco a poco, 
oíreribiendo irnos renglones como los 
lela portada. . 
La obra; es dé'poesía, tiene un pró-
logo o pórtico que habla del trozo 
)lanco más perfecto y más hermoso y 
nás gande que 'ha colocado el autor 
íomo si fueraruna nube, sobre las as-
iei'Qzas de su vida; porque después de 
ms peregrinajes, que fueron muchos 
7 duros, el autor halló el amor, y se le 
tcercú el amor y le mandó que publi-
•ara un libro. 
'El libro es de poesía—de una poesía 
Escura, desolada y paradó j ica ; el amor 
^uedó a la puerta, en la página del 
¡iériieo. sin saber lo que hacer de sus 
lerñuras,'de sus consuelos y de sus ca-
•ieias. esperaba un libro suyo, sabio 
;ó:rno un breviario de amadores, ex-
positor de adoraciones "hondas, cele-
•jfalor de la belleza suma y del espí-
•itri excelso de una mujer-madrigal, y 
^álM un pesimismo frío, lleno de som-
tristeza, que más que la pasión 
calma, y que aún en los mo-
r ; más sinceros aquivale a un 
?:"sf ''ue saca la piltrafa de la da-
j ' \ dc i l lus iá i y aún del sarcas-
Jic 
m v .o 
pasinas. apenas si 
. 'El autor tiene un 
i llevar lo 1.1 emo-






a veces tan abstracto, que por su mis-
ma amplitud deja la idea diluida y 
vaga, y la hace parecer como una 
sombra que pasa por de t rás de unos 
rosales. 
Hoy se aran todos los campos; y 
junto al verso que habla de crepúscu-
los, de alegrías y de penas, está el que 
canta el progreso y celebra el automc. 
y i l y habla de las grandezas de la 
aduana. Antes de que Marinett i se 
metiera en aventuras y señalara la 
ciéncia como una fuente de alta poe-
sía, ya Palau, allá en España, y Rey-
Ies, acá en A m é r i c a . . . habían tocado 
estas cosas, que también tienen su ra-
zón de ser, y que al ojo avizor de un 
gran artista le ofrecen mayor belle-
za y más regia majestad, que todas las 
tardes grises y que todas las noches 
estrelladas. Y yo confieso también 
—perdóneme Dios, si peco—que en el 
ronquido de un aeroplano hallo más 
emoción y más grandeza que en el 
zumbido de una tempestad, y que me 
insfpira más un automóvil en sus me-
mentos de vértigo, que una nube cor-
tada por el rayo. 
El autor de este "Nocturno ," don-
de es el verso tan fácil, tan sonoro, tan 
completo y donde el raciocinio es tan 
pujante que lo avasalla y lo domina 
todo, aquí desesperanzado, allí dô  
líente, allí triste, sacando aquí de la 
vida una filosofía melancólica y re-
cogiendo allí del propio espíritu un 
abatimiento lánguido, el autor de es-
te '"Nocturno" debe cantar las cosas 
exteriores; las que se desenvuelven a 
sus ojos: las que se desmedrar ían y 
perderían precisión y fuerza si el 
sentimiento las hiciera suyas. Y acaso 
el campo de Reyles estuviera para el 
pleno de fecundidades, porque la j u -
ventud de nuestro autor ha sido tan 
curiosa como enérgica, y ha adquiri-
do una cultura tan sólida como am-
plia. 
Y he aquí—mi juicio—humilde y 
ible acerca del autor y, de da 
el autor es tesonero y vale lu 
até para llegar al corazón del 
; y el libro es una promesa 
pesar del fondo pesimista— 
falta algunas lágr imas . 
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MEGUO CIRUJANO 
'•£'vTiFICC: que en repetidas oca-
sienes he tenido oportunidad de indi-
PJr eJ "LICJR DE DORADILLA," 
E^epjrüdo por ios Sres. Domenech y 
^rtau, como cordial y estomáquico, 
obtenieudo los mejores resultados de 
!-ü aiministración. 
Habana Io de Abril de 1913, 
(/.j Ramón María Alfonso. 
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B E B I D A E X Q U I S I T A 
L I C O R D E M O D A . 
D o m e n e c h y A r t a u . 
- — — Z A N J A 7 8 — — 
C 2006 alt. 13 Jn. 
En este rincón del tren dicen una 
porción de cosas raras esta morena 
chinita y este moreno cerrado ^ él es 
chiquito y redondo y equivale a un 
coscorrón; de vez en cuando gruñe 
una cantata: 
—Arrepara, Soledá... 
Ua escena se torna t rágica, y hay 
una emoción terrible entre los espec-
tadores. Afortunadamente lle^a Güi-
nes a resolver el conflicto, y se levan-
ta el moreno, y alza un brazo, y dice 
en verso que parece de una ópe ra : 
—¡Disgraciada, anda pa alante! 
Y mientras se desliza en el andén 
el tren a que hemos de pasar la car-
ga para que la conduzca a su destino, 
pensamos en Soledad, que se alejó 
con Otelo, llena de la amargura de-
solante de una Desdémona cursi. Es-
to es filosofía de la vida. 
Nosotros lo meditamos: nosotros 
nos intrincamos en el cobertizo par-
do del andén de Unión de Reyes; y 
al coger el automóvil que nos trans-
porte a Alacranes, le deslizamos al 
chauffer la frase maravillosa que 
aprendimos en el t ren: 
—Anda pa alante... 
A ver lo que resulta. 
Y resultó que no hubo novedad n 
que llegamos a Alacranes sin destro-
no en las personas ni contratiempo en 
el auto, y que corrimos el pueblo co-
mo si fuera nuestro y del alcalde. 
Advertimos—es verdad, y la ver-
i'ad se cuenta y se recuenta—que las 
calles de la Habana son tortas y pan 
pintado si se comparan -con las ala-
cránicas ; porque las alacránicas de 
día se devoran a la gente, y de noche 
son el punto en que las ranas dicen 
si; canción: 
—Ilanoque, ¿viste a Picuaque? 
Xo he visto a Picuaque aún.... 
Para saber la causa de esta plaga, 
visitamos al Mayor, Andrés Eliseo 
Vaklés; hicímosle dos preguntas y 
diónos esta respuesta. 
—Las calles están así—y me aver-
güenza decirlo—así cont inuarán por 
algún tiempo, porque el Municipio 
debe: cuando don Juan Manuel Cruz, 
alcalde conservador, lo entregó a los 
liberales, lo hizo con nueve mil y pi-
co de (tesos que habían sobrado en su 
adminis t ración; y cuando los libera-
les me lo entregaron a mí, había once 
pesos en caja y once mil pesos de 
deuda. Sólo nos ocupamos de pagar-
la... En seis meses pagamos la mitad, 
y en cuanto que :a deuda se termi-
ne.... ' 
Xo hay plazo que no se cumpla. 
Y vimos en el paseo un pueblo in-
dustrioso y próspero, que avanza rá-
pidamente, y abre calles, y edifica, 
y se extiende, y se de r rama:—aquí 
una escuela, allí el Ayuntamiento, allí 
1?, cárcel—la única en la isla que ha 
podido poner bandera blanca por no 
existir en ella ningún preso (y de es-
to hace algunos años.) 
—/.Y el alcaide? 
—El señor Gustavo Luna.... • 
Y cerca, la Sanidad, con varios de-
partamentos para casos infecciosos.... 
Y sobre todo, el sosiego: un sosiego 
rnansnrróu, sedante y aniquilante; 
una juietud nociva y voluptuosa, de 
pueblo apacible y grato, donde las 
gentes parece que no saben tener pr i -
sa, y donde una moza guapa que cru-
ce por una rúa con su vestido blanco 
y una flor, semeja una primavera y 
significa un contraste. 
Las nueve de la mañana. 
Las mujeres van al templo, y los 
niños y las niñas celebran su prime-
ra comunión. 
Hay un altar a la izquierda, donde 
aparece la figura santa del Corazón 
de Jesús . En su honor, hace tres días 
que se celebran funciones. 
Ahora, el padre Ortíz sube al altar, 
y les ofrece a treinta pequeñuelos por 
la primera vez el Pan de Dios; y ellos 
se acercan fervorosos, puros, las ni -
ñas todas de blanco, los niños todos 
de negro. 
Y el padre Arvide,—un Padre Je-
suíta que llegó hace tres días de la 
Habana y que no dejó aún de traba-
jar—sube al pulpito, predica, dice a 
los niños el amor santísimo que en 
el Santo Corazón se guarda para los 
hombres, y les cuenta sus favores, y 
les narra sus mercedes, y habla de la 
ingratitud con que los hombres las pa-
gan y del pago que Cristo exige de 
ellos. 
La oración fué magistral, elocuen-
te y conceptuosa 
Laviana, Laureano Alvarez, Marce-
lino Padrón y Manuel Alvarez. 
Se acordó celebrar una gran fiesta 
que acabara con un baile; se repartie-
ron las invitaciones... 
Y fué a las dos de la tarde cuando 
comenzó la música—una de las mejo-
res de la Habana—la primera de sus 
piezas. 
Y cuando entró en el Casino el pa-
drino de las obras, don Lorenzo A l -
zugaray, administrador del ingenio 
' 'Conchita,", con la bella señorita Ju-
lio García, hi ja del Secretario de la j 
Sociedad. 
Llenóse el salón de público. 
Y diabló el señor Pinós, en un di. 
curso con elocuencia y oportunidad, i 
de lo que esta labor significaba, no | 
sólo en lo que a tañe al español, sino | 
también al cubano. 
A continuación el lunch; un derro-
che de dulces y licores; un descorchar 
«i 
Y luego, en la Sacristía,—en esta 
Sacristía tan cambiada por las cos-
tosas reformas que el padre Ortiz rea-
lizó en el templo y que seguirán aún 
—el párroco de Unión,—Joaquín A l -
billa y el párroco de Alacranes les 
í-irvieron a los niños un suculento 
y largo desayuno. 
Frente a la iglesia está el parque; 
cerca del parque el Casino. En el Ca-
sino está el señor Marrero, vice de 
la Sociedad, y persona tan amable, 
caballerosa y atenta, que se captó en 
el momento toda nuestra simpatía. 
Visitamos el Casino. 
Los arcos que le parten en tres na-
ves están llenos de lazos y banderas 
españolas y cubanas. Hay seis gran-
des espejos adornados; hay tres re-
tratos : Cervantes, Vara de Rey, Don 
Alfonso; hay un escenario amplio pa-
ra las fiestas magníficas. 
E l Casino se rehizo: su historia es 
larga, trabajosa, hermosa. Es de los 
más antiguos de ia isla; lo levantó 
Capote de madera, y después de él ¡ 
lo presidieron Foyo, Alzugaray, Ma- ! 
rrero, Manzaneda, Gudiel y Eulogio 
Vidal. Todos hicieron algo por hon-
rarlo, y Eulogio Vidal lo acaba. 
Este portal espacioso, estas gallar-
das columnas, esta fachada elegante 
donde el escudo de España pone su 
nota de color y gloriarse han termi-
nado ahora mismo; ahora mismo se 
ha ido el marmolista que acaba de 
unir los mármoles . 
Y para bendecir esto, juntóse la 
Directiva: don Eulogio Vidal , el Pre-
sidente; don Miguel Marrero, el V i -
ce; don Ambrosio García, el Secreta-
r io ; don Ramón Alvarez Bango, An-
gel Pandiello, Angel Iturralde, José 
Granda, Luis González, Casimiro 
botellas y un repartir salvillas y sal-
villas que padecía no acabarse nun-
ca. 
Esta parte de la fiesta continuó to-
da la tarde. 
En ella viraos al señor Gudé, pre-
sidente de la Sociedad cubana ' ' L a 
Ter tu l ia" y al juez municipal, señor 
Francisco Díaz y al de Instrucción, 
señor Carlos M . Callava, y al escriba-
no señor Eugenio Pérez Cubas. 
Y vimos a José Ramos García, el 
conserje del Casino y el agente del 
D i a r i o en Alacranes, dividiéndose en 
pedazos por servir a todo el mundo. 
Saludamos al señor Manuel Mon-
tes de Oca. y al señor Carlos Manuel 
A costa. 
Y preguntamos otros varios datos 
más : 
—El maestro de obras fué...? 
— E l señor Enrique Lámar , de 
['nión de Reyes. 
—¿Y el edificio quedaráse así? 
Se proyecta alzarlo m á s ; darles 
mayor altura a las tres naves... 
En una mesa del Hotel San Fran-
cisco, nos juntamos a comer Manuel 
Fuentes, José María Fuentes, Ricar-
do Martínez, Manuel Pe rnáudez Re-
muy, Armando Cadaviesco, Mañuel 
Pinós y el cronista. 
•En el Hotel San Francisco , se come 
bien, y sobre todo, pronto. Y hay uno 
de los sirvientes que parece es ave-
chucho, y no se enoja por ello. Hubo 
quien le pidió un poco de aceite en 
vez de un poco de laguer. 
— A ver lo que tiene usted... 
—Hay costilla de puerco empaniza-
da... Y se puede hacer un pristo.,. 
Todos pediinos el pristo, que era 
ana cosa excelente, En la mesa, conti-
gua, decía un mozo a los que le acom-
p a ñ a b a n : 
' —Ustedes son muy enccvilizaos...! 
Nuestro sirviente se creyó aludido, 
v hubo que echarle un piropo: 
—Eso no ib* con usted.... A usted 
no se le dicen esas cosas, porque us-
ted es un gran diamante... en bruto... 
Y replicó mansamente: 
¡Todo se pondrá en la cuenta...! 
Aunque añadió con dalzura: 
-De rodos modos paga rá el Casi-
no...! 
Y así fué: pagó el Oasino. Hasta el 
último detalle llevaron sus atenciones 
estos hombres generossos. 
ÓsGUreció: salió la procesión alre-
dedor de la plaza. 
La a ^ m p a ñ a b a el pueblo: todo el 
pueble. 
Cuatro mozos llevaban la imagen de 
San • Franjeo- , la de ía Inm^ulada 
Goneepción, la ele la Virgen del Car-
men, la c'o Nuestra Señora dei Rosario 
y la de la Caridad, las llevaban seño-
ritas. 
Cada imagen fué adornada por su 
correspondiente camarera: la del Sa-
grado Corazón es la señora Asunción 
Guzmán; ta de la Virgen del Rosario, 
la señorita Felicia Ortega; la de la 
Virgen del Carmen, la señorita Xati-
vidad Piedra, y la de la Caridad, la se-
ñorita kabel Peláez. 
En la procesión figuraban un estan-
darte por cada imagen. 
Se apagó intencionalmente la luz 
eléctrica; la noche era demasiado oscu-
ra, y la multitud de luces parecían 
suspendidas en el aire. El' efecto era 
fantástico: parecía tener algo de mis-
terio: era como una procesión de es-
trellas que seguían a la Virgen. 
Y a la noche, se celebró un baile 
espléndido. Asistieron numerosas se-
ñoritas de Unión de Reyes y de Co-
lón ; asistieron todas las de Alacranes. 
Y había en él verdaderas hermosu-
ras. 
Pero lo más original y bello que gus-
tamos en la noche, fueron los cantos 
magníficos del simpático Martínez, el 
sastre de más prestigio de una porción 
de leguas en redondo, y el más ame-
no del mundo. 
E l los llamaba "tientos asturia-
nos". . . ! . . 
Y aquí es hora de decir que nuestra 
gratitud no hallará nunca manera de 
pagar las atenciones de que fuimos 
objeto en Alacranes. 
E l nombre de Marrero. sobre todo, 
será para nosotros imborrable. 
A l señor Miguel Marrero le debemos 
una continua y cariñosísima solicitud, 
tan alta y tan minuciosa como sabe 
dispensarla quien es un admirable ca-
ballero, y un corazón generoso, y una 
culta inteligencia, y quien une a tales 
un don de gentes que si tiene igual, no 
tiene quien le aventaje. Su hijo, que 
heredó sus prendas, supo demostrar 
también que era digno de su estirp/-
Y a las dos de la mañana el auto 
se lanzó campo adelante, como una 
chicharra loca.—camino de Unión ór 
Reyes. 
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'•'-•ontinOa) 
Oĵ 3 pnncesa Elena se puso a escri-
Jad̂  i â P3,1̂ 6 ^e afuera se desen-
t r a r T 1 ' la tempestad, y cuando el 
^ g o r del trueno conmovía el casti-
fos- SC lnt:em"nipía levantando su 
-•ac]1'0 • ^ ^ 0 y oontraí'do y mirando 
d las ventanas, para continuar 
í J*0 a e&critura: por últ imo, la prin-
Kdent SÓ la ho;'a de Papel a 811 con' 
hin^.6' <llle Permanecía en pie a al-
Pasos del pupitre. 
señora de Berg levó lo escrito. 
lp5wd«muy bíen--'qlliz^a]g0 
oiuuie r pero una emoclou c0" 
i ostó a: tVa n0 ^ t a mas '-I116 un*r 
düquf Cana el bilIete escrito por el 
l%taí)rÍ1TSa tiró do la cadfina tiue 
Qo v ,el medallón oculto en el sé-
tófod00 'de acl11eV"o sin vacilar, U 
afi papel, sobre U cual se cer.-ú 
su mano instintivamente. Librábase 
en su corazón el último combate, y Ik 
señora de Berg, que lá acechaba con 
su mirada felina, siguió las huellas 
de él en su expresiva fisonomía. 
—'Hay que convenir—dijo con acen-
to lánguido y jugando con el cordón 
de su bata—en que Claudina estab.i 
anoche verdaderamente irresistible: 
me gusta hacer justicia hasta a las 
personas a quienes no quiero. Esas mu 
jeres rubias de grandes ojos color de 
'hierba doncella tienen un encanto 
particular. 
Mientras que así hablaba, la pr iu-
cesita introdujo en la carta, con ma-
no temblorosa, el billete del duque, 
y luego trazó en el sobre el nombre de 
la duquesa. 
En el mismo instante se presentó la 
condesa de Moorsleben, que venía a 
decirle que la llamaba al princesa Te-
bla. La anciana princesa tenía una 
de las crisis detructoras que solían 
acometerle, durante las cuales la agi-
tación de sus nervios la impulsaba d 
romper los objetos, a desgarrar sus 
ropas y, sobre todo, a derramar sobro 
cuantas personas la rodeaban un to-
rrente de reconvenciones, más acera-
das las unas que las otras: la tempes-
tad exterior se sumaba, en aquel mo-
mento, con la tempestad interior, más 
terrible aún que aquélla. 
-Hsdia m4s tole* ia p n a c e á * 
Elena, con los ojos hinchados por el 
llanto, volvió a su habitación. Había 
afrontado con sombrío mutismo todas 
las quejas exhaladas por su madre, 
que decía no poder respirar en la at-
mósfera asfixiante de aquella odiosa 
comarca. . . Además, ¡ la duquesa viu-
da le había contestado con tanta frial-
dad a la amistosa observación que ella 
le había hecho!.. . Pero, ¿de qué se 
ex t rañaba su madre ?. pensaba la prin-
cesita; ninguna tentativa podía ser 
tan impropia, como la de hacer ob-
servaciones contra Claudina a aque-
lla vieja princesa tan formalista. 
La bujía, consumida casi por com-
pleto, arrojaba aún sobre el pupitre 
alguna clar idad: la princesa Elena 
buscó en él la carta a tientas; pero 
no la encontró, y, llevándose la ma-
no a la frente con ademán desespe-
rado, se lanzó por el corredor que 
conducía a la habitación de la señora 
de Berg. 
—¡La carta ' .—exclamó precipitán-
dose en el saloncito.—¿En dónde es-
tá la carta?—Quiero volverla a leer 
antes de enviarla. 
Sus palabras quedaron sin respues-
ta. 
—Señora de Berg—prosiguió di-
ciendo la princesa, pateando de impa-
ciencia,—quiero mi cartd ; responda 
usted cu seguida. 
E l mismo silencio: el salón, obscu-
ro, estaba vacío evidentemente: sin 
cuidarse de las huellas que sus lágri-
mas habían marcado en su rostro, ba-
jó corriendo la escalera. La lluvia ha-
bía cesado, y la atmósfera, aligerad,:, 
Ufcmtbá el " •ha l l " de aire puro: de la 
parte de afuera, sobre el embaldosa-
do de piedra, distinguió una sombra 
que iba de acá para allá. 
—¡ Señora de Berg!—exclamó por 
tercera vez la princesa, reuniéndose 
con la sombra fuera del castillo.— 
¿Mi caTta, dónele está mi carta? 
—Vuestra Alteza puede estar com-
pletamente tranquila: precisamente 
acabo de ocuparme de ella. 
Oyése un grito medio ahogado. 
—¿Quién le ha mandado a ust?d 
que envíe esa car ta?—exclamó coléri-
ca la princesa. 
—Pero Vuestra Alteza estaba en t -
rámente decidida a hacer uso de ella, 
y yo he encontrado en el instante min-
ino una ocasión excelente para hacer 
que llegue a su destino. 
La princesa, cada vez más agitada, 
exclamó t 
—¿Y qué contestaré yo cuando se 
me pregunte por qué medio ha Hegi-
do a mis manos ese maldito billete?— 
dijo, retorciéndose las manos con an-
gustia. 
—^Quc lo ha encontrado. 
«r-Yo no mieutQ nunca—repuso U 
princesa Elena,-—diré la verdad, es 
decir, que usted me^lo ha dado. 
—Corno Vuestra Alteza guste. En 
ese caso, diré que me lo he encontra-
do yo—dijo la señora de Berg con 
perfecta calma.—He entregado la car-
ta al picador que el barón acaba de 
enviar a ta señorita de Gerold al bas-
tillo de Al tens te iñ : he unido a ella 
algunas palabras pa^a la señora de 
Katzenstein rogándole que entregue 
a la duquesa la carta de Vuestra A l -
teza mañana por la mafuma. 
La princesa se había quedado si-
lenciosa, y sosteníase agarrada al al-
dabón de la puerta, coronado con las 
armas de los Gerol \ : todo era con-
fuso en su cerebro ; pero, sin embargo, 
ipercibía la sensación dolorosa de un 
estado de ánimo lamentable. 
La señora de Berg no ignoraba que 
el picador había sido encargado de lle-
var una carta de Beata y. no del barón 
pero ¿ uo era más hábil dejar en sileu-
cio aq.ie; detalle insigniflcanio.? t»ra-
cí.j.s a dicha habilidad, el fuego seguía 
atizad) t distantemente. 
La princesa se volvió muy despacio 
para ni t ra i de nuevo en el " h a l l , " eu 
donde permaneció un raomen^) inmó-
v i l : vago terror s. iba apoderando do 
ella. 
Beata, que sana de las habitaciones 
de su hermano, se detuvo bruscamen-
te al verh . 
—Princesa—exclamó,—¿ está usted 
mala ? 
La princesa ir. rehizo, contestó nega-
tivamente con la cabeza,, y, subiemín 
la escalera, se m u g i ó en sus habitacio-
nes, en donde, cerrando todas las puer-
tas, se abandonó a la desesperación; 
tiróse en seguida sobre la alfombra, 
diciendo que había cometido una ac-
ción miserable; derramó torrentes da 
lágrimas,- y se echó, por último, en la 
cama, .sin quitarse prenda alguna, te-
miendo la noche, que la dejaba entre-
gada a sus remordimientos, y temien 
do más el día, «pie iba a dar la señal 
de la expl'Oisióii preparada por ella. 
K1X 
En el momento en que la tempestad 
estallaba, la duquesa hizo llamar a sus 
hijos: el más pequeño se oprimía con-
tra ella, que, sentada en el lecho, se re 
•diñaba en un montón de almohadas 
El príncipe heredero permanecía er 
piri ante la ventana y contemplaba coJ 
valor el terroríñeo espectáculo de l'^ 
tempestad; de los relámpagos iluraf 
nando repentinamente el firmameut< 
y oyendo, sin pastañear, el estampid 
dé los truenos jjjue se sucedían casi si 
interrupción: el segundo de los prí) 
cipes estaba sentado sobre las rodill 
de Claudina. 
(Continuará-) 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdieió» de la tárcíe,—^unio ifi dp \ m i . 
Por Ramón S, tíe Mendoza Por M . L. de Linares 
B a l a n d r o s F e d e r a d o s 
L O S I N F A N T I L E S 
Actn.ilmrate hay en la "Federa-
ción Española de Clubs X á u ü n o s " 
inscriptos 75 "yatchts", distribuidos 
do este modo con sus números corres-
pondientes : 
£erie de seis metros. Letra L i 
0 Barandil, do don Alfonso X11T. 
!, Pitnsa, y - , Mónina, del K. C. X. 
••e Saii Sebastian. 
. '\. (ürois i ia : 4. Mari-Pepa; 5, Momo, 
t i : K a i - r i i . a : 7. ÍMchíri, y 8 X. del R. 
S. C. de Bilbao. 
0, Aspliodeí, y iü, Sotile/a, ael l i . 
C. R. de Santander. 
12, A ¡lache, y 13, .Mar y Cielo, del 
H C. M. de Barcelona. 
14, PiJiU, y 15, Rasiola, del R. C. 
\T de Valencia. 
l ' i . Takis, y 17, Victoria Alfonso, 
i\Ú R. C. de Alicante, 
^c ' e metros. Letra K : 
0 (jirakia 111, dei l ley de 
1, Guria n i , y 2, Paquete IT, del R. 
X. de San Sebastián.: 
3, Cerceta TT. del R. S. C. de B i l -
í>ao 
t. Chirta I I , del C. M. A. de Bilbao. 
5, Narria, del C. X. de Bilbao. 
6, Santander, del R. C. R. de San-
tander, 
7, Astur, del R. C: R. de Gijón. 
8, R. C. B., y 9, Barcelona I I , del 
R, C. X . de Barcelona. 
10, King Koal, del S. I . C. de Bar-
celona. 
13, X , del G. L . R. C. de Barcelo-
na. 
12, Valencia, del R. C. X . de Va-
lencia . 
13, Alicante, del R. C. R. de A l i -
caifc . 
Ocho metros. Letra H i 
1, Príncipe Alfonso, del de San Se-
bastián . 
2, Sogaíinda V, del de Bilbao. 
3, Carmen 11, y 4, Campóo, del R. 
K. de Santander. 
5. Tirma. del C. X . de Las Palmas. 
Diez' metros. Letra F l 
0, Tonino, del Rey de Espaíla. 
1, Patria, de SaJi Sebastiú.). 
2, Carmen, 3; Ventiuno, y 4, P i l i 
I I , del de Bilbao. 
5 X, del de Gijón. 
6, Inés l í , del R. de Barcelona. 
Quince metros. Letra D : 
0, Híspanla, de Don Alfonso X I T I . 
1, Encarnita, del R. C. X. de San 
Sebast ián. 
2, S. L . E . C . y 3, Taiga, del R. 
G. h . de Santander. 
Sonderklasse. Letra P : 
1, Dór iga ; 2, Isabelita; 3, Paposse; 
4, Bocarta; 5, i M i a u ! ; 6, Paquete y 7, 
Bi ; del R. C. N . de San Sebast ián. 
8, Chonta; 9, Marblehead; 10, M i 
suegra; 11, Cabo Noval; 12, Clnr t i l l a ; 
13, Cerceta; 14, "Raira, 15, Dick y 16 
Luehana, del de Bilbao. 
17, ¿Cuál?, del C. M . A . de B i l -
bao 
18. Mosquito I I , y 19, Lobo, del de 
Santander. 
20, Anduriña, del de Vigo. 
21, Esa; 22, Use I I ; 23, Machicha y 
24, Orion, del de Barcelona. 
25, Voren, y 26, Arancibia, del de 
Cartagena. 
27,-Riff, del dr r á liz. 
Circulan rumores de imponaniia 
referentes a la Liga del Oeste, por lo 
que daremos a conocer aquellos que, a 
nuestro juicio, tengan mayor interés 
público. 
Se afirma que varios concejales del 
Ayuntamiento de la Habana tienen el 
firme propósito de presentar una mo-
ción al Cabildo leúdente a donar un 
trofeo para el club que resulto ven-
Por Pedro Marco . 
temporada amorirana y próximo 
ohnmpionship a algunos players in-
fantiles. 
De éstos se citan al Chino Susini, 
Trujilb». Pellicer e Ignacio Domin-
guéz (Hermoso). 
Seguramente que habrán dp ir al-
" M e d i n a " 5 " M a r i a n a o " 4 
El segundo juego celebrado ayer en 
1' Al mondares Park" entre el " Medi-
na" y "MariHiiao" fué una derrota 
para este último. 
Los errores cometidos por los pla-
yers (pie tienen a su cargo la terce-
ra y primera base, dieron al traste 
con el ".Marianao" llevándolo al sa-
gunos otrOa porque son varios más los j t.rifici0i 
qtfe s0 están haciendo notar. Entre los | Párraga en el " le f t f i e l d " estuvo he-
qUé Hvunan poderosamenté la at n-;i.ho 1|n coteao realizando tres buenas 
cedor en la contienla; afirmándose, eién por su batting y su Holding ^ 1 ju?adas. además al bat dio un hit, ano-
eneuentran Abelardo Nune/ y Justo i t6 ^ (1.ll.reras v ^ doa baSeS) no 
Domingue/. que defieirdeir da • tercem I cometielu,0 llingú|1 (M.ror 
baso del "Moda ' y Aguila, respee- pailviero, (|ue ocupó el box no estuvo 
todo lo efectivo que era necesario, 
pues [a inseguridad de su brazo, le 
hizo dar cinco traiísforoncias, pero es-
ta deficoncia la recompensé) con el 
manejo del bai anotando dos hits de 
cuatro voces (pie se paró en el homc 
piale. 
Acosta "pi teher" del Medina es-
tuvo bien, no dio bases por bolas, y 
ponchó a dos del Marianao. 
Los "Umpires" Arcafio y Utrera j 
cumplieron a satisfacción su cometido. | 
Ahora véase el Seore del juego, que 
es el sieruiento: 
así mismo, que se procura la adquisi 
ción de un nuevo terreno más adecúa 
do que el ' 'fieck Park." 
Según esas mismas versiones, se ro 
gara al Alcalde Municipal, general I inmensos serán los bonefieios que 
Fernando Freyre de Andrade, asista ' recibirán di'-hos poquoñuolo.s al estar 
a un juego extraordinario que en su j en contacto con los piot'o-ion.iles. pués 
honor habrá de celebrarse. ! de esta manera so les prepara ol eami-
Entiendo que sería ui» acuerdo sen- ; no para alcanzar t:das las perfecciones 
sato de los directores de este Campeo- | baseboleras. . 
nato infantil rendir un homenaje de ' ~ ~ 
.simpatía al ilustre Alcalde que, si-; El "Beak' ' ha contratado los servi-
güleudo las comentes progresistas, na idos de tres nuevos jugadoros. uno de 
facilitado todos los medios necesarios los cuales viene reputado como gran 
para que la niñez se desarrolie y for- ' outíielder y el'oeuenle orador, y que os 
iUü ' Ja cultivando los sports. ! eonoeidj por el mom.u-able afclativo 
Lo que inmediatamente se observa ¡ de Anguillita. 
en presencia de las disposiciones de 
nuestro Alcalde, es su deseo de pro- , El voluminoso Ricardo Villarrcai. 
curar ratos de solaz y alegría a los que ¡ eonoeido oí •rani/.ador do novena-, hri 
a ú n no han entrado en la adolesjeu- \ sido nombrado umpire oficial de la L i -
G. Jiménez, ss o 
I 'al .nero, 9- . . . . \ 4 
Blanco 1 
T O T A L E S . . . . . 33 
M E D I N A 
J- V. C. H. Avs, 
Guerra, r f \ 
Ortega, I f . o 
Delgado, cf 3 
R. Monte jd , 2b. . . . . 4 
Quive i ro , c. . . . . . 3 
Her re ra , 3b 2 
Baranda, ss 4 
V i l l a r f n . I b 3 
C. Monte jo , If. y rf . . . . 2 
Montes de Oca, p. , . . 2 
Acosta, p 1 
O. G a r c í a , r f 1 












0 o o 
1 0 ft 
4 1 9 
3 0 9 
8 0 2 
1 1 0 
2 4 9 
8 0 1 
0 .0 0 
0 4 0 
0 0 0 0 -S 
1 0 0 1 o 
T O T A L E S . -tí o 6 27 11 
M A R I A N A O 
V. C, H . O. A. E 
cia; pero examinando el asunto con 
un poco de calma se ve que el general 
Freyre de Andrade es un benefjactor 
del sport por excelencia, del sport que 
ha Ifrvado gallardamente el 'lombrc 
ga del Oééte, Müchos éxitos le deseo R. J i m é n e z , 2b. 
Panarrago. I f 2 
F. Wrcv:. 3b. 3 
, , A \)i»¿. I b , . 3 
y J U S - , p (j - n z á l e z , I b 1 
to Domínguez han.hejho fran-as tna-j F. L ó p e z , c . 4 
. . . 4 
. 4 
declaranJj outs y safes en las bases 
K klrigueft Rabul Machado 
na iiwttuu gailai valúenuc jiuiu^iv- • v V y * - . ^ ^ . ^ • j j . cí,, . 
de la patria nuestra a lugares que dis- nilestaeiones en el sentido Je que el ¡ Sii^iro, cf. . 








A n o t a c i ó n por entradas 
Mar ianao 200 CÍO 010-^ 
Medina 000 300 20x—5 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : Palmero, R. Jiménej j 
S. L ó p e z . 
Three base h i t s : Acosta. 
Stolen b á s e s e Parrada, 2; Quiveiro A. 
Díaz . • 
Sacrifice h i t s : P. P é r e z . 
Sacrifice fly; Ortega. 
Doubie p l ay : S u á r e z y A. Díaz; Palme-
ro y R. J i m é n e z . 
.Struck ou t s : Por M . de Oca, 3; por Acos. 
ta, 2; por Palmero, 5. 
Bases por bolas: por Palmero, 5; por 
M . de Oca, 1. 
Dead ba l l s : por Palmero, 2. 
W i l d p i t che r s : Montes de Oca, 2, . 
U m p i r e s : A r c a ñ o y Utrera . \ 
Scorer : A . Conejo. 
Por consiguiente es un deber impe 
rioso de los niños y de los que se in-
teresan en los prestigios del baseball 
cubano, dar las gracias de álgúua ma-
nera al hombre que lia dictado medi-
dp^ giibprnativas que favorecen a unos 
1 y a otros. ¿ Y qué mejor para eso que 
I de-tinar un día a celebrar juegos de 
I pelota en bonor d" esa autoridad a 
quLn nos referimos " 
peimaut a la cabe.ca de la procesión. 
Rrodneé verdadero placer escuchar j 
a] diiuinuto Raúl Machado afirman-' 
do nqundamente (pie las "aves de ra- ; 
pifia" ajabarún eon los lanzadores del! 
"Hecls" y de la '"Moda" a fuerza de 
batazos. Dioé él (pie en estos comien-j 
zos le lian dado muy dulee a 11 pelo- 1 
ta. v que liarán borrores cuando ten- i 
•yx hk: 3(0 IC 
[ | " M a c e o " v i c t o r i o s o 
3 6 c a r r e r a s e n dos juegos 
24 DE FEBRERO 
V. C. H. O. A. E, 
V que tomen parte en ese homenaje! 'a ^ ^ t i l l a en condiciones. Veremos'; desafíos resultó victorioso. 
E. Maya. 2b. . . 
F. Mon ta lvo , cf. . . 
G. C a l d e r í n , r f . y I b . 
El aguerrido elub "Maceo" cele-1 E. Vela , I b . y c. . . 
bró ayer un doble juego en los te-
rrenos de . H EJpíuán. y en los dos 
i A . Colado, ob 
¡ O. P, H e r n á n d e z , c. y I b . 
i O. R o d r í g u e z , rf . y p. . . 
C. Zarza, If, 
6 
hh AVIACION Y LA VISTA 
U N C I E G O E N M O N O P L A N O 
lós niños te Jos de ta Habana; no so-
lamente los de Lealtad y Carmen, 
si así resulta, pues Hermoso v el terri- ¡ 
b 
En el primero con el " H . L'pman'* ¡ Torres , i f 0/ 
Les señores Alfredo Ortega y Rafael 
)oiiiín!aiez. P;e-sidente y Üelega-Jo 
I'e Pogolotti creen que en él asta del i fué una horrible paliza la (pie le pro-i M- Ñtótal, ss. . , . . 4 
entre fiel ] ta bandera cubana .será j pinó a ésto, basta llegarle a haeer I j ¿ ' ^ ^ ^ ^ p * ; J 
uitituida por el gallardete del "Beck 24 carreras contra ¡I 1^ Ar t ea^a p v ' r f . '. '. 1 
( 
SU: 
P>, B. C. En el segundo la víctima fué ol 
. de! Le.k. me maniliestaii su decis ión,- ^ ^ O b r e r o . " .]ue ..piedó dorn.-
1 de separar del elub qüe representan a . La f ^ f ^ lgs <''as: anteriores ha j ta do por una anotación de 11 x -12 
' tbdóá í'.fpiollos ¡davers que pasan la ' ^"Pedido la celebración de los juegos | que hicieron los chicos del "Maceo. 
e! aeródromo de Chartres se I 
a!i;:a !•) vuelos, entre 103 cuales1 
• eitarso ol de un ciego qiie ' 
páilü al piloto dé un monoplano, i 
trata de una persona de posi-
:• que mostraba gran ^mpeñó en 
• p( : i mentar las emociones do la na-
* ilación aerea. Por L'in, togró su pro-, 
ivjsito, y expresando en el rosii'o una j 
iTi;va satisfaccipu, tomo asiento en el j 
aparato. 
Mementos después el avión se re-i 
montaba y evolucionaba en distintas i 
direcciones a una altura de 600 me-1 
tros. 
El vuelo duró diez y siete minutos. 
Ha1.!;: la natural curiosidad por co-
nocer las impresiones del ciego. 
Su primera exclamación al saltar 
.1 el aparato fué : 
—Conste eme no me he mareado. 
— I V por qué había usted de ma-
.'earso ?—lo preguntaron. 
—Porque ol efecto, para mí al ine-
no.i-—contestó—ha sido el misino que 
cuando he viajado por mar. l ie expe-
••imentado los mismos efectos; he sen-
tido los mismos vaivanes y ondulacio-
nes. He advertido perfectamente 
cuándo nos elevábamos y cuándo des-
cendíamos. Me he dado euent: tam-
lién del pelibro que hemos corrido. 
— Y cómo le objetaron —¿si no ve 
ústed ? y 
—Ustedes aprecian la distancia por 
ia vista; nosotros, por el oído, ^Los 
ruidos de la tierra, que ustedes pro-
bablemente no aprecian, porque toda 
¡•^nsación la concentran en el •. er, los 
apreciamos iosotros con perfección. 
Ni un sólo momento he dejado c!e per-
cibir los ruidos de la tierra, y por 
ellos he apreciado cuándo nos alejá-
bamos y cuándo tornábamos. 
] niediJa roghimentaria y (pie .sm em-
I bargo juegan acogiéndose a toa efectos 
I de un artículo (pie autoriza a los que 
s j i i veteranos, 
j Él señor Alfredo Ortega quiere (pie 
I mu novena sea todo lo roeta que sea 
1 preciso en eiianto se refiera a la es-
I tatura dp los playres. 
i (pie d e b í a n e f ec tua r se el j u e v e s y el Para que p u e d a j u z g a r s e l a 
j v i e rne s . (_'cn estos dos son varios los ; janza del "Maceo," véanse l 
j d e s a f í o s s u s p e n d i d o s , p o r lo c u a l 83 | guientes s c o r o s : 
i está e s t u d i a n d o la c o n v e n i e n c i a de 
e f e c t u a r j u e g o s dob les los d o m i n g o s , 
i BéSültan f r e c u e n t 's en esta é p o c a \ 
| l'os d í a s l l u v i o s o s , p o r lo t a n t o d e b i e r a | A y a l d é s . I t , i b . , p 
j a p r o v e c h a r s e ol m a y o r n ú m e r o posible '\ M a n t e c ó n ! p. y ss. 
| de o p o r t u n i d a d e s | )ara celebrar d é s a - T J . Vidau . i'b. *. . . 
! f í o s . a fin de d a r fon / , y r á p i d o i é n n i - 1 D o m í n g u e z . 2b. . 
pu 
•s si 
0 2 2 2 0 
1 0 0 0 0 
1 2 6 0 0 
0 1 9 1 3 
2 2 5 1 2 
0 0 2 0 3 
2 1 0 1 0 
0 0 1 0 1 
1 0 0 0 0 
3 1 0 3 2 
1 0 1 0 0 
0 0 0 2 0 
0 0 0 i 1 
T O T A L E S . 37 I T "9 26 l í 3 
M A C E O 
H . U P M A N N 
V. C. 
y c. 3 
H . O. A. E. 
Se nos ha informado (pie el señor I no al proirranui de eíiarenta v cinco i l r í r a ' 3b- -'ok5-
i .¡uno López conservador de Almon- ¡ juegos; Si a s í no se realiza es" muv; pr.- I A r a X ^ c ' * P' 1 
1 dares 1 ark,; de perfecto acuerdo eon ¡ bable «pie ol eompeonalo de la Liga 
i el señor Casas. tlon0 el próp^iU, d - i del Oeste se1 próli n<rue niás h¿ lo de 
I llevar a las prácticas y juegos de la | bido. 
OIC 
a K — x t c 3IIC=3IIC 3<0 
C A Z A - P E S C A 
Congre so N a c i o n a l E s p a ñ o l 
Bajo el alto patronado de Don A l -
fonso X I I I , del ministerio de Fomen-
to y de otras Corporaciones, y orga-
nizado y convocado por la Asociación 
¿éneral de cazadores y pescadores de 
Kspáña, debe haberse celebrado en 
.Madrid [os día.s 26, 27 y 28 del pasado 
nYes esto primer Congreso, del que son 
presidentes honorarios el conde de Ro-
m anón es y el marqués de Villaviciosa 
de Asturias, y en ol que podían tomar 
parte las Sociedades de cazadores y 
los Contros y entidades legalmente 
const i luidos, de idénticos o análogos 
fines a los de la Asociación organiza-
dora. 
Este Congreso tenía por objeto el es-
tudio y deliberación de cuanto concier-
ne a la caza en sus diferentes aspec-
tos: histórico, jurídico, económico, etc. 
Para el mejor orden de los trabajos 
del Congreso, éste se dividí» en tres 
secciones: 
Primera. Del derecho de cazar. 
Segunda. La caza como riqueza pú-
blica, desde el punto de vista económi-
co, higiénico, etc., y asuntos varios 
relacionados con la misma. 
Tercera. Legislación de caza. Re-
formas que conviene introducir en la 
vigente ley. 
Dichas secciones se consti tuirían 
con los delegados oficiales nombrados 
por las entidades que concurrían ál 
Congreso como representantes de las 
mismas, y en tal forma que cada una 
de ellas constase del mismo número de 
miembros. „ 
Los presidentes y secretarios de lê s 
secciones serían nombrados por el Co-
mité organizador. 
E n " A l m e n d a r e s P a r k " 
" P a r t a g á s " y " R o m e o J u l i e t a " 
Hoy, a las 3 y 30 p. m., juga rán en 
los terrenos de Almendares Park. ébn 
perdón sea dicho de Mme. Lluvia, los 
clubs " P a r t a g á s " y "Romeo y Ju-
lieta ." 
E l primero de 'los citados clubs ha 
reforzado su cuadro de pitchers. con 
Pedro Rodríguez, conocido por "Per i -
qu i to" entre los fanáticos. 
Probablemente esta tarde, el direc-
tor del "Romeo y Jul ie ta" pondrá en 
la línea de fuego al zurdo Óscar Fer-
nández, teniendo en cuenta la ruidosa 
victoria de ayer por su contricante so-
bre el " P a r a j ó n . " 
La animación que existe entre los 
partidarios de uno y otro club, es 
grande, lo que será causa de (pie los 
terrenos de "Almendares Pa rk" se 
vean favorecidos por una numerosa 
concurrencia. 
Gran número de obreritas se han 
dado cita para asistir al juego de hoy, 
y con sus encantos dar realce a la 
fiesta. 
Bien ge lo merecen u P a r t a g á s " y 
"Romeo y Jul ieta" por las simpatías 
que gozan entre el bello sexo. 
Xo olviden : hoy a las 3 y 30 p. m. 
mi Almendares Park. 
He aquí ol estado on (pie se encuen-
tran los clubs que optan por el Premio 
" [rites-Fábricas. " 
3 i O 
L o s c u b a n o s 
e n l a s G r a n d e s L i g a s 
A l M e i d a h e c h o u n h é r o e 
I b . 
E. Pedrero. If. . I b . y p. . 4 
Pumariega. cf. 4 
R. V a l d é s . r f 1 
M. R o d r í g u e z , r. . . . . 1 
F. .Mova. cf. . 
J. V a l d é s . cf. 
A. P e ñ a . If. . 
E. Mi randa , c. 
J. Her ra i z , ss. 
O. Pedroso, r f . 
C. Alvarez . I b 
q I B. C á r d e n a s , p 
1 
0 
C. Mendiola , 3b. 
! C. P é r e z . 2b. . , 
V. C. H. O. A. t 
o 3 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
3 2 3 3 ( M 
5 o o; :» l 
i r j 
o ó: l 
0 Ift i) ? 
1 2 2 ^ 
i V 
0 0 2 1 
0 
T O T A L E S . 32 12 9 27 13 ' 
A n o t a c i ó n por entradas 
24 de Febrero . . . . 020 050 004-11 
Maceo 304 211 
SUMARIO: 
T w o base h i t s : E. Moya, V. Moya 
T O T A i-ES 30 3 7 24 12 10 
M A C E O 
V. C. H . O. A. E. 
CLUBS 
Monry ('lay 
Partagás . . 
¡ Romeo. . . 
i Para jón . . 
J. G. P. Ave. 
El juego celebrado a y e r p n r 
" ( • ine inna t i " contra el * " l í o s l t u i ' 
I ué mi triuní-. pjirf) los mu¿fia¿Íl08 
de J inker siendo su prineipn! h i M o r 
ol jugador cubano Rafael Almeida. 
En el campo c o m o al " I n i f " estu-
vo snperiormente bien, tanto reali-! 
/.ando jugadas . dificilísimas eotoio 
dando mameyazos. 
SU. Seore do ayer os bri l lant ís imo: 
anotó uná carrera, dió dos bit-, reali 
ZÓ tres outs y tres asistencias y cóiric. 
tiendo un error sin oonsocuencias. 
'̂a lo hemos dicho: si no es pop la 
labor de los cubiches, lo güe es el 
' T i n e i n n a t i " jasar ía desapercibido 
on el Campeónáto do l¿ t iga Xa-
cional. 
Marsans no hizo mida le particu-
lar on este juego : al " bat " 
dormido y al campo sólo so 'e pre-
sentó un lance que aceptó eon bas-
tante limpieza. 
É] " Washington le ganó ayer al 
uCleveland," pero los cubanos A.eo8-
ta y Calvo no jugaron: se conforma-
ron eon ver ol desafío desde o! banco. 
\ Í ; \ anotación de Almeida y \\;\v-
sans ayer fuó la .siguiente: 
F. Moya, cf. y l f . . 
A. P e ñ a . . If! . . . 
O. Pedroso. cf. . . . 
Luja rdo , rf . . . . 
J. Herre iz . ss. . . 
C. Alvarez , I b . . . 
J. V a l d é s . c. . . . 
V. B é r n a l , cf. . . . 
C. Mendiola . 3b. . . 
C. P é r e z . 2b. . .. . . . 3 
J. Rosado, r f . y l f . . . . 2 
D. A d á n . p. . . . . . 1 
B. C á r d e n a s , p. . . . . 1 















l tal. .. . . - r i - ; 
Sacrifice h i t : Pé rez : . J 
| Stolen bases: R o d r í g u e z , Nisjai, 
j teaga. P e ñ a , 3; Pedroso, Alvare . ,. 
Base on bal ls : C á r d e n a s , lo, ̂  ! 
Huer temendia , 3: Arteafa '^r tea |a , 2! 
T O T A L E S , 24 13 ¡4 1 
A n o t a c i ó n por entradas 
H. U p m a n n , 
Maceo. , . 
l i o OilO 000 
203 360 64x-
estuvo i Vé l i z ' 4 
drero, 
S U M A R I O : 
Three base h i t s : Herre iz . 
Sacrifice h i t s : Rosado y P é r e z . 
Stolen bases: A. V a l d é s , Pedrero, 2; 
Arredondo , 2: Herre iz , 3: •). V a l d é s , 3; 
Mendiola . 5: P é r e z , Adán y C á r d e n a s . 
Bases on ba l l s : A d á n , 3; C á r d e n a s . 0: 
M a n t e c ó n , 16; A. V a l d é s , 4; Pe-
Struck onts : C á r d e n a s , o. 
R o d r í g u e z . 2. .f.„onHa y Al' 
Ucuble plays: Herreiz . ^ ^ . w y B 
varez, C. Moya y Colado, Montan 
Moya. 
Passed bal ls : yeta , 3, 
Balk : Huer temendia . c o r t i l 
Hits dados a los pi tchers : A- e¿dia. 3 
1 en 1 i n n i n g y 1 3 ; a H u e r t e ^ . .n. 
en 1 inn ing y 2 3; a Arteaga, ¿ 
n ings ; a R o d r í g u e z , 1 en ^ . ; = C ¿ ^ 
Dead b a l l : Arteaga, 1 a van» . 
ñ a s out por obs t rucc ión . . 
T i e m p o : 2 horas 11 n » » u t f ;regorio 
Umpi re s : E. M e n é n d e í y u ' 
B r i l l a n t e j u e g o 
d e 1 7 1 
j En Long Braucb j u g a r e » ^ y 
•cubanos (pío inlogran el ^ 
león los chicos dol " V ^ ^ Z ü M 
^ _» _0. 0 j 
4 7 24 Í¡~¡ 
ellos obtü viera 
Carde-
(pie n i n g u n o UC e 
t o r i a a pesar do 
i n n i n g s . 
Padrón que ocupó 
superior; k, 
• a dicciocW 
¡id» 
haberse J11̂-
Struck outs : A d á n . 1; Vé l i z , 2, 
ñ a s , 1 ; M a n t e c ó n , 2; A. V a l d é s , 1. M i r a n c h " e s tuvo 
Ü o u b l e p lays : H e r r e i z y Alvarez , A d á n j sacar " ' s t n i c k OUtS 
y- Alvarez , Her re iz , J. V a l d é s y Mendio la contrarios 
Dead b a l l s : M a n t e c ó n , 1, a J. V a l d é s . ' , " tí^intt 
Balk : M a n t e c ó n . Al bai se ' I >l,nT , m 
Passed ba l l s : Arredondo, 3. ! <|Ue SU receptor JH^ub 
W i ld p i t c h e r s : Blanquece y A d á n . ¡ lez. 
l los p i t che r s : a M a n t e c ó n . : j ^ | r e s u l t ó u n c,11',*'"leg!m 
5 en 4 i n n i n g s ; a A. V a l d é s , 3 pE 




2 2 0 1000 
2 1 1 500 
2 1 1 ÓOO ¡ Marsans, rf. 
2 0 2 000 * A lme ida , 3b. 
V. C. H . O. A . E. 
^ has t a en barreras, " . ^ y ^ t ^ 
drero, 1 en 1 ' i n n i n g ; a A d á n , l "en 4 ipJ podrá verse por la S l g 1 
n ings ; a Vél iz , 4 en 4 inn ings ; a C á r d e n a ; - , 
0 en 1 i n n i n g . 
T i e m p o : 2 horas Í5 m i n u t o i . • • 
Umpi re s : E. M e n é M e - v O Divlñó. | I^OUg BrailCtt. • • 
Scorer: B . Pau. i Ppugbkeopbie. . • I 
t a . - . l ^ » ^ 
7 10 
7 1° 
l A R I O DE L A MART>TA —Adición de la tarde.—Junio 16 de 1913. 9 
Aver. . 
TTn domingo ammadusimo. 
Séña'laré como las tres notas más in-
esantes del día una recepción por 
I mañana la del Casino Alemán, una 
fiesta p0r la tarde, la del Yacht Club, 
v- un espectáculo por la noche, el de 
La recepción del Casino Alemán te-, 
nía p»1" objet() conmemorar' el vigési-
M quinto aniversario de la proclama-
ción del Emperador Guillermo. ... 
Sus bodas de plata con el trono. 
Allí estaba, en representación del 
eoberano imperial, ei Ministro de Ale-
mania.. " T Í ' ÍJ, 
Y estaba también el distinguido ca-
balWo H. Upmann, presidente del 
(jasim Alemán, así como los principa-
les miembros de la Directiva y gran 
número de' socios, acompañados, la 
mayor parte, do sus-respectivas es-
posas. 
La raatinée del Yacht Club. 
Ivteda tendré que añadir a lo que 
va escribí en las Habaneras de esta 
mañana como no sea para repetir que 
quedará su recuerdo como un succés 
¿e la temporada. 
y Miramar ? 
Estaba el alegre j a rd ín del Malecón 
zomo siempre en sus favoritos domin-
aos. 
Muy animado y muy concurrido. 
Mucha5 de las familias que habían 
pasado la tarde en la playa tenían 
nesa separada en Miramar y engala-
naban con su presencia los diversos 
palquitos de las galerías. ^ . 
Gustaron las nuevas películas. 
Una de ellas, la que se refería" a 
Max Linder, produjo la delectación del 
numeroso público. 
Cantó el tenor Romero. 
El joven cantante, dotado de una 
voz fresca y brillante, tiene entre los 
asiduos a Miramar admiradores incon-
tables. 
Fué muy aplaudido. 
Y de los tres acertijos de anoche, el 
de la Joyería de Campignon, resultó 
el clou del espectáculo. 
María La Vega, nombre que llegó 
primero a la carpeta escrito en una 
tarjetica, se llevó el regalo ofrecido. 
Una bonita alhaja. 
La animación de ayer se reflejaba ! 
también en la bahía con la salida del j 
Espagne y del Havana, rebosantes de, 
pasajeros. 
En los muelles, durante toda la ma-
ñana, hubo un movimiento desusado. 
Parecía un jubileo. 
Hablo de viajeros. 
Y es é'l tema dominante, del día. 
Entre aquel gran pasaje del Espag-
ne, cuya relación, aunque incompleta, 
ya di a conocer, figuraba la Condesa 
de Levrenhaupt, née Amelia Izquierdo. 
La distinguida cantante, directora 
de la academia de su nombre, se di-
rige a Europa por corta temporada. 
Tengo de ella un encargo. 
Y es el de despedirla, desde estas 
Eahaneras, de sus muchas amistades 
de nuestra sociedad. 
Salió también en el Espagne, para 
reunirse en Madrid con su bella y ele-
gante esposa, el Marqués de Peri jáa . 
Y una dama joven y elegante, Mme. 
Laberdesque, la esposa del famoso es-
grimista cubano que deja de su paso 
por la sociedad habanera muchos afec-
tos y muchas simpatías. 
En el vapor Havana, iban el Minis-
tro de Bélgica, la señora de Yero M i -
Diet y los esposos María Teresa Glano 
7 Salvador Guedes, dueño del ingenio 
F^x , en Unión de Reyes. 
También tomó pasaje en el Havana 
el señor Orencio Nodarse con su inte-
l resante esposa, Conchita Peña, quie-
nes embarcarán en Nueva York en el 
ííran trasatlántico Imperator para di-
rigirse a Europa. 
No embarcó ayer Capablanca. 
El glorioso ajedrecista tiene dispues-
. ta su marcha para el domingo, en el 
wratoga, definitivamente. . 
Y hoy, a bordo del Monterrey, llegó 
JVIr- Stauton, el distinguido caballero 
^encano tan relacionado en nuestros 
circuios sociales. 
Ha venido con Mr. Stanton su hijo 
alter, que está educándose en un co, 
e?io de Nueva York, para pasar las 
vacaciones en su preciosa quinta idcl 
Caimito del Guayabal. 
Reciba mi bienvenida. 
« 
* » 
A propósito de viajeros. 
En el vapor Saratoga, que sale el 
domingo próximo, tiene tomado pasaje 
el señor Ernesto Longa. 
E l distinguido caballero y amigo de 
mi mejor afecto, presidente del Mér-
c&dita Súgér Company, va acompaña-
do de su interesante esposa, la señora 
María Aguirre de Longa, y de una de 
sus hijas, la señorita Mallüta Longa, 
tan graciosa y tan distinguida. 
De esta simpática expedición forma-
rá parle una sobrina del conocido ha-
eeadado y clubman muy simpático. 
Es la bellísima Josefina Longa. 
Van a Nueva York. 
Allí quedarán todos para una tem-
porada dé dos meses, excepción hecha 
dé) soüor Ernesto Longa, cuyas múlti-
ples atendonos harán volver, después 
de instalada la familia, a su casa de 
la calle 15 en el Vedado. 
Una de las más modernas y más ele-
gantes de la poética barriada. 
Sigue el tema. 
La señorita de Párraga, la gentil y 
muy graciosa Luisa Carlota, se des-
pedía ayer en la fiesta del Yacht Club 
de muchas de sus amistades. 
Nos da sus adiós el sábado. 
Ese día, y por la vía de Key West, 
embarcará para Nueva York con los 
distinguidos esposos Carlota Ponce y 
Ernesto de Zaldo. 
Seguirá viaje a Europa. 
En el Ateneo. 
Se abrirán esta noche los salones de 
la culta sociedad del Prado para la 
sesión solemne de la Academia Nacio-
nal de Artes y Letras en memoria dé 
don Manuel D. Lluch. 
Académico cuyo fallecimiento, ocu-
rrido recientemente, fué una sensible 
pérdida para la corporación. 
E l elogio' del desaparecido está a 
cargo de Armando Menocal. 
. Artista del pincel y de la palabra. 
# 
Confirmado el rumor. 
Escribí en una de mis Habaneras de 
la anterior semana lo siguiente: 
—¿Quién es la vecinita del Tul i -
pán a que hizo referencia el simpático 
cronista de E l Día? 
Una incógnita pronta a descifrarse. 
Cuestión de días. 
Solo puedo adelantar, sin salirme de 
la reserva a que estoy comprometido, 
un detalle de importancia. 
, Las iniciales de ella. 
Son estas: C . Ü . " 
Es ya una noticia de dominio públi-
co por haberla difundido otros queri-
dos compañeros en sus crónicas. 
Trátase de una de las señoritas más 
celebradas de aquel aristocrático quar-
tier del Cerro, la delicada y muy bella 
Cuquita Urbizu, cuya mano fué pedi-
da en la noche del sábado para el joven 
y conocido abogado José Luis Pessino, 
tan relacionado en nuestra sociedad. 
Yo me complazco vivamente en reco-
ger la grata nueva. 
Con mi felicitación para los novios. 
Una enhorabuena. 
Es para Enrique Figueroa y Rivera, 
joven muy estudioso y muy inteligen-
te, que en, los exámenes del segundo 
curso de la Facultad de Medicina 
acaba de obtener la calificación de So-
bresaliente. 
Hago extensiva esta enhorabuena al 
padre del aprovechado joven, don E n -
rique Figueroa, celoso Inspector de 
Farmacia de la provincia de Matan-
zas. 
[ Ojalá que se repita esa primera 
nota en todo el resto de sus estudios! 
* * 
Un s-aludo para concluir. 
Saludo de felicitación, en sus días, 
que me complazco en enviar al distin-
guido caballero don Juan- Argüelles, 
perteneciente a la alta banca de la Ha-
bana. 
Sea todo para amigo tan distingui-
Uit, 
*rna "toda en Abanicos sumamente íiferos por su varillaje de M I M B R E 
paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas. 
c s c í ¿ . í l b a n i c o P E N S A M I E N T O , t iene p i n t a d a s 3 3 t a r j e t a s p a r a 
gc ^ n o m b r c s , p o e s í a s , r e c u e r d o s ó p e n s a m i e n t o s , 
lo Jl}allan a l a v e n t a e n todas l a s A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t i e n d a s 
la R e p ú b l i c a . 
Al Por mayor en el a lmacén de " L A INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A L V E T & L O P E Z 
CERRO Mmacén, MURALLA 29. 
do, en su fiesta onomástica, motivo de 
agrado, de satisfacción y de alegría. 
Y que siempre, como al presente, 
reine la felicidad en el seno de su 
amantísima familia. 
Son mis deseos. . . 
E n r i q u e F O N T A N I L L ^ . 
Joyería fina y eaprlcíiosós objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
L E A N l a s D a m a s 
Para Aguacate 43 (bajos) ha tras-
ladado su domicilio la conocida bor-
dadora señora Gregoria Empáran , 
donde seguirá confeccionando cuan-
tas labores se relacionen con su giro. 
Sépanlo su numerosa y escogida 
clientela. 
1 causó un individuo desconocido, en 
la calle'23 entre C y B,' quien se dió 
a la fuga- inmediatamente. 
PORTAMONEDAS SUSTRAIDO 
El día 13 der corriente le sustraje-
ron a. la esposa de Virgilio Suárez, 
vecino de Primera núlnero 1, en la 
Víb ora, nn portamonedas contenien-
do tres • pesos. 
. Suárez aprecia lo sustraído en la 
íui'ma de 35 pesos. X ' 
Para los colores mensuales ae las da-
mas y los del estómago, no tay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
fl legítimo Ueva !n, palabra Rivera sobro 
una uandera española. 
ROBO DE UNA CADENA . 
Anoche al salir de su domicilio, en 
compañía de una amiga, la joven 
Maximina Suárez Cárdenas, de 16 
añes de edad y vecina de San Láza-
ro 135, altos, pasaron por su lado 
desamórenos, y uno de éstos le arre-
bató^una cadena con una medalla de 
la Alrgeu del Carmen que llevaba al 
cuello. 
El agresor fué perseguido hasta la 
esquina de San Lázaro y Lealtad, 
donde lo detuvo el vigilante número 
164, a petición del mestizo Rafael 
Valdés, que lo acusó como autor del 
arrebate, y de haber arrojado la me-
dalla a las obras del alcantarillado 
que allí se realizan. 
La policía ocupó la medalla, y el 
detenido, que negó la acusación, a 
pesar de ser reconocido por la joven 
Suárez, fué remitido al vivac. 
CONATO DE INCENDIO 
E n la casa en construcción calle L 
esquina a Príncipe, ocurrió ayer de 
madrugada un principio de incendio 
a causa de haberse prendido fuego a 
un barr i l con serrín que estaba en 
una habitación. 
E l vigilante 725, que acudió a di-
cho lugar atraído por las llamas y 
humo que salían de la casa, logró 
apagar el fuego arrojando el barri l 
al patio y echando agua sobre el 
mismo. 
No se dió la señal de alarma. 
LESIONADO POR U N T R A N V I A 
En el Hospital de Emergencias fué 
-asitido ayer de madrugada el negro 
Domingo Zayas Valdés, de 45 años, 
tabaquero y vecino de Gloria 30, de 
dos heridas en la región occípito 
frontal, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al ser alcanza/do, sin que él se diera 
cuenta, por un t ranvía de la línea 
del Pr íncipe y Muelle de Luz. 
E l hecho fué casual. 
BUEN PAG-ADOR 
Víctor Rodríguez, vecino de Espa-
da 15, fué asistido en el Centro de 
Socorro del Vedado, de una herida 
en la región mentoniana que des-
prende la mucosa labial, de pronósti-
co grave. 
Según el paciente, esta lesión se la 
P a y r e t . — 
•Compañía de zarzuela de Regino 
López.—Función por tandas. 
A las 8: Toma de posesión. 
A las 9: T in tan te comiste un pan. 
A l b i s u . — 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
A las S: Camino-de flores. 
A las 9: Granito de sal. 
A las 10: Doloretes. 
P o l i t é a m a H a b a n e r o . — G r m Ten-
tro. — Compañía dramática Celia 
Adams y Alejandro Garrido.—Fun-
ción por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
M a r t i . — 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Punción por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
C a s i n o . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
A las 8: E l iluso Cañizares. 
A las 9: Las mujeres. 
A las 10: Cinematógrafo Nacional, 
P o l i t é a m a , — ( V audevüle) .— 
No hemos recibido el programa. 
T e a t r o Heredia .^— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
C í n e N o r m a . — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los dominaos. 
A l k a m b r a . - — 
Compañía de zarzuela.—Punción 
por tandas. 
No hemos recibido él programa. ' 
M o l i n o R o j o . — 
Compañía de zarzuela y variedades 
dirigida por Francisco Soto. 
Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
P l a t a G a r d b n . — G r a n cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
didrios. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de he-
lados. Especialidad en Bisctdt gíac*, 
Bohemia. Se sirven a, domicilio. 
T E A T R ® " H E R E B I A " 
PRADO Y ANIÍVAS 
Compañía de Zarzuelas y ComeJias £©. 
pañoias.—Función diaria.^—Los domin* 
gos y días festivos, matinée.' 
PRECIOE: 
Palcos con entradas ^ _.50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
A B A N I C O P R E S I D E N T A 
E L E S T I L O que más gusta, por tener el retrato de la DISTINGUIDA ESPOSA D E L P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A . Es el modelo fabricado en Cuba que más éxito ha tenido y las personas prác-
ticas opinan que ningún abanico extranjero e; superior a él. 
P r e c i o : $ 1=25.—De v e n t a e n todas l a s S e d e r í a s . 
A l p o r m a y o r : L O P E Z , R I O y C a . — G A L I A N O N U M . 72. 
C 1989 alt. 4-12 
N e r v i o s i d a d 
E I N S O M N I O 
Son s í n t o m a s que acusan enfermedad 
necesaria de atender en el sistema 
nervioso, resultado m u y a menudo 
del mucho trabajo, ansiedad, estudios 
pesados, p r o u c u p a c i ó n mental, exce-
sos en las comidas y bebidas, y m á s 
que nada, abusos sexuales. 
" N E R - V I T A de l D r . H U X L E Y " 
Un jarabe de glicero-fosfatos ácidos rico en fosfatos orgánicos, que después 
de ser absorbidos por la sangre, regenera las células vitales, restaurando el 
equilibrio mental, el vigor muscular, y fortalece las energías de los nervios. 
De venía en toda¿. las farmacias y droguer ías 
\ N ^ ^ O - \ M R R I C A N P H A R M ^ C E U T I C A L CO., L t d . 
P A R A 
L e d o . A l v o r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfo-
no A-7347. 6245 26-28 M . 
95 
P U R A M E N T E V E G E T A ! . 
DEL DR. R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y segruro sn la cti-
raclÓTi de la g-onorroa, blenorragia, florea 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivament3. 
De venta en todas laa farmaciaái. 
1866 1-Jn. 
Cáledratico de la Universidad 
NEPTÜNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas 7 operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
1821 l - J n . 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
u-etroscopios y cistoscopios más modernos. 
Consultas eu Ncptuno 61, bajos, de 4% a 5y2, 
T E L E F O N O F-1354 
6494 26m-3 26t-3 Jn . 
Vías urinarias. Estreciiez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por ia 
Inyección del 606. Teléfono A-6443. De 
12 a 3, Jesf.B María número 33. 





De 1 a 3. 
13t-S 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 2] entre B y C, teléfono F-3119. 
.1847 . • . l - J n . 
PASGÜAL flENLLE Y AGUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30. esquina a Agular. 
HABANA 
T E L E F O N O A-415*. 
1848 l - J n . 
I 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTSEILIDAD.—¥2*. 
KERBO. — S IFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a & 
49 H A B A N A 49. 
Especial para Ice pobres de 5% a S 
isos l - J n . 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
Pedro Mora y Amador, natural de Holguín, 
que estuvo úl t imamente trabajando en el 
ingenio "Chaparra" con el colono Rojas; 
los que tengan noticias de su paradero 
pueden dirigirse a su hermano Santiago y 
al café "Centro Mallorquín," en el Surgi-
dero de Batabanó. 
%3 Jn. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " M A G " GLASE SUPERIOR 
A p a r t a d o 1 5 3 T e l . R. 3 5 S i 
AGOSTA 35. C . J . GLYNN 
5190 52-2 M. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f - í c i n a 




C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. IOS. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
17fRA6ANT(£ COMO UN RAHO 06 
PL L I L A S F R U S O A S 
P E R F U M E D£ ULTIMA H O P A 
PEVfNTA eN TODAS LAS PERFUMERIAS. 
OtPdsiTo; LAS FILIPINAST6«.RAFAtL $ . -
-TEL A - 37 8 A . -
V I N O S . . . . . . . . . E L I R I S j 
A Z A F R A N E L I R l S l 
P I M E N T O N E L I R I S Í 
Y A L P A R G A T A S . . E L IRIST 
Unico receptor: ANT0SI0 AGULLO 
SAN IGNACIO 55.—Teléfono A 5966.—Apartado 122.* 
H a b a n a 
5927 26-20 My. \ 
innismiiinsimmtstaaitnHmntn 
3 
A PRUEBA DE GERMENES 
y CON CAMARA PARA HIELO 
UNICOS IMPORTADORES p 
G 
TENIENTE REY 2 6 H A B A N A , 
i«iifiiiiiiiiijiiii)iii>iiiiiiiiiuiiii>:><i>>ii>uic».i'»̂ >''*>*s)!19j| 
C 2036 alt. 
AGUA RASTILLO 
DISOLVENTE DEL HCIQO URICO 
c. 1784 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu* 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
187S l - J n . 
HERMOSA OOLEOGIOH 
DE 
objetos de maderas de Jerusaléu,. Marfil , 
Nácar, todo ello incrustado, propio parai 
familias de gusto y de dinero. Estas jo -
yas representan la Alhambra de Granada 
y su Regio Alcázar Arabe, bay que veit 
para apreciar. F. Alrarez y Ca., Obispq| 
56, altos, le ofrece esta oportunidad a 1/ 
sociedad Habanera. 
C 1980 alt. 5-11 
CATTUp-iO/tí 
P l A P t é . S 
H A B A N A 
10 
D I A R T O m hÁ M A R I N A . - - ü l d i ü i ^ ía tarde. Junto 16 le 1913, 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
ímá de una loca 
Harrisonvilles, Missisipi, 16. 
La señora A. Hellar, ha confesado 
que fué ella quien mató a su esposo 
y a su hijita de siete años de ©dad, 
aprovechando ía circunstancia de es-
tar ambas desnudos, para matarles a 
hachazos, en su cama. 
Hace dos días que la policía esta-
ba trabajando infructuosamente para 
descubrir el autor de este doble cri-
men que nadie pensó en achacar a la 
citada señora, no obstante saberse 
que sus facultades mentales estaban 
algo transtornadas desde que recibió 
hace dos años, un fuerte golpe en la 
cabeza. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
LOS MOROS CASTIGADOS 
Madrid, 16. 
Cablegrafían de Tetuán, que ha si-
do verdaderamente tremendo el casti-
go que las tropas españolas han im-
puesto a los moros, que no han vuelto 
a hostilizar a aquéllas, en su replie-
gue. 





Se va haciendo cada vez más difí-
cil el cometido de la Comisión de Ha-
cienda del Senado, a consecuencia del 
gran número de declaraciones contra-
dictorias que ha recibido, y con este 
motivo se cree que ne abstendrá de to-
mar ninguna resolución definitiva 
basta que se reúna la asamblea gene-
ral de los congresistas demócratas pa-
ra resolver todos los puntos pendien-
tes. J j 
En pro del 
voto a la mujer 
Washington, 16. 
Ha terminado el Congreso policía-
co que se celebró en esta ciudad, y 
uno de los rasgos más salientes del 
mismo, ha sido la defensa en fa-
vor de la concesión del voto a la 
mujer, que hizo Mr. E. Sebastion, je-
fe de policía de Los Angeles, Califor-
nia, el que alegó que dicha concesión 
constituía el medio más eficaz para 
la disminución del crimen. 
Joles sospe-
cliosos lusilados 
E1 Paso, Tejas, 16. 
El caudillo Braulio Hernández, or-
ganizador de una partida que se lan-
zó al campo para sostener la candida-
tura del señor Vázquez Gómez, a la 
presidencia de Méjico, ha sido ejecu-
tado en Paloma., según un rumor que 
ha llegado hasta aquí, por los hom-
bres que militaban a sus órdenes, que 
desconfiaban de su sinceridad. 
Di cese también que ha sido dete-
nido y fusilado el general Salazar, 
que fué recientemente comandante en 
jefe de todas las fuerzas federales en 
el distrito de Casas Grandes, ha sido 
detenido y fusilado, en cumplimien-
to de órdenes recibidas de Chihua-
hua. 
Felicitando al Kaiser 
Berlín, 16. 
E l millonario Andrew Camegie, 
ha entregado hoy al Emperador Gui-
llermo un extenso documento que lle-
va al pie las firmas de americanos 
que le felicitan por el jubileo de su 
rdnado. 
Derrota de los 
moros de Jólo 
Manila, 16. 
Las fuerzas americanas han infligi-
do una sangrienta derrota a los mo-
res sublevados en la isla de Joló. 
E l encuentro tuvo efecto en las cer-
canías de la loma Dassad y las bajas 
de los americanos consistieron en seis 
muertos y siete heridos. 
Azúcares y Valores 
Londres. 16. 
Azúcares centrifugas pol. 96, lOs. 
Od. 
Mascabado, 9s. Sd. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 5.1 éd. 
Acciones de los 
Ferrocarriles Unidos 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regia-
tradas en Londres, abrieron hoy a 
£85. 
D E P R O V I N C I A S 




Lo ley de inmi 
• r 
Washington, 16. 
Los representantes Bennett y Di-
liingham, han preyentado nuevamen-
te a la Cámara su proyecto de ley re-
lativo a reformar la ley de inmigra-
ción; este proyecto anteriormente 
aprobado por ambas Cámaras, fué ve-
tado por el presidente Taft. 
openliâ fue, 16. 
El rey Cristian, ha aceptado la di-
misión que le presentó el jefe del ga-
binete en nombre suyo y de todos sus 
colegas, a consecuencia de la derro-
ta que acaba de sufrir el Gobierno 
en Jas últimas elecciones. 
Tengo noticiaa de que será presentado 
a las Cámaras un proyecto de ley suraa-
menfee beneficioso para el Departamento 
de Instrucción Pública. Se trata de supri-
mir la enseñanza especil d«l Kindergarten, 
creada en Cuba durante el primer gobier-
no republicano, y cuya enseñanza, como 
me propongo demostrar en esta correspon-
dencia, es innecesaria bajo cualquier as-
pecto en que se la considere. 
E l Kindergarten, o "jardín de la niñez,'' 
es producto del imoviimento pedagógico 
nacido en Europa, cultivado con gran pro-
vecho en Alemania, Suiza y Suecia, traído 
a los Estados Unidos de América, cuyos 
habitantes puede decirse poseen igual tem-
peramento, e implantado en Cuba con es-
caso iprovecho, y no porque adolezca de 
derfectos, sino porque faltaron maestros 
conocedores de la moderna labor educati-
va, en un afán desmesurado y disculpa-
ble, de acabar aquí con todo lo que pu-
diese recordar la época de la colonia. 
Yasí resultó que los gobernantes que 
c-on el Sloyd introdujeron en Cuba el Kin-
dergarten, sin detenerse a estudiar la in-
novación que iban a realizar, no se fija-
ron en qne los niños cubanos son muy 
distintos en su desarrollo intelesctual a 
los niños de aquellos países donde el Kin-
dergarten ha tenido su cuna; ignoraron 
que a la edad de los cuatro o seis años, 
el niño de nuestro país tiene una precoci-
dad de que carece a los diez el alemán 
o el sueco, fenómeno este de que es auto-
ra la fecunda vitalidad del trópico, que 
desarrolla con igual vigor su vegetación 
asombrosa que las ideas en los cerebros 
infantiles. 
Tiene por objeto el Kindergarten prepa-
rar al niño para, su ingreso en la oscue-
la''primaria elemental; es esa enseñanza 
una esipecle de incubadora de las prime-
ras ideas que han de llevarse a cerebros 
todavía cerrados «.1 destello de la razón; 
pero lo que en aquellos países resulta be-
neficioso para los párvulos, es aquí tan 
pueril e inocente, que los mismos niños 
se ríen candorosamente cüando se les ha-
ce imitar con sus manitas el movimiento 
de las ala sde los pájaros, pronunciar - -
nidos de animales o ejecutar acciones que 
ellos ven en su vida diaria, ya en el ho-
gar, bien en la calle, y cuyas acciones no 
llevan un solo rayo de luz a sus cerebros 
abiertos ya cuando todavía permanecen 
aletargados, sumidos en el estado que 
Taylor ha llamado con gran acierto "siim-
bólico," los niños del viejo continente. 
Vo me explico y aplaudo que los gober-
nantes cubanos implantasen en su país 
el Uloyd y el Corte y Costura, porque al 
fin, como enseñanzas manuales, son úti-
les, porque la primera enseña y es la ba-
se de -la economía doméstica y fuente de 
futuro sartistas. y la segunda resulta obra 
de fines prácticos en la vida de la mu-
jer; pero no tiene explicación el Kinder-
garten, porque su implantación demuestra 
que los autores de la innovación ignora-
ban la diversidad del medio en que nacen 
y se desarrollan los niños cubanos y los 
de Europa, medio que es causa única de la 
diferencia de capacidad intelectual duran-
te el período de la infancia, y una verdad 
que. para ser comprendida, no requiere 
profundos conocimientos de Psicología in-
fantil. 
Esto, en lo que se refiere a la parte pe-
dagógica, iporque estudiado el asunto bajo 
otros aspectos, resulta que es el Kinder-
garten una enseñanza aristocrática, por-
que asistiendo a esas escuelas niños muy 
pequeños, no son accesibles a los niños 
pobres, que carecen de criados y de niñe-
ras que los conduzcan. Bajo este punto 
de vista puede decirse que la mayor par-
te de Hos padres que envéan a sus peque-
ños niños al Kindergarten, lo hacen (yo 
lo he oído) para quedar-libres de las ma-
jaderías infantiles. 
Pero hay más: según una disposición 
que está en vigor, el Gobierno de Cuba 
adquiere el compromiso de pagar sueldo 
a todas las señoritas que estudien y a:prue-
ben e) Kindergarten, haya o no aula, de 
nueva creación, y así resulta que anual-
mente son aprobadas nuevas maestras sin 
que se creen aulas, dándose el casu de 
que en una misma aula funcionen cuatro 
maestras con quienes tiene eíl Gobierno 
de Cuba un compromiso que no puede elu-
dir, cuando tan fácil sería suprimir los 
e>á.mcnes pf>ra evitar nuevos omp-omi-
3ti< m e 31IC 31 I d 3UC •y-r. ,K3 
Y para conseguir el fin que nos proponemos hemos acordado v e n d e r todas las mercan-
cías que nos restan de las grandes existencias, por la cuuartá parte de su valor. 
U N A P R U E B A 
( ¡nías de fantasía % de ancho propU de 
bandas y sombreros . . . . 
Sombrillas modernistas, lo más nuevo . 
Tela últlna creación, -de felpa. 100 cen-
tímetros de ancho . . . . 
Una forma modelo paja de arroz, última 
creación . . . . . . 
Un ramo de flores con tres rosas 
a ¡30 cts! 
a l l ' j , 2, 4 y 7 
a 50 cts. 
a $ 1. 
a 15 cts. » 
Un sombrero bien adornado . . . $ 3. 
Toallas muy grandes a 25 cls. una' 
Sabanas baño muy dobles . . . . a $ 1-25 una. 
Chales de gasa chifón y ratiné . . . a $ 2 uno. 
Encaje y entredós, hilo . . . . a 05 cts. vara-
Idem anchos, muy finos . . . . a 10 cts. vara. 
Tiras y entredós bordados finos. . . a 05 cts. vara. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO.—TELEFONO 7604 
— A L O N S O Y H n o . — 
3IÍC :xk m í e 
altf 
jos. Fin osa aula a que míe refiero im it rto 
p) KsLado las siguientes' cantlda loa anua 
les: 
T.'Kt» prolesorafl $ i.soo 
Vnn auxiliar. , ..• ¡Jijo 
Al<|uiler de casa w i 
Conserje J20 
T O T A L $ 2,760 
Esto sin contar el costo del material que 
requiero esa enseñanza, así como el mobi 
liarlo, entre el que figura piano y otros 
Titiles vaüiosos. 
He de hacer constar que al ocuparme del 
Kindergarten para juzgarlos de imltilcs 
resultados, persigo un fin beneficioso, así 
pana la obra de educación nacional como 
bajo el punto de vista econAmlco; y ¿ago 
esta advertencia, porque generalmente 
suelen darse torcidas interpretaciones a 
las máa desinteresadas iniciativas. 
Expuesto a la ligera lo que ocurre con 
«1 Kindergarten, y aceptando que el ac-
tual Gobierno sancionare el proyecto de 
ley a que me be referido, sólo tendría 
que resolverse el iproblema del compromi-
so contraído con las maestras; y este pro-
blema quedaría resuelta equiparándolas a 
los maestros póblicos y poniéndolas al 
frente de las aulas de enseñanza elemen-
ta'l que podrían crearse con las cantida-
des presupuestadas ipara el Kindergarten, 
con lo que el Estado obtendría una consi-
derable economía. 
idea está, lanzada, lias autoridades 
escolares son las llamadas a resolver este 
asunto. 
N. VIDAL PITA. 
DE MANZANILLO 
Junio 12. 
Atentamente invitados por el eeñor Pre-
sidente de la Junta de Educación, asisti-
mos el sábado pasado a la fiesta del árbol, 
ceremonia con la cual termin óel año es-
'colar. 
La concurrencia fué grande; el inspec-
tor pedagógico señor Juan León y el maes-
tro señor Rafael de la Guardia, con opor-
tunos discursos disertaron sobre el signi-
ficado e importancia de la fiesta; ambos 
fueron merecidamente aplaudidos. 
Un grupo de niñas practicó ejercicios ca-
listénicos con precisión admirable; pero 
la nota principal fué la de un simpático 
grupo de niños que bajo la dirección del 
teniente señor Camacho, ejecutaron va-
riados y difíciles ejercicios militaros. Bien, 
muy bien, por los pequeños infantiles. 
Terminada la fieeta. niños e Invitados 
fuimos deilicadarajente obsequiados. 
En el transcurso de un mes han habido 
en esta jurisdicción tres asesinatos y un 
suicidio; este úHimo por un imberbe. 
Si las órdenes dadas últimamente sobre 
uso de armas se cumplen, tal vez disminu-
yan estos casos que rebajan el concepto 
moral. 
lx>s cocheros de esta ciudad se han de-
clarado en huelga. E l ramal de ferroca-
rril de Manzanillo a Bayamo. es tal vez 
el tray-ecto que desde el principio dió y da 
mayor utilidad a la compañía y si a esto 
agregamos la importancia de Manzanillo, 
bien podemos afirmar que el señor Gal-
dós nos tiene abandonados. Estamos sin 
estación y no sabemos cómo, cuando ni 
donde la harán, resultando de esto que 
lo stramos de calle próximos ai paradero, 
pues no merece los honores de llamarse 
estación, están tan malos, que los coche-
ros se resisten a llegar al paradero teme- | 
rosos de los perjuicios que puedan tener, j 
Sabemos que el señor Alcalde ha hecho j 
algunas gestiones encaminadas a que la 
estación definitiva se construya, pero pa-
rece que el asunto va despacio. 
Rogamos al señor Galdós vuelva sus 
ojos sobre Manzanillo; se imagine la lle-
gada, del tren a las 10 y las 12 de la no-
che a esta ciudad un día que haya llovi-
do, y que los pasajeros se encuentren sin 
coches; imposible Qlegar al hotel o a sus 
casas. E l caso requiere alguna atención, 
pues creo llegará pronto el día que la car-
<ga se quedará en el tren, pues rA. los carre-
tones se atreverán a llegar. 
E L CORRESPONSAL. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Los señores José Inclán y Faustino An-
gones nos comunican en atenta circular, 
haber disuolto la sociedad que giraba ba-
jo la razón social 'Inclán. García y Ca.," 
para, dejar constituida la que en lo suce-
sivo llevará la firma de "Inclán, lyugones 
y Compañía," 
Dichos señore« seguirán en dicha forma 
la soperaciones del acreditado comercio 
"I>a Casa Grande." cuya fama es bien no-
toria entre la numerosa clientela que de 
continuo llena sus salone. 
Deseamos a los señores Inclán. Angones 
y ('., todo género de prosperidades. 
E C C I O N M E R C A N T I L 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAíV CASAS DE- CAMBIO 
Habana, 16 de Junio de 1913. 
A las 11 de la mañana 
Plata. osipañnlH 
O r o amerlcauo contr» 
oro español 
O r o americano contra 
Plata española. . . . 
Centenes 




a 5-37 en 
a 5-38 en 
Luises a 4-28 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en 
p e s o americano on 
plata española. . . . 1-10 
/ • *m* - -
V a l o r O f i c ' a l 










Centenes. . . . . . . 
Luises 
Peso plata española. 
40 centr.vos plata Id. 
20 Idem, Idem. id. . . 







B O L S A P R I V A D A 
C0T1ZACI0NDE VALORES 
A B R E 
Blllo'.e' del Banco Español de ¡a Isla do 
de Cuba, de 2 a 4 
Fíala espafiola contra oro español 
97% a 98% 
üreenbacks coc:ra oro español 
108% a 108% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor P}0. 
La higiene prohibe el abuso cíe ios 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre ^oéo la de LA TRO-
PICAL. 
limipréatito de la República 
de Cuba. ' 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciouet primera bino-
t o c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obllgaclone? segunda hrpo-
teca del Ayuntautiento do 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarías F. 
C. de Clenfuxíro» a Vlll> 
clara -
lá. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
Id. p r i m e r a Id. GStara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios do ía 
Comnañí? de Gas y F.leC' 
tricidad 
Sn/ios de I? Kavana Elec-
tric R a I Iw a y's Co. • on 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas do 
ios F. C. U. do la íJa-
ba na 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana 
Bobos segunda hipoteca do 
Tfco M a t a n z a s Wates 
Wcrko 
' í e m hipotecarlos Contra! 
azucarero "Olimpo". . . 
I< idom 'Jontral amcarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad do la Ha-
bana _ 
Kjn»r¿fltlto de la flfepúbl'cs 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Nugaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCiONEB 
Bañen TfRpafiol do lu Isla 
de Cuba 
Bm.co agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba r 
jvm^'tfAi. do Forrocarríleo 
Vnides d« la Habana y 
















tlago de Cuba. 
Oompañla d e l Ferro¿arrli 
•dei Oeste. . t . 
Com.^üia cubank ' c e i ^ a í 
Rallway's Limited P r « ¿ 
rldaa. 
Habana (preferidas)'. ' * 
14 id. (comunos). . ' ' • 
Ferrocarril do G i b a r a * a 
Holguín ' 
Ca Cubana do A l ^ b ^ i a 
de Gas *0 
D'qne de !a Habana Vrefa." 
rentes 
Nueva Fábrica de HiVo." *' 
Lonja de Comeroic» ,e ip 
Habana (preferidas 
Iti. Id. (comunes). . . / ' 
Compañía de Conotrxiccio. 
nos, Reparacionfí y ga, 
neaniiento do Cuba. 
Compañía Harana El estrío 
Rallway's L1 ^ H *. Power 
Preferidas. . .v . . 
Id. Id. Comunes. 
Compañía .Vnón.ma de Mfú 
tanzas 
Compañía.Alfilerera Cubaná 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sinctl 
Spírltus 
Cuban Telephone Co. 
Ca. Aliracenes y Muelles 
T.<os Indios 
Los Indios * 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . 
Cárdenas City Water •VTorka 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 





























P u e r t o d e l a 
BUQUES DE TRAVESU 
ENTRADAS 
Junio 15 
De New Castle y escalas vaipor cutm. 
"Argosy," en lastro. 
De Liverpool y escalas vapor español "Caí, 
taño." con carga general. 
De Carahalle bergantín inglés "Bstnnfír1' 
con madera. 
De Gufport goleta inglesa "W. M. Ricart," 
con madera. 
De Pascagoula goleta inglesa "Delta," con 
madera. 
De Mobila vapor noruego "Bertha," wj 
carga general. 
De New ork vapor americano "Monterey,1 
con carga general. 
De Jackson-ville Ta/por noruego "Vinland,'' 
con carga general. 
De Coalzacoalcos y escapas vapor ameri-
cano "Esperanza," con carga general 
De Key West vapor cubano "Julián Alon-
so," con carga general. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADA8 
Junio 16 
De Arroyos vapor "Antolín del Collado,' 
con 640 tercios tabaco y "efectos. 
De Cienfuegos goleta "Purísima Conce?' 
oión." con efectos. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanafi," «« 
efectos. 
De (Mego Novillo goleta "Margarita," Mí 
1,000 sacos camión. 
De Canasf goleta debita Avendafio," c« 
500 sacos adúcar. 
De Vita goleta "Mf.ría Torrent, con \m 
sacos carbón. n 
De Margajitas goleta. "Joven Manuel, c« 
600 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Junio 16 
Para Cfirdenas goleta '"Crisálida. 
Acciones y Valora 
Kn la Bolsa «le Valores se efecM 
en la mañana de hoy la siguientí 
venta : r, „. 
:>0 acciones Cuban Telephone Ura-
pany. 70. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é InstantAnea. La mejor de todas. Conserra e! cabello ea b« 
liantez primitiva. De renta: en el Depósito General & el Btínoii» 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO l l í . T E L E F O N O A-2872. 
ÜNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON lANCHEZ. 
187 2 
TODAS LAS DAMAS ELEGANTES CONOCEN Y PREFIEREN 
L O S P A T R O N E S M C . C A L I 
POR L A E X A C T I T U D de sns medidas en las distintas tallas. 
POR L A E L E G A N C I A y el buen guste de sus modelos. 
POR L A F A C I L I D A D con que pueden seguirse sus indicaciones. 
POR L A S E G U R I D A D que hay de obtener un traje chic. ^ 
Cada més hay modelos nuevos. 
Precio 20 cts. plata en nuestro departamento de MODAS y PATRONES 
Al interior de la Isla se envía por 20 centavos Cy. 
gratis catálogo de modelos para escoger. 
Entregamos 
Cuadernos MACX C A I X 
Publicación semanal con las impresiones de la moda dominante. 
Precio 30 cts. cuaderno en esta casa. A domicilio o al interior de 
la Isla 40 centavos. 
M C C A L L M A G A Z 1 N I 
Publicación mensual ilustrada con las nuevas producciones. 
£nvío directo a domicilio por 50 cts. Cy. al año. 
V i s i t e n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e M o d a s y P a t r o n o 
E L E N C A N T O G a l i a n o y S a n 
C 304/" 
R a 
I 
